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A B S T P .A C T
B e c a u s e  t h e  a c h i e v e m e n t  o f  a p p r o p r i a t e  s e x - t y p i n g  l 8 w i d e l y  
h e l d  t o  be  a n  i m p o r t a n t  r e q u i s i t e  f o r  good a d j u s t m e n t  by p s y c h o ­
l o g i s t s ,  t h e  p u r p o s e  o f  t h i s  s t u d y  was t o  com pare  t h e  M P I  p e r ­
f o rm a n c e  o f  g r o u p s  o f  u n i v e r s i t y  s t u d e n t s  who v a r i e d  i n  t h e i r  
o r i e n t a t i o n  t o  s e x  r o l e s ,  a s  t h i s  d i m e n s i o n  i s  m e a s u r e d  by  t h e  
BSRI (Bern, 1 9 7 4 ) .  The BSRI d e f i n e s  s e x - t y p i n g  a s  t h e  d e g r e e  t o  
w h i c h  a n  i n d i v i d u a l ' s  s e l f - d e s c r i p t i o n  c o n f o rm s  t o  s o c i e t a l  
s t e r e o t y p e s  f o r  h i s  o r  h e r  s e x ,  r e f l e c t i n g  t h e  I n t e r n a l i z a t i o n  
o f  c u l t u r a l  norms w i t h  r e s p e c t  t o  a p p r o p r i a t e  m a s c u l i n e  a n d  f e m i ­
n i n e  b e h a v i o u r .  An a n d r o g y n o u s  p e r s o n  i s  d e f i n e d  a s  one  who 
e n d o r s e s  b o t h  s t e r e o t y p i c a l l y  m a s c u l i n e  and f e m i n i n e  c h a r a c t e r ­
i s t i c s  a s  s e l f - d e s c r i p t i v e  i n  r o u g h l y  e q u i v a l e n t  p r o p o r t i o n s .
A t o t a l  o f  ipO s u b j e c t s  w ere  t e s t e d :  pO m a l e s , . 50 f e m a l e s ,  and 
30  m a t u r e  f e m a l e s .  R e s u l t s  i n d i c a t e d  t h a t  s e x  r o l e  o r i e n t a t i o n  
h a s  a n  e f f e c t  on p e r f o r m a n c e  on a l l  c l i n i c a l  s c a l e s  o f  t h e  MMPI, 
e x c e p t i n g  s c a l e s  2 ,  4 ,  and 9 . H ow ever ,  o n l y  s u b j e c t s  c l a s s i f i e d  
a s  s e x - r e v e r s e d  a p p e a r e d  t o  b e  s i g n i f i c a n t l y  l e s s  h e a l t h y  t h a n  
t h e  o t h e r  s e x  r o l e  g r o u p s .  A n d ro g y n o u s  s u b j e c t s  g e n e r a l l y  f a r e d  
a s  w e l l  on t h e  MMPI a s  c o n v e n t i o n a l l y  s e x - t y p e d  s u b j e c t s ,  t h o u g h  
t h e r e  w ere  i n d i c a t i o n s  t h a t  an  a n d r o g y n o u s  s e x  r o l e  o r i e n t a t i o n  
may be more p r o b l e m a t i c  f o r  f e m a l e s  t h a n  f o r  m a le s  o f  c o l l e g e  a g e ,  
I t  was c o n c l u d e d  t h a t  t h e  i m p o r t a n c e  o f  s e x - t y p i n g  i n  t h e o r i e s  
o f  m e n t a l  h e a l t h  h a s  p e r h a p s  b e e n  o v e r s t r e s s e d  i n  t h e  l i t e r a t u r e .  
A num ber  o f  t e c h n i c a l  i s s u e s  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  u s a g e  o f  t h e  
BSRI i n  f u r t a c r  r e s e a r c h  were d i s c u s s e d .
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CHAPTER I  
. INTRODUCTION
The N a t u r e  o f  S ex  R o l e  S t e r e o t y p e s
B r o v e r m a n ,  B r o v e r m a n  and  C l a r k s o n  ( 1 9 7 0 )  h a v e  d e f i n e d  s e x  
r o l e  s t e r e o t y p e s  a s  h i g h l y  c o n s e n s u a l  no rm s  a n d  b e l i e f s  a b o u t  t h e  
d i f f e r i n g  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  men and  women. Though  t h e  s p e c i f i c  
c o n t e n t  o f  s e x  r o l e  s t e r e o t y p e s  v a r i e s  f ro m  c u l t u r e  t o  c u l t u r e ,  
a n d  f ro m  t i m e  t o  t i m e ,  t h e i r  f u n c t i o n  i n  t h e  " . . .  d i f f e r e n t i a l  
s o c i a l i z a t i o n  o f  t e m p e r a m e n t "  ( M i l l e t t ,  1 9 7 0 ,  p .  2 6 )  i n  men a n d  
women i s  a  u b i q u i t o u s  phenom enon w h ic h  h a s  b e e n  t h e  s u b j e c t  o f  
m u l t i - d i s c i p l i n a r y  i n v e s t i g a t i o n  and  a n a l y s i s .
A r e l a t i v e l y  r e c e n t  a n d  i n f o r m a t i v e  c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  
l i t e r a t u r e  on s e x  r o l e  s o c i a l i z a t i o n  h a s  b e e n  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  
s o c i a l  p s y c h o l o g i c a l  p r i n c i p l e s  g o v e r n i n g  i n t e r g r o u p  r e l a t i o n s ,  
p a r t i c u l a r l y  t h e  c o n c e p t  o f  m i n o r i t y  g r o u p s  ( H a c k e r ,  1951)>  t o  
t h e  s t u d y  o f  s e x  d i f f e r e n c e s .  The m a j o r  e f f e c t  o f  t h i s  d e v e l o p ­
m en t  h a s  b e e n  t o  e l u c i d a t e  a  number  o f  s o c i o p o l i t i c a l  f a c t o r s  
w h i c h  i n f l u e n c e  m a l e / f e m a l e  r e l a t i o n s ,  t h e  m o s t  c r u c i a l  o f  t h e s e  
b e i n g  t h e  a s p e c t  o f  d i f f e r e n t i a l  pow er  b e t w e e n  t h e  s e x e s  a s  human 
g r o u p s .  The c o n c e p t  o f  d i f f e r e n t i a l  p o w e r ,  a n d  h e n c e  t h e  i n h e r ­
e n t l y  p o l i t i c a l  c h a r a c t e r  o f  commonly h e l d  b e l i e f s  a b o u t  t h e  n a ­
t u r e s  o f  men a n d  women, h a s  b e e n  l a r g e l y  i g n o r e d  b y  t r a d i t i o n a l  
t h e o r i s t s ,  who h a v e  e m p h a s i z e d  b i o l o g i c a l  d e t e r m i n i s m  ( E r i k s o n ,  
1 9 6 5 ; Fromm, 1956)  an d  t h e  c o n c e p t  o f  ' c o m p l e m e n t a r y  dom ains*  
( P a r s o n s  & B a l e s ,  1 9 55)  t o  a r g u e  f o r  t h e  n a t u r a l n e s s  o f  p s y c h o l o ­
g i c a l  s e x  d i f f e r e n c e s .
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The t e r m  ' s t e r e o t y p e '  was o r i g i n a l l y  c o i n e d  by j o u r n a l i s t  
an d  p o l i t i c a l  c o m m e n t a t o r  W a l t e r  L ippman (1 9 2 2 )  t o  r e f e r  t o  ' p i c ­
t u r e s  i n  t h e  h e a d '  t h a t  f i l t e r  t h e  n ew s ,  a f f e c t  w h a t  one n o t i c e s ,  
a n d  how one  v i e w s  i t .  The t e r m  was b o r r o w e d  by  s o c i a l  p s y c h o l o ­
g i s t s  s t u d y i n g  a t t i t u d e  f o r m a t i o n ,  who u s e d  i t  t o  r e f e r  t o  im a g e s  
o f  a  g r o u p  an d  i t s  members w h ic h  a r e  commonly a g r e e d  u p o n  by t h e  
members o f  a n o t h e r  g r o u p .  Though  L i p p m a n ' s  m a j o r  c o n c e r n  was w i t h  
t h e  t r u t h  v e r s u s  f a l s e n e s s  o f  s u c h  I m a g e s ,  i n  s o c i a l  p s y c h o l o g y ,  
S h e r i f  a n d  S h e r i f  ( 1 9 6 9 )  s t a t e  t h a t  t h e  d i s t i n c t i v e  f e a t u r e  o f  
g r o u p  s t e r e o t y p e s  i s  t h a t  t h e y  a r e  i n v a r i a b l y  f o r m u l a t e d  from t h e  
p o i n t  o f  v i e w  o f  a  d o m i n a n t  g r o u p ' s  i n t e r e s t s  an d  g o a l s  a s  p a r t i e s  
t o  a n  i n t e r g r o u p  r e l a t i o n s h i p .
A t r a d i t i o n a l  a s s u m p t i o n  r e g a r d i n g  s e x  r o l e  s t e r e o t y p e s  i s  
t h a t  t h e y  d e r i v e  p r i m a r i l y  f rom  b i o l o g i c a l  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  
t h e  s e x e s ,  s o  t h a t  w h ere  c u l t u r e  i s  a c k n o w l e d g e d  a s  s h a p i n g  b e h a ­
v i o u r ,  i t  i s  s a i d  t o  d o  l i t t l e  more  t h a n  c o - o p e r a t e  w i t h  n a t u r e .  
H ow ev er ,  A n a s t a s i  ( 1 9 7 0 )  s u g g e s t s  t h a t  i n  c o n t e m p o r a r y  s o c i e t y ,  
" . . .  e v e n  w h e re  p h y s i c a l  d i f f e r e n c e s  c o n t r i b u t e  t o  s e x  d i f f e r e n c e s  
i n  b e h a v i o u r ,  t h e  c o n t r i b u t i o n  i s  u s u a l l y  i n d i r e c t  a n d  i n t r i c a t e l y  
o v e r l a i d  w i t h  c u l t u r a l  f a c t o r s . "  ( p .  470)  R e c e n t  g e n d e r  i d e n t i t y  
r e s e a r c h  w o u ld  seem t o  l e n d  s u p p o r t  t o  t h i s  a s s e r t i o n .  Money 
( 1 9 6 5 ) r e p o r t s  t h a t  i t  i s  now b e l i e v e d  t h a t  t h e  human f e t u s  i s  
o r i g i n a l l y  p h y s i c a l l y  f e m a l e ,  u n t i l  t h e  o p e r a t i o n  o f  a n d r o g e n  a t  
a  c e r t a i n  s t a g e  o f  g e s t a t i o n  c a u s e s  t h o s e  w i t h  y  ch rom osom es  t o  
d e v e l o p  i n t o  m a l e s .  I n  t e r m s  o f  ' m a s c u l i n i t y '  an d  ' f e m i n i n i t y '  
a s  o p p o s e d  t o  m a l e n e s s  an d  f e m a l e n e s s ,  t h e r e  seems t o  b e  no d i f ­
f e r e n t i a t i o n  b e t w e e n  t h e  s e x e s  a t  b i r t h ,  t h a t  i s ,  p s y c h o s e x u a l
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3.
p e r s o n a l i t y  i s  t h e r e f o r e  p o s t - n a t a l  a n d  l e a r n e d .  Money ( 1 9 6 5 ) 
s t a t e s  t h a t :
. , .  t h e  c o n d i t i o n  e x i s t i n g  a t  b i r t h  and  f o r  s e v e r a l  
m o n th s  t h e r e a f t e r  i s  one  o f  p s y c h o s e x u a l  u n d i f f e r e n ­
t i a t i o n .  J u s t  a s  i n  t h e  em b ry o ,  m o r p h o l o g i c  s e x u a l  
d i f f e r e n t i a t i o n  p a s s e s  f rom  a  p l a s t i c  s t a g e  t o  on e  o f  
f i x e d  i m m u t a b i l i t y ,  s o  a l s o  d o e s  p s y c h o s e x u a l  d i f f e r ­
e n t i a t i o n  become f i x e d  an d  i m m u ta b le  - s o  much s o ,  
t h a t  m an k in d  h a s  t r a d i t i o n a l l y  a s su m e d  t h a t  s o  s t r o n g  
a n d  f i x e d  a  f e e l i n g  a s  p e r s o n a l  s e x u a l  i d e n t i t y  m u s t  
s t e m  f rom  s o m e t h i n g  i n n a t e ,  i n s t i n c t i v e ,  an d  n o t  s u b ­
j e c t  t o  p o s t - n a t a l  e x p e r i e n c e  a n d  l e a r n i n g .  The 
e r r o r  o f  t h i s  t r a d i t i o n a l  a s s u m p t i o n  i s  t h a t  t h e  pow er  
an d  p e rm a n e n c e  o f  s o m e t h i n g  l e a r n e d  h a s  b e e n  u n d e r e s ­
t i m a t e d .  ( p .  1 2 )
S t o l l e r ' s  ( 1 9 6 8 ) s t u d i e s  a t  t h e  C a l i f o r n i a  G e n d e r  I d e n t i t y  
C e n t e r  o f  c a s e s  o f  g e n i t a l  m a l f o r m a t i o n  a n d  c o n s e q u e n t  e r r o n e o u s  
g e n d e r  a s s i g n m e n t  a t  b i r t h ,  o f f e r  c o n c r e t e  e v i d e n c e  o f  t h e  p r e ­
d o m i n a n t l y  c u l t u r a l  c h a r a c t e r  o f  g e n d e r  ( p e r s o n a l i t y  s t r u c t u r e  i n  
t e r m s  o f  s e x u a l  c a t e g o r y ) .  I t  h a s  b e e n  fo u n d  e a s i e r  t o  c h a n g e  
t h e  s e x  o f  a  p e r s o n ,  whose b i o l o g i c a l  i d e n t i t y  t u r n s  o u t  t o  be  
c o n t r a r y  t o  h i s  g e n d e r  a s s i g n m e n t  a n d  c o n d i t i o n i n g ,  t h r o u g h  s u r ­
g e r y  t h a n  t o  u n d o  t h e  e d u c a t i o n a l  c o n s e q u e n c e s  o f  y e a r s .  S t o l l e r  
( 1 9 6 8 ) makes  e m p h a t i c  t h e  d i s t i n c t i o n  t h a t  s e x  i s  b i o l o g i c a l ,  g e n ­
d e r  p s y c h o l o g i c a l  and  t h e r e f o r e  c u l t u r a l :  " . . .  g e n d e r  r o l e  i s  d e ­
t e r m i n e d  by p o s t - n a t a l  f o r c e s ,  r e g a r d l e s s  o f  t h e  a n a to m y  a n d  p h y ­
s i o l o g y  o f  t h e  e x t e r n a l  g e n i t a l i a . "  ( p .  48)
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B i o l o g i c a l  s e x  d i f f e r e n c e s  i n  p h y s i q u e  a n d  m u s c u l a r  s t r e n g t h  
h a v e  o f t e n  a l s o  b e e n  a d v a n c e d  a s  a  b a s i s  f o r  s e x  r o l e  s t e r e o t y p e s ,  
p a r t i c u l a r l y  t h e  p r e v a l e n c e  o f  m a le  d o m in a n c e  a c r o s s  c u l t u r e s  and  
t h r o u g h o u t  h i s t o r y .  H ow ever ,  t h e  a m o u n t  o f  s u c h  s e x  d i f f e r e n c e s  
i n  d o m in a n c e  v a r i e s  w i d e l y  f rom c u l t u r e  t o  c u l t u r e ,  a s  d o e s  t h e  
m a n n e r  i n  w h i c h  i t  i s  e x p r e s s e d .  M e a d ' s  (1 9 3 5 )  a n t h r o p o l o g i c a l  
s t u d y  o f  t h r e e  p r i m i t i v e  s o c i e t i e s  i n  New G u in e a  d e m o n s t r a t e d  t h a t  
p s y c h o l o g i c a l  c h a r a c t e r i s t i c s  a s s o c i a t e d  w i t h  t r a d i t i o n a l  s e x  r o l e  
s t e r e o t y p e s  i n  one  c u l t u r e  may b e  a b s e n t  o r  r e v e r s e d  i n  o t h e r  c u l ­
t u r e s ,  H er  o b s e r v a t i o n s  r e f u t e  a s  w e l l  t h e  n o t i o n  t h a t  i n  p r i m i ­
t i v e  c u l t u r e s ,  b e c a u s e  o c c u p a t i o n s  a r e  p r e d o m i n a n t l y  p h y s i c a l ,  a  
d i v i s i o n  o f  l a b o u r  on t h e  b a s i s  o f  p h y s i c a l  s t r e n g t h  i s  n e c e s s a r ­
i l y  o b s e r v e d  i n  a l l  c a s e s .  M i l l e t t  ( 1 9 7 0 )  comments  t h a t  s u p e r i o r  
p h y s i c a l  s t r e n g t h  i s  h a r d l y  a n  a d e q u a t e  c a t e g o r y  on w h i c h  t o  b a s e  
s e x  r o l e  d i f f e r e n t i a t i o n  w i t h i n  a d v a n c e d  c i v i l i z a t i o n s .  I t  i s  
n o t  a  s i g n i f i c a n t  f a c t o r  i n  p o l i t i c a l  ( d o m in a n c e  o f  o n e  g r o u p  o v e r  
a n o t h e r )  r e l a t i o n s  s u c h  a s  r a c e  an d  c l a s s ,  a n d  i t  i s . o f  t h e  n a t u r e  
o f  ' c i v i l i z a t i o n '  t h a t  o t h e r  m e th o d s  ( t e c h n o l o g y ,  w e a p o n r y ,  know­
l e d g e )  a r e  s u b s t i t u t e d  f o r  p h y s i c a l  e x e r t i o n .  E v e n  i n  a n c i e n t  
c i v i l i z a t i o n s ,  t o l l  was a  c l a s s  f a c t o r ,  w i t h  t h o s e  a t  t h e  b o t t o m  
p e r f o r m i n g  t h e  m o s t  s t r e n u o u s  t a s k s  w h e t h e r  t h e y  w e r e  s t r o n g  o r  
n o t .  I r o n i c a l l y ,  A n a s t a s i  ( 1 9 7 0 )  s t a t e s  t h a t :  ;
. . .  e v e n ' m o d e r n  w a r f a r e  i s  n o t  s o  much a  m a t t e r  o f  
h a n d l i n g  s p e a r s  a n d  j a v e l i n s  a s  i t  i s  a  m a t t e r  o f  p u s h ­
i n g  b u t t o n s  a n d  d e s i g n i n g  b l u e p r i n t s .  P a r a d o x i c a l l y ,  
i t  i s  t h e  home t h a t  i s  now one o f  t h e  p r i n c i p a l  l o c i  
o f  p h y s i c a l  o c c u p a t i o n s ,  i n  c o n t r a s t  t o  t h e  o f f i c e .
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t h e  s t o r e ,  t h e  c o n f e r e n c e  room ,  o r  t h e  a u d i t o r i u m . "
( p .  467)
Though t h e  f a c t  t h a t  t h e  s o c i a l  l i c e n s e  t o  u s e  p h y s i c a l  f o r c e  
h a s  b e e n  r e s t r i c t e d  t o  t h e  m a le  i n  m o s t  c u l t u r e s  o p e r a t e s  a s  a  
p o t e n t  e n f o r c e r  o f  s e x  r o l e  s t e r e o t y p e s ,  i n t i m i d a t i o n  ( t h e  t h r e a t  
o f  r a p e  an d  p h y s i c a l  v i o l e n c e )  a s  a  ' f i r s t  c a u s e '  o f  s e x - s t e r e o ­
t y p i c  b e h a v i o u r  ( B r o w n m l l l e r ,  1975)  c a n  b e  d i s t i n g u i s h e d ,  f ro m  t h e  
r a t i o n a l e  t h a t  t h e  h e a v i e r  m u s c u l a t u r e  o f  t h e  m a le  ( a u b i o l o g i c a l  
c h a r a c t e r i s t i c )  p e r  s e  n e c e s s i t a t e s  i n h e r e n t  d i f f e r e n c e s  i n  p e r ­
s o n a l i t y  ( a  s o c i a l  c r e a t i o n ) . I n  f a c t ,  t h e  w i d e s p r e a d  e x e r c i s e  
o f  t h i s  m o s t  c r u d e  t a c t i c  o f  s o c i a l  c o n t r o l  w o u ld  e v e n  seem  t o  
a r g u e  a g a i n s t  t h e  ' n a t u r a l n e s s '  o f  t h a t  w h i c h  i t  e n f o r c e s .
The e x p l a n a t i o n s  o f  b i o l o g i c a l  d e t e r m i n i s m  (women h a v e  b r e a s t s  
a n d  wombs, t h e r e f o r e . . , ;  men a r e  b i g g e r  a n d  h a v e  p e n i s e s ,  t h e r e f o r e  
. , . )  f o r  t h e  d i f f e r e n t i a t i o n  o f  m a s c u l i n e  a n d  f e m i n i n e  s e x  r o l e s  
a p p e a r  som ew hat  s i m p l i s t i c  i n  l i g h t  o f  t h e s e  a r g u m e n t s .  As w e l l ,  
t h e y  a r e  more t h a n  v a g u e l y  r e m n i s c e n t  o f  t h e  common m e ch an ism  o f  
p r e j u d i c e  w h e re b y  a  s t e r e o t y p e d  c h a r a c t e r i s t i c  i s  l i n k e d  t o  a  d i s ­
t i n c t i v e  p h y s i c a l  t r a i t  o f  t h e  g r o u p  s o  p o r t r a y e d ,  w h i c h  t h e r e ­
a f t e r  b ecom es  i t s  s y m b o l i c  j u s t i f i c a t i o n .
The f u n c t i o n a l i s t  t h e o r y  o f  ' c o m p l e m e n t a r y  d o m a i n s '  d e v e l o p e d  
by f a m i l y  s o c i o l o g i s t s  P a r s o n s  a n d  B a l e s  ( 1 9 5 5 )  a s s o c i a t e s  m a s c u ­
l i n i t y  w i t h  a n  ' i n s t r u m e n t a l '  o r i e n t a t i o n ,  a  c o g n i t i v e  f o c u s  o n  
' g e t t i n g  t h e  J o b  d o n e ' ,  a n d  f e m i n i n i t y ' w i t h  a n  ' e x p r e s s i v e '  o r i e n ­
t a t i o n ,  a n  a f f e c t i v e  c o n c e r n  f o r  t h e  w e l f a r e  o f  o t h e r s .  T h e s e  
n o t i o n s  h a v e  a s  t h e i r  t h e o r e t i c a l  a n t e c e d e n t s  t h e  V i c t o r i a n  c o n ­
c e p t  o f  ' s e p a r a t e  s p h e r e s '  ( w h ic h  h a s  b e e n  l e s s  g r a c i o u s l y  r e f e r ­
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r e d  t o  e l s e w h e r e  a s  ' p a t r o n i z i n g  p e d e s t a l i t l s ' ) ,  t h e  m e d i e v a l  
c h i v a l r i c  c o d e ,  a n d  q u i t e  p r o b a b l y  t h e  d i c h o t o m i z a t i o n  o f  p h y s i ­
c a l  an d  s p i r i t u a l  r e a l i t y  w h i c h  c h a r a c t e r i z e d  a n c i e n t  G r e e k  
p h i l o s o p h y .
L i k e  b i o l o g i c a l  d e t e r m i n i s m ,  t h e  ' c o m p l e m e n t a r y  d o m a i n s '  
t h e o r y  f a l l s  t o  d e a l  w i t h  t h e  b a s i c  i s s u e  o f  t h e  d i f f e r e n t i a l  
p o w e r  b e t w e e n  men and  women a s  g r o u p s ,  a n d  t h u s  w o u ld  a p p e a r  i n ­
c o m p l e t e  a n d  p o l i t i c a l l y  n a i v e  a s  a n  e x p l a n a t i o n  f o r  t h e  d i f f e r ­
e n t i a t i o n  o f  s e x  r o l e s ,  P o l a t n i c k  ( 1 9 7 5 )  comments  t h a t  f u n c t i o n ­
a l i s t  r o l e  t h e o r y  i m p l i e s  a  c e r t a i n  v o l u n t a r i s m  ( a c t o r s  t a k i n g  o n  
p a r t s )  a n d  i g n o r e s  p o w er  d i f f e r e n t i a l s  b e t w e e n  ' a c t o r s *  an d  b e ­
t w e e n  ' r o l e s ' .  I t  l i k e w i s e  i m p l i e s  a  u n i t y  o f  p u r p o s e  o r  s u p e r ­
o r d i n a t e  g o a l  s h a r e d  b y  p u t a t i v e  e q u a l s ,  t h a t  i s  i n c o n s i s t e n t  
w i t h  a n  i n t e r g r o u p  r e l a t i o n  c h a r a c t e r i z e d  by  d o m i n a t i o n  a n d  s u b ­
o r d i n a t i o n ;  f o r  e x a m p l e ,  one  w o u ld  n o t  s a y  t h a t  b l a c k  A f r i c a n s  
p e r f o r m e d  t h e  ' r o l e *  o f  s l a v e s  i n  N o r t h  A m e r i c a .
J o h n  S t u a r t  M i l l  ( 1 8 6 9 ) was p r o b a b l y  one  o f  t h e  e a r l i e s t  
p o l i t i c a l  c o m m e n t a t o r s  t o  c o m p are  t h e  s t a t u s  o f  women i n  w e s t e r n  
s o c i e t y  t o  t h a t  o f  t h e  b l a c k  s l a v e  i n  N o r t h  A m e r i c a .  I n  The 
S u b j e c t i o n  o f  Women, he  s t a t e d :
The g e n e r a l  o p i n i o n  o f  men i s  s u p p o s e d  t o  b e ,  t h a t  t h e  
n a t u r a l  v o c a t i o n  o f  a  woman i s  t h a t  o f  a  w i f e  a n d  mo­
t h e r . . .  I  s h o u l d  l i k e  t o  h e a r  somebody  o p e n l y  e n u n c i a ­
t i n g  t h e  d o c t r i n e  - " I t  i s  n e c e s s a r y  t o  s o c i e t y  t h a t  
women s h o u l d  m a r r y  a n d  p r o d u c e  c h i l d r e n .  They  w i l l  n o t  
d o  s o  u n l e s s  t h e y  a r e  c o m p e l l e d .  T h e r e f o r e ,  i t  i s  n e ­
c e s s a r y  t o  co m p e l  t h e m . "  The m e r i t s  o f  t h e  c a s e  w ou ld
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t h e n  b e  c l e a r l y  d e f i n e d .  I t  would  be e x a c t l y  t h a t  o f  
t h e  s l a v e - h o l d e r s  o f  S o u t h  C a r o l i n a  and  L o u i s i a n a  - 
" I t  i s  n e c e s s a r y  t h a t  c o t t o n  a n d  s u g a r  s h o u l d  be  g row n.
W h i t e  men c a n n o t  p r o d u c e  th em .  N e g ro e s  w i l l  n o t ,  f o r  
a n y  w ages  w h ic h  we c h o o s e  t o  g i v e .  E r g o ,  t h e y  m u s t  b e
c o m p e l l e d . "  ( q u o t e d  i n  De Crow, 1 9 7 1 ,  p .  164)
The a n a l o g y  b e t w e e n  ' s l a v e '  an d  'woman' i s  by no  means a  
p e r f e c t  o n e .  However ,  t h e r e  i s  some t h e o r e t i c a l  j u s t i f i c a t i o n  
f o r  v i e w i n g  women, o r  t h e  s e x - c a s t e  s y s t e m ,  a s  t h e  p r o t o t y p e  f o r  
a l l  s u b s e q u e n t  c l a s s  an d  r a c e  s l a v e r y  ( E n g e l s ,  1 9 4 2 ) .  A c a s t e  
s y s t e m ,  by d e f i n i t i o n ,  e s t a b l i s h e s  a  d e f i n i t e  p l a c e  i n t o  w h ich  
c e r t a i n  members  o f  a  s o c i e t y  h a v e  no  c h o i c e  b u t  t o  f i t  ( b e c a u s e  
o f  t h e i r  c o l o u r  o r  s e x  o r  o t h e r  e a s i l y  i d e n t i f i a b l e  p h y s i c a l  c h a ­
r a c t e r i s t i c s  s u c h  a s  b e i n g  a g e d ,  c r i p p l e d ,  o r  b l i n d ) .  D u n b a r  
( 1 9 7 0 ) n o t e s  t h a t  t h e  a n a l o g y  d ra w n  b e t w e e n  t h e  s t a t u s  o f  b l a c k s  
a n d  women h a s  t o  d o  w i t h  t h e  c a s t e  s t a t u s  o f  t h e  b l a c k  i n  N o r t h  
A m e r i c a ,  n o t  wi t h  s l a v e r y  a s  s u c h ,  b e c a u s e  s l a v e  s t a t u s  i n  t h e  
p a s t  h a s  n o t  a lw a y s  n e c e s s a r i l y  i m p l i e d  c a s t e  s t a t u s  by  b i r t h .
The r e s t r i c t i o n  o f  s l a v e r y  t o  b l a c k  p e o p l e  i n  N o r t h  A m e r ic a  r e s t e d
on t h e  c a s t e  p r i n c i p l e  t h a t  i t  was a  s t a t u s  r i g h t l y  b e l o n g i n g  t o
b l a c k s  a s  i n n a t e l y  ( r a c i a l l y )  i n f e r i o r  b e i n g s .  I f  a  p e r s o n  was 
b l a c k ,  he  was p re su m e d  t o  b e  a  s l a v e  u n l e s s  h e  c o u l d  p r o v e  o t h e r ­
w i s e .  D u n b a r  (1 9 7 0 )  comments  t h a t :
C a s t e  was i n c l u s i v e  o f  t h e  s l a v e  a n d  f r e e  s t a t u s ,  j u s t  
a s  t h e  c a s t e  s t a t u s  o f  women i s  i n c l u s i v e  o f  a l l  e c o n o ­
mic  c l a s s e s ,  a g e ,  an d  m a r i t a l  s t a t u s ,  t h o u g h  some a r e  
more  “ p r i v i l e g e d ” a n d  some a r e  more  e x p l o i t e d ,  d e p e n d -
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i n g  on t h e  w om an 's  r e l a t i o n s h i p  w i t h  a  man, o r  w h e t h e r  
s h e  h a s  one  o r  n o t . "  ( p .  487)
The c o n c e p t  o f  c a s t e  i s  t h e o r e t i c a l l y  r e l a t e d  t o  t h e  s o c i o ­
l o g i c a l  c o n c e p t  o f  m i n o r i t y  g r o u p ,  w here  m i n o r i t y  i s  d e f i n e d  a s  
a  f u n c t i o n  o f  s t a t u s  r a t h e r  t h a n  n u m e r i c a l  s i z e  o f  t h e  g r o u p .  
W i r t h  C1 9 4 5 ) d e f i n e d  a  m i n o r i t y  g r o u p  a s  any  g r o u p  o f  p e o p l e  who 
b e c a u s e  o f  t h e i r  p h y s i c a l  o r  c u l t u r a l  c h a r a c t e r i s t i c s  a r e  s i n g l e d  
o u t  f rom  o t h e r s  i n  t h e  s o c i e t y  i n  w h ich  t h e y  l i v e  f o r  d i f f e r e n ­
t i a l  an d  u n e q u a l  t r e a t m e n t .  The c h a r a c t e r i s t i c s  o f  b o t h  b l a c k s  
a n d  women h a v e  t r a d i t i o n a l l y  b e e n  r i g i d l y  s t e r e o t y p e d .  I t  i s  
t y p i c a l  o f  c a s t e  s y s t e m s  g e n e r a l l y  t h a t  t r a i t s  a s s o c i a t e d  w i t h  
t h e  l o w e r  c a s t e  w i l l  b e  d e v a l u e d  i n  t h e  s o c i e t y ,  o r  e l s e  ' m y s t i ­
f i e d *  i n  some way.  S e v e r a l  a u t h o r s  h a v e  n o t e d  s i m i l a r i t i e s  b e ­
t w e e n  r a c i a l  a n d  s e x i s t  s t e r e o t y p e s . ( H a c k e r ,  1951 ;  M y r d a l ,  1 9 6 2 ;  
W e i s s t e i n ,  1 9 7 1 ) .  M i l l e t t  ( 1 9 7 0 )  s u m m a r i z e s  a  num ber  o f  t r a i t s  
w h i c h  h a v e  b e e n  s t e r e o t y p i c a l l y  a s c r i b e d  t o  b o t h  b l a c k s  an d  women: 
. . .  i n f e r i o r  i n t e l l i g e n c e ,  a n  i n s t i n c t u a l  o r  s e n s u a l  
g r a t i f i c a t i o n ,  a n  e m o t i o n a l  n a t u r e  b o t h  p r i m i t i v e  a n d  
c h i l d l i k e ,  a n  i m a g i n e d  p r o w e s s  i n  o r  a f f i n i t y  f o r  
s e x u a l i t y ,  a  c o n t e n t m e n t  w i t h  t h e i r  own l o t  w h ic h  i s  i n  
a c c o r d  w i t h  a  p r o o f  o f  i t s  a p p r o p r i a t e n e s s ,  a  w i l y  h a b i t  
o f  d e c e i t ,  a n d  c o n c e a l m e n t  o f  f e e l i n g .  B o t h  g r o u p s  a r e  
f o r c e d  t o  t h e  same a c c o m o d a t i o n a l  t a c t i c s :  a n  i n g r a t i a ­
t i n g  o r  s u p p l i c a t o r y  m anner  i n v e n t e d  t o  p l e a s e ,  a  t e n -  
t e n c y  t o  s t u d y  t h o s e  p o i n t s  a t  w h ic h  t h e  d o m i n a n t  g r o u p  
a r e  s u b j e c t  t o  i n f l u e n c e  o r  c o r r u p t i o n ,  and  a n  a s su m ed  
a i r  o f  h e l p l e s s n e s s  i n v o l v i n g  f r a u d u l e n t  a p p e a l s  f o r
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d i r e c t i o n  t h r o u g h  a  show o f  i g n o r a n c e ,  ( p .
P o l a t n i c k  (1 9 7 5 )  h a s  s u g g e s t e d  t h a t  th o u g h  m odern  d e m o c r a t i c  
I d e o l o g y  r e q u i r e s  t h a t  m i n o r i t y  g r o u p s  b e  d e f i n e d  a s  ' d i f f e r e n t *  
r a t h e r  t h a n  u n e q u a l ,  t h e  e s s e n c e  o f  a  pow er  r e l a t i o n s h i p  i s  c l e a r ­
l y  e v i d e n t  i n  m o s t  o f  t h e  b a s i c  s t e r e o t y p e s  o f  m a s c u l i n i t y  an d  
f e m i n i n i t y :  women a r e  s o f t ,  w eak ,  h e l p l e s s ,  c o m p l i a n t ,  i n  n e e d  o f  
c a r e  an d  p r o t e c t i o n ;  men a r e  s t r o n g ,  a c t i v e ,  a s s e r t i v e ,  command­
i n g ,  s u i t e d  f o r  l e a d e r s h i p  a n d  m a n a g e r i a l  r o l e s .  The s u b o r d i n a t e  
s t a t u s  o f  women i n  t h e  v a r i o u s  s p h e r e s  o f  s o c i e t a l  l i f e  h a s  b e e n  
p a i n s t a k i n g l y  d o c u m e n te d  by n u m ero u s  s o c i o l o g i s t s  ( F r e e m a n ,  1 9 7 0 ;  
H a c k e r ,  1 9 5 1 ;  H u g h e s ,  19%9; M y r d a l ,  1 9 6 2 ;  W a t s o n ,  1 9 6 6 ) .
A r e c e n t  f o c u s  o f  i n t e r e s t  i n  t h i s  r e g a r d  h a s  b e e n  on  t h e  
way i n  w h ic h  m a s c u l i n e  an d  f e m i n i n e  s t e r e o t y p e s ,  a s  s e x i s t  i d e o ­
l o g y ,  f u n c t i o n  w i t h i n  t h e  t h e o r y  an d  p r a c t i c e  o f  t h e  v a r i o u s  s o ­
c i a l  s c i e n c e s  s o  a s  t o  p e r p e t u a t e  t h e  m i n o r i t y  g r o u p  s t a t u s  o f  
women. G ordon  an d  S h a n k w e i l e r  ( 1 9 7 5 )  r e v i e w e d  t h e  r e g n a n t  v i e w s  
on  human s e x u a l i t y  c o n t a i n e d  i n  a  c o m p r e h e n s i v e  s a m p l e  o f  m a r r i a g e  
an d  s e x  m a n u a l s  f rom  I 8 3 O t o  t h e  p r e s e n t ,  and  fo u n d  t h a t  a  s i g n i ­
f i c a n t  d i m e n s i o n  o f  s e x i s t  I d e o l o g y  i s  t h e  m anner  i n  w h i c h  women 
h a v e  t r a d i t i o n a l l y  h a d  t h e i r  s e x u a l i t y  d e f i n e d  f o r  them  b y  m a le  
' e x p e r t s ' ,  whose  o p i n i o n s  a n d  a d v i c e  h a v e  r e f l e c t e d  t h e  i n t e r e s t s  
o f  a  p a t r i a r c h a l  s o c i e t y .  They c o n c l u d e :
Women i n  t h i s  c e n t u r y  h a v e  b e e n  g r a n t e d  t h e  r i g h t  t o  
e x p e r i e n c e  s e x u a l  d e s i r e  and  h a v e  t h i s  d e s i r e  s a t i s ­
f i e d ,  b u t  a l w a y s  w i t h  t h e  man c a l l i n g  t h e  t u n e .  T h i s  
we h a v e  s u g g e s t e d  i s  a  m a n i f e s t a t i o n  o f  t h e  m i n o r i t y  
g r o u p  s t a t u s  o f  w o m e n . . .  t h e  c h a n g e s  t h a t  h a v e  o c c u r r e d
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i n  r e c e n t  s e x  m a n u a l s  do  n o t  r e p r e s e n t  a  d r a m a t i c  r e ­
o r i e n t a t i o n  to w a r d  f e m a l e  s e x u a l  r o l e s .  The new f i n d ­
i n g s  on  f e m a l e  s e x u a l i t y  a p p e a r  t o  b e  p o u r e d  i n t o  t h e  
o l d  b o t t l e s  o f  m a l e / f e m a l e  r e l a t i o n s h i p s .  I f  women 
h a v e  b e e n  e n c o u r a g e d  t o  t a k e  more  i n i t i a t i v e ,  i t  i s  i n  
o r d e r  t h a t  t h e y  m i g h t  g i v e  more p l e a s u r e  t o  t h e i r  h u s ­
b a n d s ,  r a t h e r  t h a n  a c h i e v e  more au tonom y i n  t h e  s e x u a l  
r e a l m ,  ( p p .  1 4 0 - 1 4 1 )
P o l a t n i c k  (1 9 7 5 )  r e v i e w e d  s o c i o l o g i c a l  a n d  p s y c h o l o g i c a l  
l i t e r a t u r e  o n  s e x  r o l e  d i f f e r e n t i a t i o n  i n  t h e  f a m i l y  f ro m  t h e  
p o i n t  o f  v iew  o f  a  d i f f e r e n t i a l  pow er  a n a l y s i s ,  a n d  c o n c l u d e d  
t h a t  t h o u g h  t h e  a l l o c a t i o n  o f  c h i l d - r e a r i n g  r e s p o n s i b i l i t y  t o  
women i s  p r e s e n t e d  a s  " . . .  a  s a c r e d  f i a t  o f  n a t u r e "  ( p .  2 2 9 ) ,  
i t  i n  f a c t  o p e r a t e s  a s  a  s o c i a l  c o n t r o l  p o l i c y  w h i c h  s u p p o r t s  
m a le  d o m i n a t i o n  i n  s o c i e t y  a n d  i n  t h e  f a m i l y ,  a n d  t h a t  women 's  
f u n c t i o n i n g  a s  c h i l d - r e a r e r s  r e i n f o r c e s  t h e i r  s u b o r d i n a t e  p o s i ­
t i o n .  As was t h e  c a s e  on t h e  s u b j e c t  o f  f e m a l e  s e x u a l i t y  (G o rd o n  
& S h à h k w é i l e r ,  1 9 7 5 ) ,  B i r d  ( 1 9 6 8 ) h a s  n o t e d  t h a t  men d o m i n a t e  t h e  
t o p  o f  t h e  p r o f e s s i o n  o f  c h i l d  s t u d y  a s  w e l l ,  a n d  d i s p e n s e  ' e x ­
p e r t '  a d v i c e  on  c h i l d - r e a r i n g  t o  t h e  a c t u a l  r e a r e r s  o f  c h i l d r e n .
T h i s  i n t r o d u c t o r y  d i s c u s s i o n  o f  t h e  n a t u r e  o f  s e x  r o l e  s t e ­
r e o t y p e s  h a s  p r i m a r i l y  i n t e n d e d  t o  c l a r i f y  t h e i r  e s s e n t i a l l y  
i d e o l o g i c a l  c h a r a c t e r .  As d e f i n e d  by s o c i a l  p s y c h o l o g i s t s ,  i d e o ­
l o g y  r e f e r s  t o  a  body  o f  b e l i e f s  and  v a l u e s  w h i c h  l e g i t i m a t e s  t h e  
s t a t u s  q u o ,  a n  i m p o r t a n t  a s p e c t  o f  w h ic h  may b e  a  d o m i n a n t  g r o u p ' s  
p o s i t i o n  r e l a t i v e  t o  o t h e r  g r o u p s  i n  a  s o c i e t y  ( S h e r i f  & S h e r i f ,  
1 9 6 9 ) .  I n  t h e  f o l l o w i n g  s e c t i o n ,  t h e  d i s c u s s i o n  w i l l  b e  n a r r o w e d
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t o  f o c u s  s p e c i f i c a l l y  on  t h e  ways i n  w h ic h  t h i s  i d e o l o g y  i s  e x ­
p r e s s e d  i n  p s y c h o l o g i c a l  l i t e r a t u r e  on  s e x  r o l e  s o c i a l i z a t i o n .
S t e r e o t y p i c  Im ages  o f  M a s c u l i n i t y  and  F e m i n i n i t y  i n  P s y c h o l o g y  
D addy ,  Mommy, D i c k  and  J a n e
H a v i n g  d e a l t  g e n e r a l l y  w i t h  t h e  i s s u e  o f  why men an d  women 
a r e  d i f f e r e n t i a l l y  s o c i a l i z e d  t o  s e x  r o l e  s t e r e o t y p e s ,  i t  i s  u s e ­
f u l  t o  r e v i e w  some c o n c e p t u a l i z a t i o n s  f rom  d e v e l o p m e n t a l  p s y c h o ­
lo g y  o f  how t h i s  i s  s a i d  t o  o c c u r .  S i n c e  W or ld  War I I ,  s o c i a l  
s c i e n t i s t s  h a v e  become i n c r e a s i n g l y  i n t e r e s t e d  i n  s t u d y i n g  t h e  
d i f f e r e n t i a t i o n  o f  s e x  r o l e s  w i t h i n  o u r  own c o n t e m p o r a r y  c u l t u r e  
(K o m aro v sk y ,  1 9 5 3 ;  Mead, 1 9 49 ;  S e w a r d ,  19 4 6 ,  1 9 5 6 ) .  They  h a v e  
o b s e r v e d  t h a t  f rom  i n f a n c y ,  b o y s  and  g i r l s  a r e  r e a r e d  i n  d i f f e r ­
e n t  ' s u b c u l t u r e s ' ,  t h a t  t h e y  r e c e i v e  d i f f e r e n t i a l  t r e a t m e n t  I n  a  
m u l t i p l i c i t y  o f  ways f rom  p a r e n t s ,  o t h e r  a d u l t s ,  a n d  p l a y m a t e s .
De Crow ( 1 9 7 0 )  h a s  o u t l i n e d  i n  d e t a i l  t h e  ways i n  w h ic h  a  boy  an d  
g i r l  a r e  made a w a re  o f  w h a t  i s  e x p e c t e d  o f  them i n  s p e e c h ,  man­
n e r s ,  d r e s s ,  p l a y  a c t i v i t i e s  and  o t h e r  a s p e c t s  o f  b e h a v i o u r  v i a  
t h e  m ass  m e d ia  (TV, c h i l d r e n ' s  b o o k s  a n d  t e x t b o o k s ) a s  w e l l .  
E s s e n t i a l l y  w h a t  i s  s e t  i n  m o t i o n  i s  a  c i r c l e  o f  s e I f - p e r p e t u a t i o n  
and  s e l f - f u l f i l l i n g  p r o p h e c y ,  o r  w h a t  S z a s z  (1 9 7 0 )  h a s  d e s c r i b e d  
a s  m y t h - m a k i n g :
To t a k e  a  s i m p l e  e x a m p l e ,  e x p e c t a t i o n s  t h e  c u l t u r e  
c h e r i s h e s  a b o u t  h i s  g e n d e r  i d e n t i t y  e n c o u r a g e  t h e  y o u n g  
m a le  t o  d e v e l o p  a g g r e s s i v e  i m p u l s e s ,  an d  t h e  f e m a l e  t o  
t h w a r t  h e r  own o r  t u r n  them i n w a r d .  The r e s u l t  i s  t h a t  
t h e  m a le  t e n d s  t o  hav e  a g g r e s s i o n  r e i n f o r c e d  i n  h i s
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b e h a v i o u r ,  o f t e n  w i t h  s i g n i f i c a n t  a n t i - s o c i a l  p o s s i ­
b i l i t i e s .  T h e r e u p o n  t h e  c u l t u r e  c o n s e n t s  t o  b e l i e v e
t h e  p o s s e s s i o n  o f  t h e  m a le  i n d i c a t o r ,  t h e  t e s t e s ,  
p e n i s ,  a n d  s c r o t u m ,  i n  i t s e l f  c h a r a c t e r i z e s  t h e  a g ­
g r e s s i v e  i m p u l s e ,  a n d  e v e n  v u l g a r l y  c e l e b r a t e s  i t  i n  
s u c h  encomiums a s  " t h a t  guy h a s  b a l l s " .  The same p r o ­
c e s s  o f  r e i n f o r c e m e n t  i s  e v i d e n t  i n  p r o d u c i n g  t h e  c h i e f  
" f e m i n i n e "  v i r t u e  o f  p a s s i v i t y .  ( M i l l e t t ,  1 9 7 0 ,  p .  3 1 ) 
M u sse n ,  C o n g e r  and  Kagan  ( 1 9 6 9 ) ,  a  d e v e l o p m e n t a l  p s y c h o l o g y  
t e x t b o o k ,  c o n t a i n s  a  f a i r l y  d e t a i l e d  t r e a t m e n t  o f  how t h e  p r o c e s s  
o f  s e x - t y p i n g  i s  c o n c e p t u a l i z e d  i n  e a r l y  and  m i d d l e  c h i l d h o o d .  
Though  som ew hat  d a t e d ,  t h e i r  r e v i e w  o f  t h e  r e l e v a n t  l i t e r a t u r e  
w i l l  be  s u m m a r i z e d  r a t h e r  c u r s o r i l y  h e r e ,  a s  i t  r e f l e c t s  t h e  c o n ­
c e n s u s  o f  ' e x p e r t '  o p i n i o n  i n  t h e  p o s t w a r  y e a r s .
A l a r g e  body  o f  l i t e r a t u r e  p r e s e n t s  t h e  s o c i a l  l e a r n i n g  
t h e o r y  v i e w p o i n t  w i t h  r e s p e c t  t o  s e x - t y p i n g  i n  c h i l d r e n .  S e a r s ,  
Maccoby a n d  L e v i n  (1 9 5 7 )  r e p o r t  t h a t  d u r i n g  t h e  p r e - s c h o o l  y e a r s ,  
m o s t  p a r e n t s  p ay  c o n s i d e r a b l e  a t t e n t i o n  t o  t h e  s e x - a p p r o p r i a t e ­
n e s s  o f  t h e i r  c h i l d ' s  b e h a v i o u r ,  r e w a r d i n g  r e s p o n s e s  t h a t  a r e  
a p p r o p r i a t e  t o  h i s  s e x  a n d  d i s c o u r a g i n g  t h o s e  t h a t  a r e  n o t .  Thus  
a  s m a l l  boy  w i l l  l i k e l y  b e  e n c o u r a g e d  t o  f i g h t  b a c k  i f  a t t a c k e d  
by a p e e r ;  a  d a u g h t e r  w i l l  more l i k e l y  b e  p u n i s h e d  f o r  t h a t  r e ­
s p o n s e .  C r y i n g ,  f o r  w h a t e v e r  r e a s o n ,  was f o u n d  t o  b e  f a r  l e s s  
a c c e p t a b l e  t o  p a r e n t s  f rom l i t t l e  b o y s  t h a n  l i t t l e  g i r l s .  A num­
b e r  o f  s t u d i e s  (Brown,  1 956 ;  P a u l s  & S m i t h ,  1 9 5 6 ;  H a r t u p  & Z ook ,  
I 9 6 O; R a b b a n ,  1950)  r e p o r t  t h a t  by a g e  f i v e ,  m o s t  c h i l d r e n  h a v e  
a c q u i r e d  a  c l e a r  c u t  c o n c e p t  o f  s e K - a p p r o p r i a t e  i n t e r e s t s  a n d
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b e h a v i o u r .  Mowrer (1 9 5 0 )  fo u n d  t h a t  c h i l d r e n  a r e  s o c i a l l y  p r e s ­
s u r e d  t o  m o d e l  t h e m s e l v e s  a f t e r  t h e  same s e x  p a r e n t .  S e v e r a l  
s t u d i e s  ( B a n d u r a  & H u s t o n ,  1 9 6 I ;  M ussen  & D i s t i e r ,  1959;  Mussen & 
R u t h e r f o r d ,  1963 ;  Mussen  & P a r k e r ,  1 9 6 5 ) r e l a t e  t h e  r e l a t i v e  n u r -  
t u r a n c e  a n d  w arm th  o f  t h e  p a r e n t  t o  t h e  c h i l d ' s  t e n d e n c y  t o  I m i t a t e ,
A c o g n i t i v e - d e v e l o p m e n t a l  a n a l y s i s  I s  d i s c u s s e d  a s  a  c o n t r a s t  
t o  t h e  s o c i a l  l e a r n i n g  t h e o r y  b a s e d  l i t e r a t u r e .  A c c o r d i n g  t o  
K o h l b e r g  ( 1 9 6 6 ) ,  a  c h i l d ' s  b a s i c  g e n d e r  s e l f - c o n c e p t ,  h i s  c a t e ­
g o r i z a t i o n  o f  h i m s e l f  a s  a  boy o r  g i r l ,  becom es  t h e  m a j o r  p e r c e p ­
t u a l  o r g a n i z e r  and  d e t e r m i n a n t  o f  h i s  a c t i v i t i e s ,  v a l u e s ,  a t t i t u ­
d e s  an d  m o t i v e s .  The c h i l d  c o g n i t i v e l y  o r g a n i z e s  h i s  s o c i a l  w o r l d  
a l o n g  s e x  r o l e  d i m e n s i o n s ;  I d e n t i f i c a t i o n  I s  s e e n  a s  a  c o n s e q u e n c e  
o f  s e x - t y p i n g ,  r a t h e r  t h a n  t h e  r e v e r s e .  K o h l b e r g  ( 1 9 6 6 ) and  Koch 
( 1 9 5 6 ) a s s e r t  t h a t  a  c h i l d ' s  p r o g r e s s  I n  a c q u i r i n g  s e x  r o l e  s t a n ­
d a r d s  c l o s e l y  p a r a l l e l s  h i s  a b i l i t y  t o  t h i n k  a b s t r a c t l y ,  and t o  
e s t a b l i s h  s t a b l e  d e f i n i t i o n s  o f  p h y s i c a l  c o n c e p t s  i n  g e n e r a l ,  an d  
t h u s  r e f l e c t s  h i s  o v e r a l l  l e v e l  o f  c o g n i t i v e  d e v e l o p m e n t .
D u r i n g  m i d d l e  c h i l d h o o d ,  c h i l d r e n  c o n t i n u e  t o  d e v e l o p  I n c r e ­
a s i n g l y  d i f f e r e n t i a t e d  p e r c e p t i o n s  o f  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  a s s o ­
c i a t e d  w i t h  t h e  c o n c e p t s  o f  m a le  an d  f e m a l e .  S c h o o l - a g e  c h i l d r e n  
d e v e l o p  a  v iew  o f  t h e  m a le  a s  p h y s i c a l l y  more p o w e r f u l  an d  I n v u l ­
n e r a b l e  t h a n  f e m a l e s ,  and  t h e y  fo rm  a  c l e a r  c o n c e p t  o f  d i f f e r e n ­
c e s  I n  s e x u a l  an a to m y  (Conn ,  1 9 4 0 ;  Conn & B a n n e r ,  1 9 4 7 ) .  They 
a c q u i r e  i d e a l i z e d  s t e r e o t y p e s  r e g a r d i n g  a p p e a r a n c e :  a  g i r l  s h o u l d  
b e  p r e t t y  and  s m a l l ,  a  boy l a r g e  and  s t r o n g  (Cobb,  1 9 54 ;  H a r r i s ,  
1 9 5 9 ;  H o v la n d  -k J a n i s ,  1 959 ;  Nash ,  1 9 5 8 ) .  As m i g h t  be e x p e c t e d  
f rom  t h e  way t h e y  a r e  t r e a t e d  I n  t h e  p r e - s c h o o l  y e a r s ,  b o y s  and
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g i r l s  h av e  b e e n  fo u n d  t o  e x h i b i t  d i f f e r e n t i a l  b e h a v i o u r  p a t t e r n s  
i n  t h e  a g g r e s s i o n / d e p e n d e n c y  a r e a  ( M l s c h e l ,  1 9 6 6 ) .  Boys  a r e  t y -  
p i c a l l y  e x p e c t e d  t o  b e  s t r o n g ,  c o u r a g e o u s ,  a s s e r t i v e  and  a m b i t i ­
o u s ;  g i r l s  a r e  e x p e c t e d  t o  b e  s o c i a b l e ,  w e l l - m a n n e r e d  and  n e a t ,  
and  t o  i n h i b i t  v e r b a l  an d  p h y s i c a l  a g g r e s s i o n .  A number  o f  s t u ­
d i e s  ( B a n d u r a  & H u s t o n ,  1 9 6 I ;  B a n d u r a ,  1 962 ;  Maccoby & W i l s o n ,  
1 9 5 7 ) h a v e  c o n f i r m e d  t h a t  m o s t  s c h o o l - a g e  c h i l d r e n  c o n fo rm  f a i t h ­
f u l l y  t o  t h e  p a t t e r n .  I n  a d d i t i o n ,  Kagan  (1 9 6 4 )  r e p o r t s  t h a t  
s e x - t y p e d  n o rm s  f o r  t h e  a c c e p t a b l e  e x p r e s s i o n  o f  e m o t i o n s  a r e  
v i s i b l e  i n  m o s t  s c h o o l - a g e  c h i l d r e n .  Boys s u p p r e s s  f e a r s  an d  c o n ­
t r o l  t h e i r  e m o t i o n s  more  i n  s t r e s s f u l  s i t u a t i o n s ;  g i r l s  more f r e e ­
l y  e x p r e s s  f e a r s ,  h u r t  f e e l i n g s  an d  g e n e r a l  e m o t i o n a l  u p s e t .
T h i s  b r i e f  r e v i e w  s u g g e s t s  t h a t  I f  men a n d  women a r e  d i f f e r ­
e n t ,  I t  I s  l i k e l y  b e c a u s e  t h e i r  l i f e  e x p e r i e n c e s  f rom I n f a n c y  a r e
c o m p l e t e l y  d i f f e r e n t .  From t h e  v e r y  b e g i n n i n g ,  b o y s  a r e  d r e s s e d
i n  b l u e  and  g i r l s  a r e  d r e s s e d  i n  p i n k .  D i f f e r e n t  e n d e a r m e n t s  a r e  
u s e d  f o r  e a c h ,  e v e n  I n  t h e  c r a d l e ,  a n d  t h e s e  e n d e a r m e n t s  s h a p e  
t h e i r  p e r s o n a l i t i e s  d i f f e r e n t l y .  K a g a n ' s  ( 1 9 6 4 ) s t u d i e s  o f  how 
c h i l d r e n  o f  p r e - s p e e c h  a g e  a r e  h a n d led  a n d  t o u c h e d ,  t i c k l e d  and  
s p o k e n  t o  I n  t e r m s  o f  t h e i r  s e x u a l  I d e n t i t y ,  p u t  c o n s i d e r a b l e  
e m p h a s i s  on p u r e l y  t a c t i l e  l e a r n i n g  w h ic h  h a s  much t o  d o  w i t h  t h e  
c h i l d ' s  s e n s e  o f  s e l f  e v e n  b e f o r e  s p e e c h  i s  a t t a i n e d .
B o y - c h i l d r e n  a r e  g i v e n  " m a s c u l i n e " . t o y s  and  g i r l - c h l l -  
d r e n  " f e m i n i n e "  t o y s .  The boy I s ' h a r d e n e d  f rom  t h e  
s t a r t ,  e n c o u r a g e d  t o  b e  a g g r e s s i v e ,  made much o f  when 
he  i s  b r a v e  an d  c o u r a g e o u s ,  when he  i s .  I n  s h o r t ,  d l s -  
p i a y l n g  a l l  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  t h a t  #ne s o c i e t y
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t h i n k s  o f  a s  m a s c u l i n e .  He i s  p u n i s h e d  when he I s  s o f t ,  
a f r a i d ,  t e n d e r ,  s e n t i m e n t a l ,  when he d i s p l a y s  any  o f  t h e  
c h a r a c t e r i s t i c s  t h e  s o c i e t y  t h i n k s  o f  a s  f e m i n i n e .  The 
p u n i s h m e n t  may s i m p l y  be  d i s a p p r o v a l .  The g i r l  i s  c o n ­
d i t i o n e d  to w a r d  " f e m i n i n e "  p u r s u i t s  and  w a y s .  She  I s  
e n c o u r a g e d  t o  b e  s h y ,  t o  be  c o w a r d l y ,  t o  b e  s u b m i s s i v e ,  
t o  p l a y  q u i e t l y  I n  g i r l  f a s h i o n ,  and  s h e  I s  " p u n i s h e d "
I f  s h e  s t e p s  i n t o  t h e  b o y ' s  r o l e .  ( P a s t ,  1 9 7 1 ,  p p .  7 5 - 7 6 )  
The m a j o r  e f f e c t  o f  t h e s e  d e v e l o p m e n t a l  c o n c e p t u a l i z a t i o n s  
o f  t h e  p r o c e s s  o f  s e x - t y p i n g  I n  c h i l d r e n  I s  t h a t ,  a s  t h e y  p o s s e s s  
t h e  a u r a  o f  o b j e c t i v i t y  and  t h e  a u t h o r i t y  o f  ' e x p e r t '  o p i n i o n ,  
t h e y  a r e  e s p e c i a l l y  e f f e c t i v e  i n  t h e  r e i n f o r c i n g  o f  s e x  r o l e  
s t e r e o t y p e s .  T h e se  t h e o r i e s  h a v e  had  t h e  e f f e c t  o f  r a t i f y i n g  
and  r a t i o n a l i z i n g  w h a t  h a s  b e e n  s o c i a l l y  Im posed  i n t o  w h a t  ' I s '  
o r  ' o u g h t  t o  b e ' .  The m a j o r  t h r u s t  o f  d e v e l o p m e n t a l  p s y c h o l o g y
i n  t h i s  a r e a  h a s  b e e n  " . . .  t o  c o u n s e l  a  c o n t i n u o u s  an d  v i g i l a n t
s u r v e i l l a n c e  o f  c o n d i t i o n i n g . . .  t o  a d h e r e n c e  t o  s e x  r o l e  s t e r e o -  
t y p e "  ( M l l l e t t ,  1970 ,  p .  2 3 3 ).
The I d e o l o g i c a l  i m p a c t  o f  t h e s e  c h i l d - r e a r i n g  f o r m u l a s  I s  
u n d e r l i n e d  by  Maccoby and  J a c k i l n ' s  ( 1 9 7 5 )  d e f i n i t i v e  r e v i e w  o f  
t h e  m o s t  r e c e n t  l i t e r a t u r e  on p s y c h o l o g i c a l  s e x  d i f f e r e n c e s ,  i n  
w h ic h  I t  I s  made a p p a r e n t  t h a t  many a s p e c t s  o f  t h e  c o n v e n t i o n a l  
wisdom a b o u t  t h e  p e r s o n a l i t i e s  o f  c h i l d r e n  a r e  p a t e n t  f a l s e h o o d s .  
On t h e  s i d e  o f  m y th ,  t h e y  p l a c e  t h e  f o l l o w i n g  b e l i e f s :
1) t h a t  g i r l s  a r e  more " a u d i t o r y " ,  b o y s  more  " v i s u a l " ;
2)  t h a t  g i r l s  a r e  more " s u g g e s t i b l e "  t h a n  b o y s ;
3)  t h a t  g i r l s  a r e  " c a t a l o g u e r s "  -  b e t t e r  a t  r e p e t i t i v e
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t a s k s  - b o y s  t h e  " o o n o e p t u a l l z e r s " ,  s u p e r i o r  a t  h l g h e r -
l e v e l  c o g n i t i v e  t a s k s ;
4)  t h a t  b o y s  a r e  more " a n a l y t i c a l " ;
5) t h a t  g i r l s  l a c k  " a c h i e v e m e n t  m o t i v a t i o n " ;
6)  t h a t  g i r l s  h a v e  l o w e r  s e l f - e s t e e m ;
7 )  t h a t  g i r l s  a r e  more s l y ,  d e v i o u s  and  c u n n i n g ;
8 )  t h a t  g i r l s  a r e  more  " s o c i a b l e "  t h a n  b o y s .
(A accoby  & J a c k i l n ,  1976)  p p .  6 8 - 8 9 )
L e s t  t h e s e  f i n d i n g s  s u g g e s t  t h a t  women a r e  I n  an y  I m m e d i a t e  
d a n g e r  o f  e m e r g i n g  f rom t h e i r  s e x  r o l e  s t e r e o t y p e ,  t h e  f o l l o w i n g  
s e c t i o n  e x p l o r e s  some ways I n  w h ic h  c o n t e m p o r a r y  c o n c e p t s  o f  men­
t a l  h e a l t h  a r e  f o r m u l a t e d  a r o u n d  s e x i s t  I d e o l o g y ,  a n d  I n  p r a c t i c e  
e n f o r c e  n o t i o n s  o f  m a s c u l i n e  s u p e r i o r i t y  and  f e m i n i n e  I n f e r i o r i t y ,
D i c k  I s  A P r i n c e  -  J a n e  I s  A Mess
A d i s t i n c t i v e  f e a t u r e  o f  s t e r e o t y p e s  w h ic h  p r o b a b l y  s e r v e s  
t o  e n h a n c e  t h e i r  e f f e c t i v e n e s s  I s  t h a t  l a b e l s  an d  a d j e c t i v e s  
a p p l i e d  t o  t h e  d o m i n a n t  g r o u p  a r e  a l m o s t  I n v a r i a b l y  m ore  f a v o r ­
a b l e  t h a n  t h o s e  a p p l i e d  t o  t h e  m i n o r i t y  g r o u p .  F r e e m a n  (1 9 7 1 )  
n o t e s  t h a t  " . . .  t h e  f a c t  t h a t . . .  b o t h  s e x e s  t e n d  t o  v a l u e  men 
and  m a le  c h a r a c t e r i s t i c s ,  v a l u e s  and  a c t i v i t i e s  m ore  h i g h l y  t h a n  
t h o s e  o f  women h a s  b e e n  n o t e d  by many a u t h o r i t i e s . "  ( p .  126)  
S h e r l f  an d  S h e r l f  ( 1 9 6 9 ) s t a t e  t h a t  " . . .  i t  i s  n o t  u n u s u a l  f o r  
s u b o r d i n a t e  g r o u p s ' . . .  im ag e s  o f  t h e m s e l v e s . . .  ( t o )  r e f l e c t  some 
o f  t h e  u n f a v o r a b l e  e v a l u a t i o n  p l a c e d  u p o n  them by o t h e r s ,  a m o u n t ­
i n g  a t  t i m e s  a l m o s t  t o  s e l f - h a t r e d . "  ( p .  2 7 7 )
I t  may b e  n o t e d ,  an d  h a s  b e e n  s u g g e s t e d  by t h e  d i s c u s s i o n
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o f  s e x - t y p i n g  i n  c h i l d r e n ,  t h a t  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  s t e r e o t y p l c -  
a l l y  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  c o n c e p t s  o f  ' m a s c u l i n e '  an d  ' f e m i n i n e '  
c a n  t y p i c a l l y  be  l i n e d  up i n  d i r e c t  p o l a r  o p p o s i t i o n ,  f o r  e x a m p l e ,  
a g g r e s s i v e / n o t  a g g r e s s i v e ,  s t o i c a l / e m o t i o n a l ,  l a r g e / s m a l l ,  e t c .
I t  I s  g e n e r a l l y  t r u e  o f  l i n e a r  t h o u g h t  t h a t  w h e n e v e r  two c o n c e p t s  
a r e  o p p o s e d  i n  t h i s  f a s h i o n ,  t h e r e  I s  a  p r e f e r r e d  p o l e  a n d  a  d e ­
v a l u e d  p o l e  ( f o r  e x a m p l e ,  b e a u t i f u l / u g l y ,  g o o d / b a d ,  t r u e / f a l s e ,  
w h i t e / b l a c k ,  l o v e / h a t e ) .  As w e l l ,  t h e r e  I s  e x p e r i m e n t a l  e v i d e n c e  
t h a t  s t e r e o t y p i c a l l y  m a s c u l i n e  t r a i t s  a r e  t y p i c a l l y  v i e w e d  a s  
more s o c i a l l y  d e s i r a b l e  t h a n  f e m i n i n e  t r a i t s ,  an d  t h a t  m a l e s  
g e n e r a l l y  a r e  e s t e e m e d  more  t h a n  f e m a l e s .
Brown (1 9 5 7 )  f o u n d  t h a t  among c h i l d r e n  a g e d  f i v e  t o  e l e v e n  
y e a r s ,  b o y s  show s t r o n g e r  p r e f e r e n c e  f o r  t h e  m a s c u l i n e  r o l e  t h a n  
g i r l s  d o  f o r  t h e  f e m i n i n e  r o l e .  W h i le  g i r l s  w ou ld  s o m e t i m e s  p r e ­
f e r  t o  h a v e  b e e n  b o y s ,  t h e  r e v e r s e  i s  s e ld o m  t h e  c a s e .  T h i s  f i n d ­
i n g  I s  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  e x p r e s s e d  s e x  r o l e  p r e f e r e n c e s  o f  
a d u l t s  (Brown,  1 9 57 ;  Lynn,  1 9 5 9 ) .  S m i t h  (1 9 3 9 )  f o u n d  r e s u l t s  t o  
s u g g e s t  t h a t  c h i l d r e n ,  a s  t h e y  grow o ld e r ,  i n c r e a s i n g l y  le a rn  t o  
g i v e  m a le s  p r e s t i g e .  He r e p o r t s  t h a t :  a )  w i t h  I n c r e a s e  I n  a g e ,  
b o y s  h a v e  a  p r o g r e s s i v e l y  p o o r e r  r e l a t i v e  o p i n i o n  o f  g i r l s ,  a n d  
g i r l s  h a v e  a  p r o g r e s s i v e l y  b e t t e r  r e l a t i v e  o p i n i o n  o f  b o y s ;  a n d  
b )  w i t h  I n c r e a s e  I n  a g e ,  b o y s  h a v e  a  p r o g r e s s i v e l y  b e t t e r  o p i n i o n  
o f  t h e m s e l v e s ,  a n d  g i r l s  h a v e  a  p r o g r e s s i v e l y  p o o r e r  o p i n i o n  o f  
t h e m s e l v e s .  Gray  (1 9 5 9 )  r e p o r t e d  t h a t  among s c h o o l  c h i l d r e n ,  
b o y s  who p e r c e i v e d  t h e m s e l v e s  a s  more l i k e  t h e i r  f a t h e r s  w ere  
p e r c e i v e d  more f a v o u r a b l y  by t h e i r  p e e r s .  G i r l s  who saw th em -  
s e l v e s  a s  more  l i k e  t h e i r  m o t h e r s  w e re  s e e n  l e s s  f a v o u r a b l y  by
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t h e i r  p e e r s .
T h a t  women t h e m s e l v e s  s u b s c r i b e  t o  t h e  d e v a l u a t i o n  o f  ' f e m i ­
n i n e '  c h a r a c t e r i s t i c s  i s  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  o u t - g r o u p  s e l f - h a t r e d  
h y p o t h e s i s  d i s c u s s e d  p r e v i o u s l y .  T h a t  i s ,  a s u b o r d i n a t e  g ro u p  
w h ic h  i s  u n f a v o u r a b l y  s t e r e o t y p e d  by a  more  p o w e r f u l  g r o u p  o f t e n  
t e n d s  t o  a d o p t  t h e  v a l u e  s y s t e m  o f  t h e  g ro u p  w h ic h  e x e r c i s e s  c o n ­
t r o l  o v e r  t h e  m a j o r  f a c e t s  o f  t h e i r  l i v e s  ( S h e r l f  & S h e r l f ,  1 9 6 9 ) .
K l t a y  ( 1 9 4 0 ) ,  r e p o r t i n g  on  a  c o l l e g e  s a m p l e ,  o b s e r v e d  a  h i g h  
d e g r e e  o f  s i m i l a r i t y  b e t w e e n  m a l e s  an d  f e m a l e s  w i t h  r e g a r d  t o  
t h e i r  a t t i t u d e s  t o w a r d s  women. Women s h a r e d  w i t h  men a  p r e v a i l ­
i n g  u n f a v o u r a b l e  a t t i t u d e  t o w a r d s  t h e i r  own s e x .  A l p e r  a n d  B o r ­
c h i n ' s  ( 1 9 5 2 ) c o l l e g e - a g e  women s u b j e c t s  w ere  fo u n d  t o  b e  more  
p r o n e  t o  a c c e n t u a t e  c u l t u r a l  s t e r e o t y p e s  a b o u t  t h e  r e l a t i v e  a c a ­
d em ic  a b i l i t i e s  o f  t h e  two s e x e s .  P e r n b e r g e r ' s  ( 1 9 4 9 )  c o l l e g e - a g e  
s u b j e c t s  s u b s c r i b e d  o v e r w h e l m i n g l y  t o  t h e  n o t i o n  t h a t  m a l e s  and  
n o t  f e m a l e s  h a v e  ' a l l - a r o u n d  s u p e r i o r i t y * .  K om arovsky  (1 9 4 6 )  a n d  
W a l l i n  ( 1 9 5 0 ) o b s e r v e d  t h a t  i n  g e n e r a l ,  m o s t  members  o f  t h i s  s o ­
c i e t y  e s t e e m  m a l e s  more h i g h l y  t h a n  f e m a l e s .  McKee a n d  S h e r i f f s  
( 1 9 5 9 ) c o n f i r m e d  t h e  f i n d i n g  t h a t  c o l l e g e  men an d  women r e g a r d  
m a le s  more h i g h l y  t h a n  f e m a l e s .  T h i s  was e s p e c i a l l y  e v i d e n t  on  
f o r c e d - c h o i c e  m e a s u r e s ;  w h e re  s u b j e c t s  w e re  p e r m i t t e d  m ore  f r e e ­
dom o f  r e s p o n s e ,  t h e  p a r t i a l i t y  f o r n m a l e s  seem ed  t o  Im p ly  n o t  n e ­
c e s s a r i l y  a n  u n f a v o u r a b l e  o p i n i o n  o f  f e m a l e s ,  b u t  c e r t a i n l y  a  
l e s s  f a v o u r a b l e  o p i n i o n .  R o s e n k r a n t z ,  V o g e l ,  B e e ,  B r o v e r m a n  a n d  
B r o v e r m a n  ( 1 9 6 8 ) r e p o r t  t h a t  s t e r e o t y p i c a l l y  m a s c u l i n e  t r a i t s  a r e  
more  o f t e n  p e r c e i v e d  by c o l l e g e  s t u d e n t s  a s  s o c i a l l y  d e s i r a b l e  
t h a n  a r e  a t t r i b u t e s  w h ic h  a r e  s t e r e o t y p i c a l l y  f e m i n i n e .  ; r
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A w i t t y  e x p e r i m e n t  ( G o l d b e r g ,  1 9 6 8 ) d e m o n s t r a t e d  t h a t  women, 
h a v i n g  I n t e r n a l i z e d  t h e  d l s e s t e e m  I n  w h ic h  t h e y  a r e  h e l d ,  d e s p i s e  
b o t h  t h e m s e l v e s  and e a c h  o t h e r .  The m ethod  c o n s i s t e d  s i m p l y  o f  
a s k i n g  women c o l l e g e  s t u d e n t s  t o  r e s p o n d  t o  t h e  s c h o l a r s h i p  i n  a n  
e s s a y  s i g n e d  a l t e r n a t e l y  by one J o h n  McKay an d  one J o a n  McKay.
I n  m a k in g  t h e i r  a s s e s s m e n t s ,  t h e  women g e n e r a l l y  a g r e e d  t h a t  J o h n  
was a  r e m a r k a b l e  t h i n k e r ,  J o a n  a n  u n i m p r e s s i v e  m in d .  Y e t  t h e  a r ­
t i c l e s  w e re  I d e n t i c a l ;  t h e  r e a c t i o n  was d e p e n d e n t  on t h e  s e x  o f  
t h e  s u p p o s e d  a u t h o r .
A more  I n t e n s i v e  i n v e s t i g a t i o n  (T oew s ,  1972)  a p p l i e d  m i n o r ­
i t y  g r o u p  t h e o r y  t o  women, s t u d y i n g  w om en 's  r e l a t i o n s h i p s  w i t h  an d  
a t t i t u d e s  t o w a r d s  t h e i r  own s e x  w i t h i n  a  c o n t e x t  o f  f e m i n i n i t y  a s  
a  l o w - p r e s t l g e  s t e r e o t y p e .  I t  f o c u s e d  p a r t i c u l a r l y  on t h e  e f f e c t s  
o f  t h e  n e g a t i v e  a s p e c t s  o f  t h e  f e m i n i n e  s e x  r o l e  s t e r e o t y p e  an d  
t h e  women 's  w i l l i n g n e s s  t o  a s s o c i a t e  w i t h  o t h e r  women, b o t h  sym­
b o l i c a l l y  ( i n  h a v i n g  a  s e n s e  o f  b e l o n g i n g  a n d  common i d e n t i t y  
w i t h  o t h e r  women) a n d  i n  a c t u a l  r e l a t i o n s h i p s .  I t  was fo u n d  t h a t  
women who r e j e c t e d  i n  t h e m s e l v e s  n e g a t i v e  f e m i n i n e  t r a i t s  e x h i b i t ­
ed  a  c o r r e s p o n d i n g  r e j e c t i o n  o f  o t h e r  women a s  a s s o c i a t e s ,  com pa­
r a b l e  t o  t h e  m i n o r i t y  g r o u p  member who a d o p t s  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  
o f  t h e  d o m i n a n t  g ro u p  and  r e j e c t s  h i s  cwn g r o u p .  The I n c o r p o r a ­
t i o n  o f  s o c i a l l y  d e s i r a b l e  f e m i n i n e  q u a l i t i e s  I n  s e l f - c o n c e p t  e n ­
h a n c e d  s a m e - s e x  a f f i l i a t i o n  i n  women so m ew h a t ,  b u t  t h e  women o v e r ­
a l l  e x h i b i t e d  s i g n i f i c a n t l y  l e s s  s a m e - s e x  a f f i l i a t i o n  t h a n  a  m a le  
s a m p l e .
Brown (1 9 5 8 )  s t a t e s  t h a t  " . . .  t h e  s u p e r i o r  p o s i t i o n  and  p r l -  
v l l e g e d  s t a t u s  o f  t h e  m a le  p e r m e a t e s  n e a r l y  e v e r y  a s p e c t ,  m a j o r
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m i n o r ,  o f  o u r  s o c i a l  l i f e . . .  an d  t h e  m o s t  b a s i c  s o c i a l  I n s t l -  
p e r p e t u a t e  t h i s  p a t t e r n  o f  m a s c u l i n e  a g g r a n d i z e m e n t . "  ( p .  
2 3 5 ) M l l l e t t  ( 1 9 7 0 ) comments  t h a t  a r e v e l a t o r y  c o n s i d e r a t i o n  i s  
t h a t  s t r i c t l y  f rom  t h e  v i e w p o i n t  o f s e m a n t i c s ,  t h e  f u n c t i o n  o f  
norm i s  u n t h i n k i n g l y  d e l e g a t e d  t o  t h e  m a le  - o t h e r w i s e ,  one m i g h t  
p l a u s i b l y  speak o f  ' f e m i n i n e '  b e h a v i o u r  a s  a c t i v e ,  and ' m a s c u l i n e '  
b e h a v i o u r  a s  h y p e r a c t i v e  or h y p e r a g g r e s s l v e .
I f  i t  i s  a p p a r e n t  t h a t  m a s c u l i n e  c h a r a c t e r i s t i c s  a r e  p r e f e r ­
e n t i a l l y  v a l u a t e d  I n  t h e  s o c i e t y  a t  l a r g e ,  th e re  I s  e v i d e n c e  a s  
w e l l  t h a t  t h e  v i e w s  o f  m e n t a l  h e a l t h  p r o f e s s i o n a l s  r e f l e c t  t h e  
c u l t u r a l  c o n s e n s u s .  I n  a  s t u d y  o f  b e v e n t y - n l n e  c l i n i c i a n s ,  B r o ­
v e rm a n ,  e t  a l .  ( 1 9 7 0 ) f o u n d  t h a t  t h e i r  c o n c e p t s  o f  a  h e a l t h y ,  ma­
t u r e  man d i d  n o t  d i f f e r  s i g n i f i c a n t l y  f rom  t h e i r  c o n c e p t s  o f  a  
h e a l t h y  a d u l t .  H ow ever ,  t h e  c l i n i c i a n s '  c o n c e p t s  o f  a  m a t u r e ,  
h e a lth y  woman d i d  d i f f e r  s i g n i f i c a n t l y  f rom  t h e i r  a d u l t  h e a l t h  
c o n c e p t s .  They w e re  s i g n i f i c a n t l y  l e s s  l i k e l y  to  a t t r i b u t e  t r a i t s  
w h ic h  c h a r a c t e r i z e  h e a l t h y  a d u l t s  to  a  woman t h a n  to  a  h e a l t h y  man. 
On t h e  f a c e  o f  I t ,  t h e  f i n d i n g  t h a t  c l i n i c i a n s  t e n d  t o  a s c r i b e  
m a l e - v a l u e d  s t e r e o t y p i c  t r a i t s  more  o f t e n  t o  h e a l t h y  men t h a n  t o  
h e a lth y  women may a p p e a r  t r i t e .  How ever ,  a n  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  
c o n te n t o f  t h e s e  I t e m s  s u g g e s t s  t h a t  t h i s  t r i te -s e e m in g  phenom enon  
c o n c e a l s  a  p o w e r f u l ,  n e g a t i v e  a s s e s s m e n t  o f  women:
F o r  I n s t a n c e ,  among t h e s e  i t e m s ,  c l i n i c i a n s  a r e  more 
l i k e l y  t o  s u g g e s t  t h a t  h e a l t h y  women d i f f e r  f rom  h e a l ­
t h y  men by b e i n g  more s u b m i s s i v e ,  l e s s  i n d e p e n d e n t ,  
l e s s  a d v e n t u r o u s ,  more e a s i l y  I n f l u e n c e d ,  l e s s  a g g r e s ­
s i v e ,  l e s s  c o m p e t i t i v e ,  more  e x c i t a b l e  I n  m in o r  c r i s e s .
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h a v i n g  t h e i r  f e e l i n g s  more e a s i l y  h u r t ,  b e i n g  more  emo­
t i o n a l ,  more  c o n c e i t e d  a b o u t  t h e i r  a p p e a r a n c e ,  l e s s  bb-  
j e c t l v e ,  a n d  d i s l i k i n g  m a th  an d  s c i e n c e .  T h i s  c o n s t e l ­
l a t i o n  seem s  a m o s t  u n u s u a l  way o f  d e s c r i b i n g  any  m a t u r e ,  
h e a l t h y  I n d i v i d u a l .  (B r o v e rm a n ,  e t  a l . ,  19 7 0 ,  p p .  4 - 5 )
As w e l l .  I n  t h e  B r o v e r m a n ,  e t  a l .  ( 1 9 7 0 ) s t u d y ,  t h e  c l i n i ­
c i a n s '  p r o f e s s i o n a l  c o n c e p t s  o f  m e n t a l  h e a l t h  w ere  f o u n d - t o  b e  
s t r o n g l y  r e l a t e d  t o  s o c i a l  d e s i r a b i l i t y  a s  p e r c e i v e d  by n o n - p r o -  
f e s s l o n a l s  ( R o s e n k r a n t z ,  e t  a l . ,  1 9 6 8 ) .  T h i s  f i n d i n g  r e p r e s e n t s  
a  r e p l i c a t i o n  o f  s e v e r a l  p r e v i o u s  I n v e s t i g a t i o n s ,  T h r e e  s t u d i e s  
I n  t h e  l a t e  1 9 5 0 ' 8 ,  u t i l i z i n g  Q - s o r t  t e c h n i q u e s ,  f o u n d  s o c i a l  d e ­
s i r a b i l i t y  t o  b e  s t r o n g l y  r e l a t e d  t o  c l i n i c a l  r a t i n g s  o f  b e h a v i o u r  
by m e n t a l  h e a l t h  p r o f e s s i o n a l s .  I n  K ogan ,  Q u in n ,  Ax, and  R i p l e y  
( 1 9 5 7 ) ,  s o c i a l  d e s i r a b i l i t y  was fo u n d  t o  be p o s i t i v e l y  r e l a t e d  t o  
c l i n i c i a n s '  j u d g m e n t s  o f  h e a l t h  v e r s u s  s i c k n e s s .  Cowen ( 1 9 6 I )  
f o u n d  a  c o r r e l a t i o n  o f  .91  b e t w e e n  j u d g m e n t s  o f  s o c i a l  d e s i r a b i ­
l i t y  and  ' n o r m a l '  s c a l e  v a l u e s  o f  a  l a r g e  number o f  p e r s o n a l i t y  
t r a i t  I t e m s .  Among p s y c h o l o g i s t s ,  W i e n e r ,  B l u m b e r g ,  Segman,  a n d  
C o o p e r  ( 1 9 5 9 ) r e p o r t e d  a  c o r r e l a t i o n  o f  . 7 5  b e t w e e n  s o c i a l  d e s i ­
r a b i l i t y  an d  j u d g m e n t s  o f  ' a d j u s t m e n t ' .  They s u g g e s t  t h a t  t h e i r  
h i g h  c o r r e l a t i o n  r e f l e c t s  a  t e n d e n c y  f o r  j u d g e s ,  i n  m a k in g  j u d g ­
m e n t s  a b o u t  t h e  a d j u s t m e n t  v a l u e  o f  b e h a v i o u r s  i n  t h e  a b s e n c e  o f  
a d d i t i o n a l  I n f o r m a t i o n ,  t o  " . . .  r e s o r t  t o  a  c o n c e p t  o f  s o c i a l  a c ­
c e p t a b i l i t y  o f  s p e c i f i c  b e h a v i o u r s . "  ( p .  319)  W h i le  I t  i s  a  q u i t e  
p l a u s i b l e  h y p o t h e s i s  t h a t  a d j u s t l v e  b e h a v i o u r s  an d  s o c i a l l y  d e s l -  
r a b l e  b e h a v i o u r s  a r e .  I n  f a c t ,  h i g h l y  o v e r l a p p i n g  b e h a v i o u r a l  
c l a s s e s ,  g i v e n  t h e  c o n g r u e n c e  b e t w e e n  s o c i a l  d e s i r a b i l i t y  and  s e x
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r o l e  s t e r e o t y p e s ,  one  m i g h t  q u e s t i o n  t h e  e x t e n t  t o  w h ic h  m e n t a l  
h e & l t n  p r o f e s s i o n a l s  I n  t h e i r  p r a c t i c e  c u l t i v a t e  i n  t h e i r  f e m a l e  
c l i e n t s  c h a r a c t e r i s t i c s  w h ic h  t h e y  w ould  c o n s i d e r  u n h e a l t h y  I n  a  
man,  b u t  w h ic h  t h e y  f e e l  r e p r e s e n t  good ' f e m i n i n e '  a d j u s t m e n t .
A num ber  o f  a u t h o r s  h av e  a n a l y z e d  t h e  a n t i - f e m a l e  c o n t e n t  o f  
p s y c h o l o g i c a l  t h e o r i e s  and  t h e  o v e r t  an d  s u b t l e  ways I n  w h ic h  s e x ­
i s t  I d e o l o g y  I s  r e f l e c t e d  I n  r e s e a r c h  a n d  c l i n i c l a l  p r a c t i c e  
( B r o v e rm a n ,  e t  a l . ,  1970 ;  C h e s l e r ,  1 9 72 ;  De Crow, 1971 ;  G r e e r ,
1970; M l l l e t t ,  1970; S h a ln ess , 1970; W e ls s te ln , 1 9 7 1 ). I t  Is  b e - 
y o n d  t h e  s c o p e  o f  t h i s  d i s c u s s i o n  t o  t r e a t  t h e s e  m a n i f e s t a t i o n s  
i n  g r e a t  d e t a i l ;  t h e  m a in  p o i n t  t o  b e  made i s  t h a t  t h e  p r a c t i c e  
o f  p s y c h o l o g y ,  w h e t h e r  b i l l e d  a s  a  b e h a v i o u r a l  s c i e n c e  o r  a  h e a l ­
i n g  a r t .  Is  by n o  s t r e t c h  o f  t h e  i m a g i n a t i o n  a  b e n i g n  o r  v a l u e -  
f r e e  e n d e a v o u r .  The e x t e n t  to  w h ic h  m o s t  t h e r a p i s t s  f o s t e r  s o c i a l  
c o n f o r m i t y  and s o c i a l  c o n t r o l  r a t h e r  th an  s e l f - a c t u a l i z a t i o n  was 
i n d i c a t e d  by t h e  r e s u l t s  o f  a  survey o f  t h e r a p i s t s  I n  t h e  U . S .  c o n ­
d u c t e d  by Goldman and  M e n d e l so h n  ( 1 9 6 9 ) .  A c c o r d i n g  t o  S z a s z  ( I 9 6 I ) ,  
c l i n i c a l  p s y c h o l o g y ,  l i k e  p s y c h i a t r y ,  f u n c t i o n s  a s  a  form o f  s o ­
c i a l  c o n t r o l  t h r o u g h  a  c o m b i n a t i o n  o f  th re e  d i s t i n c t  r o l e s :  l )  
t h e o r e t i c a l  s c i e n t i s t  - one who i s  e x p e r t  on g a m e - p l a y i n g  beha­
v io u r ;  2 ) s o c i a l  e n g i n e e r  - one who s o r t s  o u t  p l a y e r s  an d  a s s i g n s  
them to  games t h e y  c a n  p la y ; 3 ) s o c i a l  m a n i p u l a t o r  -  one  who i n ­
f l u e n c e s  p e o p l e  to  i n d u c e  them t o  p la y , o r  c e a s e  to  p l a y ,  c e r t a i n  
g a m es .  I n  t h e  p s y c h o l o g i s t ' s  p r i m a r y  r o l e  a s  a  s o c i a l  e n g i n e e r ,  
he s o r t s  p e o p l e  i n t o  p i g e o n h o l e s  o f  ' I d e n t i t i e s '  i n  w h ic h  they  
be lon g; and i n  h i s  r o l e  a s  a  s o c i a l  m a n i p u l a t o r ,  or th e r a p is t ,  he 
makes sure t h a t  they s ta y  th e re .
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B r o v e r m a n ,  e t  a l .  (1 9 7 0 )  s u g g e s t  t h a t  t h e  i n d i v i d u a l  f o c u s  
o f  p s y c h o l o g y  r e s u l t s  I n  a n  ' a d j u s t m e n t '  n o t i o n  o f  h e a l t h ,  t h a t
I s ,  h e a l t h  c o n s i s t s  o f  a  good a d j u s t m e n t  t o  o n e ' s  e n v i r o n m e n t .
G iv e n  t h a t  i n  o u r  s o c i e t y ,  men an d  women a r e  s y s t e m a t i c a l l y  t r a i n e d  
f rom b i r t h  t o  f u l f i l l  d i f f e r e n t  s o c i a l  r o l e s ,  a n  a d j u s t m e n t  s t a n ­
d a r d  o f  h e a l t h  a u t o m a t i c a l l y  l e a d s  t o  a  d o u b l e  s t a n d a r d  o f  h e a l t h .  
T h u s ,  f o r  a  woman t o  be  h e a l t h y ,  f rom a n  a d j u s t m e n t  v i e w p o i n t ,  s h e  
m u s t  a d j u s t  t o  an d  a c c e p t  t h e  b e h a v i o u r a l  norms f o r  h e r  s e x ,  e v e n  
t h o u g h  t h e s e  b e h a v i o u r s  a r e  g e n e r a l l y  l e s s  s o c i a l l y  d e s i r a b l e  a n d  
c o n s i d e r e d  t o  b e  l e s s  h e a l t h y  f o r  t h e  g e n e r a l i z e d ,  c o m p e t e n t ,  ma­
t u r e  a d u l t .
M ost  m e n t a l  h e a l t h  p r o f e s s i o n a l s  I n  r e c e n t  y e a r s  h a v e  a c k n o w ­
l e d g e d  t h e  e g o  damage d o n e  t o  b l a c k s  an d  o t h e r  c o l o n i a l  p e o p l e s  
a s  a  r e s u l t  o f  l i v i n g  I n  a  w h i t e  s u p r e m a c i s t  s o c i e t y ,  a n d  t h e  
b a n k r u p t c y  o f  t h e  ' a d j u s t m e n t '  c o n c e p t  w i t h  r e s p e c t  t o  b l a c k s .
The s i m i l a r l y  a d v e r s e  e f f e c t s  o f  a  m a s c u l i n e  s u p r e m a c i s t  s o c i e t y  
u p o n  women h a v e  n o t  b e e n  s o  a c k n o w l e d g e d .  T h u s ,  women a r e  p l a c e d  
. . .  I n  t h e  c o n f l i c t u e l  p o s i t i o n  o f  h a v i n g  t o  d e c i d e  
w h e t h e r  t o  e x h i b i t  t h o s e  p o s i t i v e  c h a r a c t e r i s t i c s  c o n ­
s i d e r e d  d e s i r a b l e  f o r  men an d  a d u l t s ,  an d  t h u s  h a v e  
t h e i r  " f e m i n i n i t y "  q u e s t i o n e d ,  t h a t  i s ,  b e  d e v i a n t  I n  
t e r m s  o f  b e i n g  a  woman; o r  t o  b e h a v e  I n  t h e  p r e s c r i b e d  
f e m i n i n e  m a n n e r ,  a c c e p t  s e c o n d  c l a s s  a d u l t  s t a t u s ,  and  
p o s s i b l y  l i v e  a  l i e  t o  b o o t .  ( B r o v e rm a n ,  e t  a l . ,  197 0 ,
p .  6)
B e c a u s e  s t e r e o t y p e  ' m a s c u l i n i t y '  i s  i d e n t i f i e d  an d  a s s e r t e d  
t h r o u g h  t h e  n e g a t i o n  an d  d e v a l u a t i o n  o f  I t s  o p p o s i t e ,  m a s c u l i n i t y
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an d  f e m i n i n i t y  hav e  b e e n  c o n c e p t u a l i z e d  I n  p s y c h o l o g y  a s  b l - p o l a r  
e n d s  o f  a  s i n g l e  c o n t i n u u m ,  a  c o n s t r u c t  w h ic h  Bern ( 1 9 7 4 )  n o t e s ,  
" . . .  a u t o m a t i c a l l y  b u i l d s  I n  an  I n v e r s e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  
two c o n c e p t s . "  ( p .  155)  T h a t  t h e  p r e f e r r e d ,  v a l u e d ,  e s t e e m e d ,
s o c i a l l y  d e s i r a b l e ,  e t c . ,  c o n s t e l l a t i o n  o f p e r s o n a l i t y  t r a i t s  and 
b ehav iou rs  a r e  l o c a t e d  a t  the ' m a s c u l i n e '  end o f  t h e  c o n t i n u u m  
p o s e s  problems f o r  I n d i v i d u a l s  o f  b o t h  s e x e s .  M a le s  a r e . f a c e d  
w i t h  t h e  s p e c t r e  o f  a  v i r t u a l l y  u n a t t a i n a b l e  i d e a l .  Women a r e  
more o r  l e s s  f o r c e d  t o  choose b e t w e e n  two e q u a l l y  u n p l e a s a n t  a l ­
t e r n a t i v e s .  The f o l l o w i n g  s e c t i o n  e x p l o r e s  t h e  way in  w h i c h  
t h e s e  d i l e m m a s  a r e  r a t i f i e d  by th e o r ie s  w h ic h  s e e k  t o  e q u a t e  p s y­
c h o l o g i c a l  a d j u s t m e n t  w i t h  a d h e r e n c e  t o  s e x  r o l e  s t e r e o t y p e ,  a  
n o t i o n  which e x e r t s  tremendous c o n f o r m i t y  p r e s s u r e s  o n  b o t h  se xes , 
a n d  f o s t e r s  t h e  p r e s e r v a t i o n  o f  t h e  s t a t u s  q u o  w i t h  r e s p e c t  to  
sex r o l e s .
C a s t r a t i n g  B i t c h e s  and  Sad  L a d i e s
I n  t h e  r e s e a r c h  on s e x  r o l e  i d e n t i f i c a t io n  and p s y c h o l o g i c a l  
a d j u s t m e n t ,  t h e  d o u b l e  s t a n d a r d  o f  m enta l h e a l t h  -  hum an ,  and ' f e ­
m a l e '  -  im p o s e s  a  c u r i o u s  'C a tc h -2 2 ' e f f e c t  w h ic h  i s  q u i t e  a p p a l ­
l i n g  I n  o p e r a t i o n :  b e c a u s e  t h e  ' n o r m '  f o r  f e m a l e s  i s  a  p a th o lo g i­
c a l  o n e ,  women a r e  c l i n i c a l l y  r a t e d  n e g a t i v e l y  i f  t h e y  c o n f o r m  to  
i t ;  on  the  o th e r  h a n d ,  i f  t h e y  m a n ife s t too  many m a s c u l i n e  ' v l r -  
t u e s ' ,  they a re  ra te d  n e g a t iv e ly  because they a re  fe m a le s . In  
th is  type o f r e s e a r c h ,  " . . .  i t  i s  u s e l e s s  t o  t a l k  a b o u t  women 
b e in g  d i f f e r e n t  b u t  e q u a l; a l l  o f  the te s ts  I  can th in k  o f  have 
a 'good ' outcome and a 'b ad ' outcome. Women u s u a lly  end up a t
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t h e  'b a d ' outcom e," (W e ls s te ln , 1971,  p . 144)
The b a s i c  p r e m i s e  o f  t h i s  l i t e r a t u r e  i s  t h a t  b e c a u s e  t h e  
a d o p t i o n  o f  c u l t u r a l l y  p r e s c r i b e d  m a s c u l i n e  and f e m i n i n e  s e x  r o l e  
b e h a v i o u r  r e c e i v e s  s y s t e m a t i c  s o c i a l  r e i n f o r c e m e n t ,  t h e r e  I s
r e a s o n  t o  e x p e c t  p s y c h o l o g i c a l  a d j u s t m e n t  t o  v a r y  w i t h  a p p r o p r i a t e  
a t t a i n m e n t  o f  a  m a s c u l i n e  o r  f e m i n i n e  s e x  r o l e  i d e n t i t y .  Ample 
e v i d e n c e  h a s  b e e n  f o u n d  t o  s u p p o r t  t h e  i d e a  t h a t  ' m a s c u l i n e '  
m a l e s  a r e  b e t t e r  a d j u s t e d  t h a n  ' f e m i n i n e *  m a l e s .  I n  a  s t u d y  
w h ic h  c o m p a re d  p e r s o n a l i t y  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  a d j u s t e d  an d  m a l ­
a d j u s t e d  c o l l e g e  s t u d e n t s  ( t h e  ' m a l a d j u s t e d '  s a m p l e  d ra w n  from a 
c o l l e g e  c o u n s e l l i n g  c e n t r e  c l i e n t  p o p u l a t i o n ) ,  H e i l b r u n  ( i 9 6 0 ) 
f o u n d  t h a t  m a le  c l i e n t s  t e n d e d  t o  be  more  ' e f f e m i n a t e '  t h a n  n o r ­
m a l s  r e l a t i v e  t o  s e x  s t e r e o t y p e s .  I n  a  f a i r l y  s t r a i g h t f o r w a r d  
f a s h i o n ,  m a le  c l i e n t s  d i s p l a y e d  t h e  f o l l o w i n g  c h a r a c t e r i s t i c s :
. . .  l o w e r  n e ed  f o r  a c h i e v e m e n t ;  l e s s  o r d e r l y ;  l e s s  
l i k e l y  t o  s e e k  o u t  f r i e n d s ;  more d e s i r o u s  o f  b e i n g  
c a r e d  f o r ;  l e s s  d o m i n a n t  i n  h i s  p e r s o n a l  r e l a t i o n ­
s h i p s ;  more  l i k e l y  t o  f e e l  i n f e r i o r ,  t i m i d ,  an d  i n a d e ­
q u a t e  i n  r e l a t i n g  t o  o t h e r s ;  l e s s  a b l e  t o  s e e  som e­
t h i n g  t h r o u g h  o n c e  i t  i s  s t a r t e d ;  more a g g r e s s i v e ;  
an d  p e r h a p s  l e s s  d r i v e n  h e t e r o s e x u a l l y . ( H e i l b r u n ,
i 9 6 0 , p . 3 4 4 )
A s u b s e q u e n t  s t u d y  s u p p o r t e d  t h e  n o t i o n  t h a t  h i g h  i d e n t i f i c a t i o n  
w i t h  o n e ' s  f a t h e r  ( t h a t  i s ,  g r e a t e r  ' m a s c u l i n i t y ' )  i s  a s s o c i a t e d  
w i t h  b e t t e r  a d j u s t m e n t  f o r  c o l l e g e  m a l e s  ( H e i l b r u n ,  1 9 6 2 ) .  C o s e n -  
t i n o  an d  H e i l b r u n  (1 9 6 4 )  r e p o r t e d  a r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  a g g r e s ­
s i o n  a n x i e t y ,  m a n i f e s t  a n x i e t y  and  g r e a t e r  ' f e m i n i n i t y '  I n  e i t h e r
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s e x .  H e i l b r u n  ( 19 6 I )  found  t h a t  c o n f o r m i t y  t o  c u l t u r a l  s t e r e o ­
t y p e s  o f  m a s c u l i n i t y  by a d o l e s c e n t  m a le s  was a s s o c i a t e d  w i t h  
s t r e n g t h  o f  eg o  i d e n t i t y .
The t i d y  c o n g r u e n c e  between c o n fo rm ity  t o  t h e  va lued  mascu- 
l i n e  s t e r e o t y p e  and  v a r i o u s  m a n i f e s t a t i o n s  o f  good p s y c h o lo g ic a l 
a d j u s t m e n t  q u i c k l y  b r e a k s  down when a p p l i e d  t o  fe m in in e  s t e r e o ­
t y p e s .  The ’d i s t a f f *  r e s u l t s  o f t h e s e  same s t u d i e s  a r e  d e s c r i b e d  
by t h e i r  a u t h o r s  a s  'tro ub leso m e* an d  ' e q u i v o c a l ' .  I n  H e i l b r u n ' s  
( i 9 6 0 ) s tu d y , t h e  p e r s o n a l i t y  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  a d j u s t e d  an d  
m a l a d j u s t e d  c o l l e g e  s t u d e n t s  were I n v e s t i g a t e d  u s i n g  t h e  Need 
S c a l e s  scored on t h e  Gough A d j e c t i v e  C heck  L i s t  a n d  t h e  j u d g m e n t s  
o f  p s y c h o l o g i s t s  o f  t h e  a d j u s t m e n t  v a l u e s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  b e ­
h a v i o u r s  c h a r a c t e r i z i n g  each n e e d ,  a s  c r i t e r i a .  The ' a d j u s t m e n t  
v a l u e s '  w e re  d i f f e r e n t i a l l y  j u d g e d  f o r  e a c h  s e x .  The j u d g e s *  r a ­
t i n g s  o f  t e n  o f  t h e  f i f t e e n  n e e d s  d e f i n e d  them a s  a d j u s t l v e  or 
m a l a d j u s t i v e  i n  a  m a le  c o l l e g e  s t u d e n t ,  a n d  showed s t r i k i n g l y  c o n ­
s i s t e n t  a g r e e m e n t  w i t h  t h e  t e s t  f i n d i n g s  ( t h a t  i s ,  s i g n i f i c a n t  
d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  a d j u s t e d  an d  m a l a d j u s t e d  m a le  g r o u p s  a p ­
p e a r e d  on a l l  t h e s e  n e e d  s c a l e s ) .  H ow ever ,  b e t w e e n - t h e  f e m a l e  
groups, s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  a p p e a r e d  on o n l y  f i v e  o f  t h e  
tw e lve  s c a l e s  d e f i n e d  by  t h e  j u d g e s  a s  h a v i n g  a d j u s t l v e  o r  m alad­
j u s t i v e  s i g n i f i c a n c e .  T h i s  l a c k  o f  c o n g r u e n c e  i s  n e a t ly  a c c o u n t e d  
f o r  by t h e  a u t h o r ' s  c o n c l u s i o n  t h a t  th e  m a le s  m u s t  h a v e  c o n s t i t u ­
t e d  a  ' s i c k e r '  g r o u p ,  o r  they would n o t  h a v e  b e e n  i n  t h e r a p y  i n  
t h e  f i r s t  p l a c e .  The d a t a  d e m o n s t r a t e  t h a t  t h e  m a l a d j u s t e d  m a l e s  
w e r e  u n d o u b t e d l y  a more d i s t u r b e d  group t h a n  t h e  m alad ju s ted  f e ­
m a l e s ,  b u t  t h e  a u t h o r  d i s p l a y s  a  c e r t a i n  l a c k  o f  In s ig h t  as to
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t h e  r e a l  i m p l i c a t i o n s  o f  t h i s  f i n d i n g .
The ' a d j u s t m e n t  v a l u e s '  o f  e a c h  n e e d  s c a l e  w ere  d i f f e r e n t i a l l y  
r a t e d  f o r  e a c h  s e x  by a p o o l  o f  t w e n t y - f o u r  p s y c h o l o g i s t s .  Of t h e  
f i f t e e n  s c a l e s ,  o n l y  n i n e  f e l l  I n t o  t h e  same c a t e g o r y  o f  a d j u s t m e n t  
v a l u e  f o r  b o t h  m a le s  an d  f e m a l e s  ( e i t h e r  a d j u s t l v e ,  m a l a d j u s t i v e ,  
o r  o f  n e u t r a l  v a l u e  w i t h  r e s p e c t  t o  a d j u s t m e n t ) . On s i x  o f  t h e  
n e e d  s c a l e s ,  t h e  a d j u s t l v e  v a l u e s  w e re  r a t e d  s u f f i c i e n t l y  d i f f e r ­
e n t l y  f o r  e a c h  s e x  a s  t o  p l a c e  them I n  a  d i f f e r e n t  c a t e g o r y  o f  a d ­
j u s t l v e  v a l u e .  T h e s e  d i f f e r e n t i a l  j u d g m e n t s  w ere  p r e d i c t a b l y  s e x -  
s t e r e o t y p l c  I n  c h a r a c t e r .  F o r  e x a m p l e .  D e f e r e n c e  a n d  I n t r a c e p t i o n  
w e re  r a t e d  n e u t r a l  w i t h  r e s p e c t  t o  m a l e s ,  a n d  a d j u s t l v e  w i t h  r e s ­
p e c t  t o  f e m a l e s ;  E x h i b i t i o n  and Autonomy w ere  r a t e d  n e u t r a l  w i t h  
r e s p e c t  t o  m a l e s  and  m a l a d j u s t i v e  w i t h  r e s p e c t  t o  f e m a l e s ;  Domi­
n a n c e  was r a t e d  a d j u s t l v e  w i t h  r e s p e c t  t o  m a l e s ,  a n d  n e u t r a l  w i t h  
r e s p e c t  t o  f e m a l e s ;  a n d  S u c c o r a n c e  was r a t e d  m a l a d j u s t i v e  w i t h  
r e s p e c t  t o  m a l e s ,  and  n e u t r a l  w i t h  r e s p e c t  t o  f e m a l e s .
A c o m p a r i s o n  o f  t h e  n i n e  n e e d  s c a l e s  u p o n  w h ic h  t h e r e  was 
a g r e e m e n t  a s  t o  t h e  c a t e g o r y  o f  a d j u s t l v e  v a l u e  f o r  b o t h  m a le s  
an d  f e m a l e s  ( d e n o t i n g  a  s i m i l a r  t h o u g h  n o t  e q u i v a l e n t  s t a n d a r d  o f  
a d j u s t m e n t ) ,  r e v e a l s  t h a t  t h e  m a l a d j u s t e d  m a le s  w e re  i n d e e d  more 
d i s t u r b e d  r e l a t i v e  t o  t h e  f e m a l e  c l i e n t  s a m p l e .  H ow ev er ,  o f  t h e  
s i x  s c a l e s  w h i c h  w ere  d i f f e r e n t i a l l y  r a t e d  a s  t o  c a t e g o r y  o f  a d ­
j u s t m e n t  v a l u e  f o r  m a l e s  and  f e m a l e s ,  b o t h  m a l a d j u s t e d  m a le s  a n d  
f e m a l e s  d i f f e r e d  s i g n i f i c a n t l y  f rom t h e i r  ' n o r m a l*  c o u n t e r p a r t s  
on o n l y  o n e ,  t h e  n e e d  f o r  S u c c o r a n c e .  As p r e v i o u s l y  s t a t e d ,  S u c ­
c o r a n c e  was d e f i n e d  a s  m a l a d j u s t i v e  f o r  m a le s  and  o f  n e u t r a l  s l g -  
n l f l c a n o e  w i t h  r e s p e c t  t o  a d j u s t m e n t  I n  f e m a l e s .  Y e t  S u c c o r a n c e ,
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the need to  be taken  care o f ,  which m ight be tra n s la te d  b e h a v lo u r-  
a l l y  in to  the tendency to  seek h e lp . Is  probab ly  the  most c r u c ia l  
c h a r a c t e r is t ic  r e la t iv e  t o  membership In  t h e  m a l a d j u s t e d  ( . c o u n s e l ­
l i n g  c e n tre  c l i e n t )  s a m p l e .  I r o n ic a l l y ,  the mean Succorance s c a l e  
s c o r e s  f o r  t h e  m a le  an d  f e m a l e  c l i e n t  g r o u p s  were i d e n t i c a l .
Though t h e  n e e d  t o  s e e k  h e lp  was d e f i n e d  by t h e  r a te r s  t o  be n e u ­
t r a l  w ith  r e s p e c t  to  a d j u s t m e n t  i n  f e m a l e s ,  t h e  f a c t  o f  h a v i n g  
s o u g h t  h e l p  was t h e  o r i g i n a l  d e f i n i t i v e  c h a r a c t e r i s t i c  o f  t h e  
' m a l a d j u s t e d '  s a m p l e .  When h i s  ' m a l a d j u s t e d '  and  ' n o r m a l '  f e m a l e  
groups w ere  fo u n d  t o  d i f f e r  s i g n i f i c a n t l y  on on ly  f i v e  o f  t h e  
t w e l v e  e x p e c t e d  m e a s u r e s ,  i t  d i d  n o t  o c c u r  t o  H e i l b r u n  t o  q u e s t i o n  
how h e a l t h y  h i s  c r i t e r i a  f o r  n o r m a l  ' f e m i n i n e '  a d j u s t m e n t  m i g h t  
b e ;  n o r  d i d  he  w onder  w h a t  a l l  t h o s e  n o t - s o - b a d l y - a d j u s t e d  women 
w e re  d o i n g  I n  t h e r a p y  I n  t h e  f i r s t  p l a c e .
I t  i s  e n l i g h t e n i n g  a s  w e l l  t o  c o n s i d e r  t h a t  H e i l b r u n  ( i 9 6 0 ) 
r e p o r t s  ran k  o r d e r  c o r r e l a t i o n s  b e t w e e n  t h e  j u d g e s '  a d j u s t m e n t  
v a l u e s  o f  the  f i f t e e n  A d j e c t i v e  C hec k  L i s t  n e e d s  and s t u d e n t s '  
r a t i n g s  o f  t h e  s o c i a l  d e s i r a b i l i t y  o f  t h e s e  n e e d s  ( d a t a  f rom  H e i l ­
b r u n ,  1 9 5 8 ) w e re  .8 6  f o r  f e m a l e s  and .84  f o r  m a l e s .  T h i s  i s  a  
s t r o n g  I n d i c a t i o n  th a t  m a l e - v a l u e d  s e x  r o l e  s t e r e o t y p e s  i n  t h e  
m in d s  o f  t h e  j u d g e s  w e re  o f  c o n s i d e r a b l e  i n f l u e n c e  I n  t h e  e s t a b ­
l i s h m e n t  o f  d i f f e r e n t i a l  s t a n d a r d s  o f  a d j u s t m e n t .
I n  t h e  b l - p o la r  c o n c e p t u a l i z a t i o n  o f  m a s c u l i n i t y  a n d  fe m i­
n in i t y  w h ic h  i s  im p l ic i t  i n  t h e  h y p o t h e s e s  a n d  m e t h o d o l o g y  o f  
th is  type o f  re s e a rc h , the fe m in in e  sex r o le  s te re o ty p e  t y p ic a l ly  
c o n s is ts  o f  s m a ll doses o f va lued  m asculine t r a i t s  and la rg e  doses 
o f le s s  va lued fem in ine  t r a i t s .  Thus i t  comes as no s u rp r is e  th a t
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' f e m in in i t y '  In  fem ales Is  g e n e r a l l y  a s s o c i a t e d  w ith  p o o r e r  
a d ju s tm e n t. I n  a  c o m p a r i s o n  o f  f e m a l e  c o l l e g e  u r o p o u t s  end women 
who a d ju s te d  s u c c e s s fu lly  to  c o lle g e , H e i l b r u n  (1 9 0 4 )  re p o rte d  
th a t  the  n o n -a d ju s te rs  showed a more 'fe m in in e ' p e rs o n a lity  p a t-  
t e r n .  H e i l b r u n  ( 1 9 6 2 ) e a r l i e r  fo u n d  t h a t  a  h i g h  d e g r e e  o f Id e n ­
t i f i c a t i o n  w i t h  a  ' f e m i n i n e '  m o t h e r  was a s s o c i a t e d  w i t h  p o o r e r  
a d j u s t m e n t  i n  c o l l e g e  f e m a l e s .  T h i s  c o n f i r m e d  t h e  g e n e r a l  f i n d ­
i n g s  o f  H e l p e r  ( 1 9 5 5 ) ,  L a z o w ic k  (1 9 5 5 ) , and  S o p c h a k  ( 1 9 5 2 ) ,  a l l  
o f whom o b s e r v e d  t h a t  w h ile  i d e n t i f i c a t i o n  w i t h  t h e  f a t h e r  i s  r e ­
l a t e d  p o s i t i v e l y  t o  a d j u s t m e n t  i n  t h e  m a l e ,  i d e n t i f i c a t i o n  w i t h  
t h e  m o t h e r  i s  e i t h e r  u n r e l a t e d  o r  n e g a t i v e l y  r e l a t e d  t o  a d j u s t ­
m e n t  i n  the  f e m a l e .
H e i l b r u n ' s  (1964 ) study o f  t h e  p e r s o n a l i t y  c h a r a c te r is t ic s  
o f m a l a d j u s t e d  and  n o r m a l  c o l l e g e  women a n d  t h e i r  m o t h e r s  p r o v i d e s  
a  good e x a m p le  o f  t h e  p a ra d o x ic a l s i t u a t i o n  o f  women i n  t h e  l i t e ­
r a t u r e  on  s e x  r o l e  i d e n t i f i c a t i o n  an d  ad ju s tm e n t. T h i s  s t u d y  d e ­
m o n s t r a t e d  th a t  i f  id e n t i f y in g  w i t h  a  ' f e m i n i n e '  m o t h e r  ( t h a t  i s ,  
a d h e r i n g  t o  t h e  fe m in in e  s t e r e o t y p e )  i s  bad  f o r  you, i d e n t i f y i n g  
w i t h  a  ' m a s c u l i n e '  m other i s  w o r s e .  The study ( H e i l b r u n ,  1964) 
r e p r e s e n t e d  a  c o n t i n u a t i o n  o f  p r e v i o u s  r e s e a r c h  ( H e i l b r u n ,  196O; 
H e ilb ru n  : 4- M cK in le y ,  1 9 6 2 ) w h ic h  a im e d  a t  c l a r i f y i n g  t h e  r o le  
o f  m a t e r n a l  c h i l d - r e a r i n g  p r a c t i c e s  i n  t h e  e t i o l o g y  o f s c h i z o ­
p h r e n i a  i n  f e m a l e s .  H e i l b r u n  ( i 9 6 0 ) found th a t  s c h i z o p h r e n i c  
d a u g h t e r s  p e r c e i v e d  t h e i r  m o t h e r s '  c h i l d - r e a r i n g  a t t i tu d e s  a s  s ig ­
n i f i c a n t l y  more a u t h o r i t a r i a n  and c o n t r o l l in g  t h a n  t h e  norm al 
daug hter sam ple. H e ilb ru n  and M cKinley ( 1 9 6 2 ) compared th e  p e r ­
ce p tio n s  o f  c o lle g e  women who prov ided  n o r m a l  MMPI p r o f i le s  w ith
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o t h e r s  who p r o v i d e d  h i g h l y  d e v i a n t  p r o f i l e s ,  and  f o u n d  t h a t  t h e  
d i s t u r b e d  g r o u p  a l s o  p e r c e i v e d  t h e i r  m o t h e r s  a s  more  a u t h o r i t a r i a n ,  
c o n t r o l l i n g ,  h o s t i l e ,  and  r e j e c t i n g  o f  t h e i r  homemaker  r o l e ,  t h a n  
d i d  t h e  c o n t r o l s .  The p e r s o n a l i t i e s  o f  t h e  d i s t u r b e d  women whose 
m o t h e r s  w e re  p e r c e i v e d  a s  a u t h o r i t a r i a n  d i f f e r e d  f rom  n o r m a l  c o n ­
t r o l s  who s h a r e d  t h a t  p e r c e p t i o n  o f  t h e i r  m o t h e r s  i n  t h e  d i r e c t i o n  
o f  g r e a t e r  ' m a s c u l i n i t y ' ,  t h a t  I s ,  t h e y  t e n d e d  t o  b e  l e s s  d e f e r ­
e n t ,  a n d  m ore  a u t o n o m o u s ,  e x h i b i t l o n l s t l c ,  d o m i n a n t  an d  i n  n e e d  
o f  c h a n g e  t h a n  t h e  c o n t r o l s .  H e i l b r u n  (1 9 5 4 )  fo u n d  t h a t  t h i s  p e r ­
c e i v e d  ' a u t h o r i t a r i a n - c o n t r o l l i n g ' f a c t o r  i n  t h e  m o t h e r s '  c h i l d -  
r e a r i n g  a t t i t u d e s  was a l s o  p e r c e i v e d  b y  t h e  d i s t u r b e d  d a u g h t e r s  
a s  a  m a s c u l i n e  a t t r i b u t e ;  h e n c e  he c o n c l u d e d  t h a t  t h e i r  d e v i a n t  
' m a s c u l i n e '  p e r s o n a l i t y  p a t t e r n  was e x p l i c a b l e  i n  t e r m s  o f  a  h i g h  
d e g r e e  o f  I d e n t i f i c a t i o n  w i t h  a n  ' I n a p p r o p r i a t e '  m a s c u l i n e  m a t e r ­
n a l  m o d e l .
Thus  d o  t h e  a r b i t r a r y  u s e s  o f  f e m i n i n e  s t e r e o t y p e s  i n  p s y c h o ­
l o g y  p l a c e  women i n  a ' n o - w i n '  s i t u a t i o n  - ' f e m i n i n i t y '  i n  f e m a l e s  
i s  a s s o c i a t e d  w i t h  p o o r e r  a d j u s t m e n t ,  b u t  i t  d o e s  n o t  f o l l o w  t h a t  
' m a s c u l i n i t y '  I n  f e m a l e s  I s  a d j u s t l v e ;  i f  a n y t h i n g .  I t  i s  e v e n  
more  n e g a t i v e l y  a s s e s s e d .  The e x t r e m e  s t r e s s  p l a c e d  on  t h e  i m p o r ­
t a n c e  o f  t h e  m o t h e r ' s  r o l e  i n  h e a l t h y  c h i l d  d e v e l o p m e n t  i n  s t u d i e s  
s u c h  a s  t h i s  one  I s  a  c a s e  I n  p o i n t .  The m e s s a g e  I s  c l e a r l y  t h a t  
I f  Mommy d o e s n ' t  ' a c t  l i k e  a  w om an ' ,  s h e  w i l l  p r o d u c e  s c h i z o ­
p h r e n i c  d a u g h t e r s  ( a n d  h o m o s e x u a l  s o n s ) . M l l l e t t  ( 1 9 7 0 )  comments  
u p o n  t h i s  " . . .  h a b i t  o f  d i s c o v e r i n g  and  d e p l o r i n g  I n s t a n c e s  o f  
f e m i n i n e  d o m in a n c e "  ( p .  222)  i n  p s y c h o l o g y :
I t  becam e e m i n e n t l y  f a s h i o n a b l e  t o  r e g a r d  s e x u a l  I d e n -
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t l t y ,  e s p e c i a l l y  f o r  t h e  m a l e ,  a s  s o  c r u c i a l  t o  eg o  
d e v e l o p m e n t  t h a t  an y  f r u s t r a t i o n  o f  t h e  demands  o f  m as-
c u l i n e  p r e r o g a t i v e  would  r e s u l t  i n  c o n s i d e r a b l e  p s y c h i c  
d am ag e ,  d e s c r i b e d  e i t h e r  a s  n e u r o s i s  o r  h o m o s e x u a l i t y .
I n  I t s  e x t r e m e  f o r m s ,  t h i s  a t t i t u d e  i n s i s t s  i t  i s  t h e ­
r a p e u t i c  n e c e s s i t y ,  somehow a n  i s s u e  o f  s o c i a l  h e a l t h ,  
t h a t  m a le  s u p re m a c y  c o n t i n u e  u n c h a l l e n g e d ,  ( p .  2 2 2 ) .
The l i t e r a t u r e  on  s e x  r o l e  I d e n t i f i c a t i o n  and  p s y c h o l o g i c a l  
a d j u s t m e n t  s eem s  t o  h a v e  h ad  t h e  e f f e c t  o f  e l e v a t i n g  t h e  n o t i o n  
o f  a d h e r e n c e  t o  s e x  r o l e  s t e r e o t y p e  t o  t h e  s t a t u r e  o f  a  new m o r ­
a l i t y .  The f o l l o w i n g  s e c t i o n  e x p l o r e s  a  l i n e  o f  l i t e r a t u r e  w h ic h  
s u g g e s t s  t h a t  t h i s  c r e d o  I s  e n f o r c e d  by  m e n t a l  h e a l t h  p r o f e s s i o n ­
a l s  by  t h e  m an n e r  i n  w h ic h  d e s i g n a t i o n s  o f  p s y c h o p a t h o l o g y  a r e  made,
C r a z i e s
A num ber  o f  s t u d i e s  h a v e  n o t e d  m arked  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  p e r ­
s o n a l i t y  p r o f i l e s  o f  h o s p i t a l i z e d  m a le  a n d  f e m a l e  s c h i z o p h r e n i c s .  
L e t a l l l e u r ,  M o r in  and  LeB orgne  ( 1 9 5 8 )  p o s t u l a t e d  a  r e v e r s a l  o f  
t h e  s e x  r o l e s  I n  s c h i z o p h r e n i a  a s  a  f u n c t i o n  o f  t h e  d i s e a s e  p r o ­
c e s s .  I n  a  s t u d y  o f  b e h a v i o u r a l  d i s t u r b a n c e  a n d  s o c i a l  a d j u s t ­
m e n t  u t i l i z i n g  t h e  MMPI I n  g r o u p s  o f  m a le  an d  f e m a l e  s c h i z o p h r e ­
n i c s ,  G r o s s  ( 1 9 5 9 ) r e p o r t e d  t h a t  t h e  f e m a l e  s c h i z o p h r e n i c s  w ere  
much more  p r o n e  t o  a d m i t  f r e e l y  t o  p a t h o l o g y  a n d  t o  a c t  o u t  sym p­
t o m a t o l o g y ,  w h i l e  t h e  m a le s  showed c o n s c i o u s  a n d  u n c o n s c i o u s  
d e n i a l  an d  c o n s t r i c t i o n  o f  b e h a v i o u r .
C h e e k  ( 1 9 6 4 ) ,  i n  a  c o m p a r i s o n  o f  i n t e r a c t i o n  p r o f i l e s  o f  
m a le  and  f e m a l e  s c h i z o p h r e n i c s  w i t h  n o r m a l  c o n t r o l s ,  c o n f i r m e d
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t h e  f i n d i n g  t h a t  o n l y  m a le  s c h i z o p h r e n i c s  p r e s e n t e d  t h e  c l a s s i c  
p a t t e r n  o f  s c h i z o p h r e n i c  ' w i t h d r a w a l ' ,  c h a r a c t e r i z e d  by low t o t a l
a c t i v i t y  an d  low r a t e s  o f  d o m i n a n c e ,  d i s a g r e e m e n t  a n d  p r o j e c t e d  
h o s t i l i t y .  F em a le  s c h i z o p h r e n i c s  p r e s e n t e d  a  s h a r p l y  c o n tra s t in g  
p r o f i l e  o f  o v e r a c t i v i t y  and  d o m i n a n c e .  The a u t h o r  s u g g e s t s  t h a t  
d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  m a le  a n d  f e m a l e  s c h i z o p h r e n i c s  may h a v e  b e e n  
o b s c u r e d  i n  t h e  l i t e r a t u r e  on s c h i z o p h r e n i a  b e c a u s e  m a l e s  h a v e  
b e e n  the p r i m a r y  f o c u s  o f  r e s e a r c h .  M c C l e l l a n d  and  W att ( 1 9 6 8 ) 
commented  a s  w e l l  t h a t  I n  re a d in g  m o s t  s c h i z o p h r e n i a  s t u d i e s .  I t  
I s  d i f f i c u l t  t o  d e t e r m i n e  w h e t h e r  m a le  o r  f e m a l e  p a t i e n t s  o r  b o t h  
w e re  t e s t e d ,  o r  w h e t h e r  t h e o r i e s  t h a t  a r e  developed a n d  d i s c u s s e d  
a r e  meant t o  be a p p lie d  t o  m a l e s  or f e m a l e s  or b o t h .  They  con­
cluded t h a t  " . . .  n i n e  t i m e s  o u t  o f  t e n  i t  i s  s a f e  t o  a s s u m e  t h e  
s a m p l e s  a n d  t h e o r i e s  a r e  m a l e ,  a s  e l s e w h e r e  I n  p s y c h o l o g y . "  ( p . 2 2 6 ) 
C h ee k  (1 9 6 4 )  a l s o  r a i s e d  t h e  q u e s t i o n  o f  a  s e l e c t i o n  f a c t o r  
I n  t h e  h o s p i t a l i z a t i o n  p r o c e s s ,  a l o n g  s e x  r o l e  l i n e s ,  an d  s u g g e s t s  
t h a t  t h e  o v e r a c t i n g ,  d o m i n a n t  f e m a l e  s c h i z o p h r e n i c  a n d  t h e  u n d e r ­
a c t i v e ,  p a s s i v e  male s c h i z o p h r e n i c  may b e  more s u s c e p t i b l e  to  
h o s p i t a l i z a t i o n ,  because t h e y  a r e  ' c u l t u r a l l y  a n o m a l o u s ' .  R e f e r ­
e n c e  h a s  b e e n  made p r e v i o u s l y  t o  t h e  I d e a  t h a t  t h e  s t e r e o t y p i c a l l y  
g r e a t e r  t e n d e n c y  o f  t h e  f e m a l e  t o  ' s e e k  h e l p *  may o p e r a t e  a s  a  
s e l e c t i o n  f a c t o r  I n  t h e  I n s t a n c e  o f  v o lu n ta ry  p s y c h o t h e r a p y .  As 
w e l l ,  t h e r e  i s  e v i d e n c e  t h a t  e x t r e m e  d e v i a n c e  from c o n v e n t i o n a l  
s e x  r o l e  b e h a v i o u r  may i n f l u e n c e  d e c i s i o n s  r e g a r d i n g  I n v o l u n t a r y  
h o s p i t a l iz a t io n ,  r e l e a s e  f rom h o s p i t a l ,  a n d  s u b s e q u e n t  r e c o m m i t t a l .  
A n g r l s t ,  D ln l t z ,  L e f t o n  and  P a s a m a n i c k  ( 1 9 6 8 ) f o l l o w e d  t h e  p s y ­
c h i a t r i c  c a r e e r s  o f  h u n d r e d s  o f  women a n d  r e p o r t e d  t h a t  a  s i g n i -
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f l c a n t  f a c t o r  a f f e c t i n g  t h e i r  r e - h o s p l t a l i z a t l o n  was t h e i r  r e ­
f u s a l  t o  f u n c t i o n  ' d o m e s t i c a l l y ' ,  t h a t  I s ,  a l o n g  a p p r o p r i a t e  s e x -
s t e r e o t y p i c  l i n e s .
M c C l e l l a n d  and  W a t t  ( 1 9 6 8 ) s t u d i e d  t h e  s e x - t y p e d  r e s p o n s e s  
o f  s c h i z o p h r e n i c s  a n d  n o r m a l s  on  a  num ber  o f  m e a s u r e s  o f  c o n s c i o u s  
a t t i t u d e s  a n d  p r e f e r e n c e s ,  a t t i t u d e s  t o w a r d s  o n e ' s  b o d y ,  f a n t a s y  
a n d  s t o r y t e l l i n g  p a t t e r n s ,  a n d  p r e f e r e n c e s  f o r  a b s t r a c t  g e o m e t r i c  
f i g u r e s .  They r e p o r t e d  a  g e n e r a l  p a t t e r n  o f  more ' m a s c u l i n e '  
t e s t  b e h a v i o u r  among f e m a l e  s c h i z o p h r e n i c s  an d  more  ' f e m i n i n e '  
t e s t  b e h a v i o u r  among m a le  s c h i z o p h r e n i c s .
S e v e r a l  s t u d i e s  h a v e  r e p o r t e d  a  t e n d e n c y  t o w a r d s  s e x  r o l e  
r e v e r s a l  I n  t h e  c h a r a c t e r i z a t i o n  o f  m a le  v e r s u s  f e m a l e  p s y c h i a t r i c  
w a rd s  a s  w e l l .  F em a le  w a rd s  a r e  g e n e r a l l y  ' n o i s i e r '  t h a n  m a le  
w a r d s  ( M c C l e l l a n d  & W a t t ,  1 9 6 8 ) .  L o r r  a n d  K l e t t  ( 1 9 6 5 )  fo u n d  
t h a t  s t a t i s t i c a l l y ,  p s y c h l a t r l c a l l y  h o s p i t a l i z e d  women e x h i b i t e d  
more  ' e x c i t e m e n t '  t h a n  men, w h e r e a s  t h e  men m a n i f e s t e d  a  h i g h e r  
d e g r e e  o f  r e t a r d a t i o n  an d  a p a t h y .  L o r r ,  O 'C onnor  an d  S t a f f o r d  
( i 9 6 0 ) r e p o r t e d  t h a t  f e m a l e  p s y c h i a t r i c  p a t i e n t s  s c o r e d  h i g h e r  
t h a n  m a le s  on a  m e a s u r e  o f  ' h o s t i l e  b e l l i g e r e n c e ' ,  d e f i n e d  a s  
h o s t i l e .  I r r i t a b l e ,  n o i s y ,  r e s i s t i v e ,  b o s s y  a n d  p a r a n o i d  b e h a ­
v i o u r s .  R a p o p o r t  ( 1 9 6 8 ) c h a r a c t e r i z e d  f e m a l e  p s y c h i a t r i c  w ard s  
a s  'm o re  p o t e n t i a l l y  v i o l e n t '  t h a n  m a le  w a r d s .
O t h e r  s t u d i e s  o f  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  m e n t a l  p a t i e n t s  
w h ic h  s u g g e s t  t h a t  t h e r e  i s  a  s e l e c t i o n  p r o c e s s  I n v o l v e d  i n  t h e  
d i s t r i b u t i o n  o f  d i a g n o s t i c  l a b e l s  a l o n g  c l e a r l y  s e x - s t e r e o t y p i c  
l i n e s ,  add  m e a n in g  t o  t h e s e  f i n d i n g s .  C h e s l e r  (1 9 7 2 )  r e p o r t s  
t h a t  m o s t  women who a r e  p s y c h l a t r l c a l l y  h o s p i t a l i z e d  d i s p l a y
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m l n l n e '  p s y c h i a t r i c  symptoms such a s  d e p r e s s i o n ,  f r i g i d i t y ,  
p a r a n o i a ,  p s y c h o n e u r o s i s ,  s u i c i d e  a t t e m p t s  and a n x ie ty ,  whereas 
men a r e  more  l i k e l y  t o  be  p s y c h la t r lc a l ly  h o s p i t a l i z e d  f o r  'm a s ­
c u l i n e '  d i s e a s e s  such a s  a lc o h o lis m , d r u g  a d d ic t io n , p e r s o n a l i t y  
d i s o r d e r s  a n d  b r a i n  d i s e a s e s .  However, t h e r e  a re  s t i l l  few er men 
p s y c h l a t r l c a l l y  h o s p i t a l i z e d  f o r  any  r e a s o n ,  t h a n  women. P h i l l i p s  
( 1 9 6 9 ) comments t h a t :
; i . t h e  symptoms o f  men a r e  much m ore  l i k e l y  t o  r e f l e c t  
a  d e s t r u c t i v e  h o s t i l i t y  t o w a r d s  o t h e r s ,  a s  w e l l  a s  a 
p a t h o l o g i c a l  s e l f - i n d u l g e n c e , . . ;  . . .  w om en 's  sy m p to m s ,  
on t h e  o t h e r  hand, e x p r e s s  a  h a r s h ,  s e l f - c r i t i c a l ,  
s e l f -d e p r iv in g  a n d  o fte n  s e l f - d e s t r u c t i v e  s e t  o f  a t t i ­
t u d e s .  ( q u o t e d  I n  C h e s l e r ,  1 9 7 2 ,  p .  6 0 )
H o w e v e r , , men who f u l l y  a c t  o u t  t h e  ' m a s c u l i n e '  d e v i a n t  r o l e  a s  
d e s c r i b e d  a r e  f a r  more l i k e l y  t o  be  I n c a r c e r a t e d  a s  ' c r i m i n a l s '  
o r  ' s o c i o p a t h s '  t h a n  h o s p i t a l i z e d  a s  ' s c h i z o p h r e n i c s '  o r  ' n e u r o ­
t i c s ' .  C h e s l e r  (1 9 7 2 )  c o n c l u d e s  t h a t  t h e  t r e n d  w h i c h  c l e a r l y  
emerges i s  t h a t  b e h a v i o u r  which i s  l a b e l l e d  ' m e n t a l  i l l n e s s ' ,  
w hether i t  a p p e a r s  i n  men o r  i n  women. I s  e i t h e r  t h e  a c t i n g  o u t  
o f  t h e  d e v a l u e d  f e m a l e  r o l e ,  or t h e  t o t a l  o r  p a r t i a l  r e j e c t i o n  . 
o f  o n e ' s  s e x  r o l e  s te re o ty p e .
T h i s  s e c t i o n ,  and t h e  p r e c e d i n g  t h r e e  s e c t i o n s ,  have ex p lo re d  
v a r i o u s  m a n i f e s t a t i o n s  o f  s te re o ty p ic  b e l i e f s  a b o u t  men a n d  women 
i n  p s y c h o lo g ic a l l i t e r a t u r e .  I t  w ou ld  appear on t h e  b a s i s  o f  
th is  r e v i e w  t h a t  c o n t e m p o r a r y  s t a n d a r d s  o f m e n t a l  h e a l t h  a r e  con­
s c i o u s l y  and  s u b - c o n s c i o u s l y  f o r m u l a t e d  t o  some c o n s i d e r a b l e  
d e g r e e  a r o u n d  n o t i o n s  o f t h e  se x -ty p e d  a p p ro p ria te n e s s  o f  a t t i t u d e s
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end  b e h a v i o u r s ,  j u d g m e n t s  w h ic h  a r e  f r e q u e n t l y  t i n g e d  w i t h  s t e r e o ­
t y p i c  o v e r t o n e s .  T h e o r e t i c a l  an d  p r a c t i c a l  d i s a d v a n t a g e s  o f  d l -
cho tornous  ' m a s c u l i n e '  a n d  ' f e m in in e '  I d e a l s  o f  a d j u s t m e n t  have  
t e e n  s u g g e s t e d ,  and  t h e  f o l l o w i n g  s e c t i o n  w i l l  r e v i e w  some a d d i ­
t i o n a l  e v i d e n c e  t h a t  s e x - t y p i n g  a s  i t  i s  c u r r e n t l y  c o n c e p t u a l i z e d  
may be  a  l e s s  t h a n  d e s i r a b l e  g o a l  f o r  i n d i v i d u a l s  o f  b o t h  s e x e s .
A n o v e l  t h e o r e t i c a l  c o n s t r u c t ,  t h a t  o f  p s y c h o l o g i c a l  a n d r o g y n y ,  
w i l l  be  d i s c u s s e d  a s  a n  a l t e r n a t i v e .
The C o n c e p t  o f  P s y c h o l o g i c a l  A ndro g y n y
T h e r e  I s  some t h e o r e t i c a l  s u p p o r t  i n  t h e  l i t e r a t u r e  f o r  t h e  
n o t i o n  t h a t  h i g h l y  s e x - s t e r e o t y p i c  m a le s  a s  w e l l  a s  f e m a l e s  e x ­
p e r i e n c e  p s y c h o l o g i c a l  d i f f i c u l t i e s .  A c c o r d i n g  t o  b o t h  Kagan 
( 1 9 6 4 ) and  K o h l b e r g  ( 1 9 6 6 ) ,  who a r e  r e p r e s e n t a t i v e  r e s p e c t i v e l y  
o f  t h e  s o c i a l  l e a r n i n g  an d  c o g n i t i v e - d e v e l o p m e n t a l  t h e o r i e s  o f  
s e x  r o l e  s o c i a l i z a t i o n  p r e v i o u s l y  d i s c u s s e d ,  t h e  h i g h l y  s e x - t y p e d  
i n d i v i d u a l  i s  m o t i v a t e d  t o  keep  h i s  b e h a v i o u r  c o n s i s t e n t  w i t h  a n  
i n t e r n a l i z e d  s e x  r o l e  s t a n d a r d ,  a  g o a l  w hich  I s  p r e s u m a b l y  ac c o m ­
p l i s h e d  by  s u p p r e s s i n g  any  b e h a v i o u r s  t h a t  m i g h t  be  c o n s i d e r e d  
u n d e s i r a b l e  o r  I n a p p r o p r i a t e  f o r  h i s  s e x .  The d e l e t e r i o u s  e f f e c t s  
o f  a n  e x t r e m e l y  f e m i n i n e  s e x  r o l e  s e l f - c o n c e p t  h a v e  b e e n  e l a b o r a ­
t e d  t h r o u g h o u t  t h i s  d i s c u s s i o n ;  t h e y  h a v e  b e e n  d e s c r i b e d  a s  r e ­
p r e s e n t i n g  a  f r i g h t f u l  n a r r o w i n g  o f  e x p e r i e n c e  (Nunes  & W h ite ,
1 9 7 2 ) .  H ow ever ,  t h e r e  a r e  a s p e c t s  o f  t h e  f e m i n i n e  s e x  r o l e  s t e r e o ­
t y p e  w h ic h  a r e  p o s i t i v e ,  v a l u a b l e  and  a d j u s t l v e  t r a i t s  f o r  any 
p e r s o n ,  and  t h e i r  i n h i b i t i o n  i n  a m a le  may s e r i o u s l y  l i m i t  t h e  
r a n g e  o f  b e h a v i o u r s  a v a i l a b l e  t o  him a s  he moves from s i t u a t i o n
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t o  s i t u a t i o n .
M u s s e n ' s  (1 9 6 1 )  l o n g i t u d i n a l  f o l l o w - u p  o f  J o n e s '  ( 1 9 3 8 ,
a  & b ,  1 9 4 0 ) a d o l e s c e n t  growth s t u d i e s '  s u b j e c t s  f a i l e d  to  c o n f i r m  
an y  h y p o t h e s i z e d  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  m a s c u l i n i t y  o f  i n t e r e s t s  
d u rin g  a d o l e s c e n c e  and  good a d u l t  a d j u s t m e n t .  The e a r l i e r  s t u d i e s  
had  r e p o r t e d  t h a t  a  h i g h  d e g r e e  o f  m a s c u l i n e  i d e n t i f i c a t i o n  d u r i n g  
a d o l e s c e n c e  was g e n e r a l l y  a s s o c i a t e d  w i t h  c o n c u r r e n t  e m o t i o n a l  
s e c u r i t y .  M u s s e n  ( 1 9 6 1 ) r e p o r t e d  t h a t  t h o u g h  t h e  h i g h l y  m a s c u ­
l i n e  b o y s  becam e a d u l t s  w i t h  g r e a t e r  t h a n  a v e r a g e  e g o  c o n t r o l  an d  
w i t h  t y p i c a l l y  m a s c u l i n e  a t t i t u d e s  and  b e l i e f s ,  t h e y  a p p e a r e d  t o  
b e  r e l a t i v e l y  l a c k i n g  I n  d o m i n a n c e ,  c a p a c i t y  f o r  s t a t u s ,  a n d  s e l f ­
a c c e p t a n c e  ( a s  m e a s u r e d  by t h e  C a l i f o r n i a  P s y c h o l o g i c a l  I n v e n t o r y )  
a n d  w e re  r e l a t i v e l y  h i g h  I n  n e e d s  f o r  a b a s e m e n t  ( a s  m e a s u r e d  by  
t h e  Edw ards  P e r s o n a l  P r e f e r e n c e  S c h e d u l e ) .  M ussen  ( 1 9 6 1 ) c o n c l u ­
d e d :  "On t h e  b a s i s  o f  t h e s e  f i n d i n g s ,  t h e s e  men m i g h t  b e  d e s c r i b e d  
a s  p o o r l y  a d j u s t e d  and I n a d e q u a t e  I n d i v i d u a l s ,  s t r i k i n g l y  c h a n g e d  
f rom  w h a t  t h e y  had  b e e n  d u rin g  a d o l e s c e n c e . "  ( p .  2 0 ) ,
Mussen ( 1 9 6 2 ) ,  I n  a  s t u d y  s e e k i n g  t o  c l a r i f y  t h i s  f i n d i n g ,  
r e p o r t e d  t h a t  t h e  r e l a t i v e  ' i n s t r u m e n t a l '  and ' e x p r e s s i v e '  com­
p o n e n t s  o f  t h e  s u b j e c t s '  p e r s o n a l i t i e s ,  c h a r a c t e r i s t i c s  a s s o c i a ­
t e d  w i t h  m a s c u l i n e  an d  f e m i n i n e  s e x -ty p in g  r e s p e c t i v e l y ,  h a d  r e ­
m a in ed  r e l a t i v e l y  s t a b l e  o v e r  t h e  two i n t e r v e n i n g  d e c a d e s ,  b u t  
t h e  s t a t u s e s  o f  t h e  two g r o u p s  ( h i g h  an d  low m a s c u l i n e  m a l e s )  
w i t h  r e s p e c t  t o  s e l f - c o n f i d e n c e  had  c h a n g e d  c o n s i d e r a b l y .  M ussen  
( 1 9 6 2 ) a t t r i b u t e d  t h i s  change t o  f a i lu r e  on t h e  p a r t  o f  t h e  h i g h ­
l y  m a s c u l i n e  s u b je c ts  t o  d e v e l o p  s o c i a l  s k i l l s  an d  t r a i t s  a s s o ­
c i a t e d  w i t h  t h e  ' e x p r e s s i v e '  o r  f e m i n i n e  o r i e n t a t i o n  w h ic h  may b e
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e s s e n t i a l  f o r  t h e  a c h i e v e m e n t  o f  s a t i s f a c t o r y  p e r s o n a l  r e l a t i o n -  
s h l p s  and  v o c a t i o n a l  s u c c e s s  I n  a d u l t h o o d .  He s u g g e s t s  t h a t  f a i l ­
u r e  t o  d e v e l o p  t h e s e  c h a r a c t e r i s t i c s  h a s  a d v e r s e  l o n g - t e r m  c o n s e ­
q u e n c e s ,  r e s u l t i n g  I n  I m p o r t a n t  p e r s o n a l ,  s o c i a l ,  an d  v o c a t i o n a l  
f r u s t r a t i o n s  w h ic h  t e n d  t o  l e s s e n  s e l f - c o n f i d e n c e ,  s e l f - a c c e p t a n c e  
a n d  u n d e r l y i n g  e m o t i o n a l  s e c u r i t y ,  and  I n c r e a s e  f e e l i n g s  o f  I n a d e ­
q u a c y  a n d  n e g a t i v e  s e l f - e v a l u a t i o n s  I n  t h e  h i g h l y  m a s c u l i n e  m a l e s .
H a r f o r d ,  W i l l i s  an d  D e a b l e r  ( 1 9 6 ? )  a l s o  r e p o r t  t h a t  h i g h  
m a s c u l i n i t y  I n  m a le s  I s  c o r r e l a t e d  d u r i n g  a d u l t h o o d  w i t h  h i g h  
a n x i e t y ,  h i g h  n e u r o t l c l s m ,  an d  low s e l f - a c c e p t a n c e .  I n  a d d i t i o n ,  
Maccoby ( 1 9 6 6 ) comments  t h a t  g r e a t e r  I n t e l l e c t u a l  d e v e l o p m e n t  h a s  
b e e n  c o r r e l a t e d  q u i t e  c o n s i s t e n t l y  w i t h  c r o s s - s e x  t y p i n g ,  t h a t  I s ,  
w i t h  m a s c u l i n i t y  I n  g i r l s  and  w i t h  f e m i n i n i t y  I n  b o y s .  B oys  a n d  
g i r l s  who a r e  more s e x - t y p e d  h a v e  b e e n  f o u n d  t o  h a v e  l o w e r  o v e r ­
a l l  i n t e l l i g e n c e ,  l o w e r  s p a t i a l  a b i l i t y ,  and l o w e r  c r e a t i v i t y ,
Bern C1 9 7 4 ) h a s  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  t r a d i t i o n a l l y  d l c h o t o r a o u s  
c o n c e p t u a l i z a t i o n  o f  m a s c u l i n i t y  a n d  f e m i n i n i t y  h a s  s e r v e d  t o  o b ­
s c u r e  two v e r y  p l a u s i b l e  h y p o t h e s e s :  f i r s t ,  t h a t  many I n d i v i d u a l s  
m i g h t  b e  ' a n d r o g y n o u s '  ( t h a t  I s ,  p o s s e s s i n g  b o t h  m a s c u l i n e  and  
f e m i n i n e  c o m p o n e n t s  w i t h i n  t h e i r  p e r s o n a l i t i e s ) ;  a n d  s e c o n d l y ,  
t h a t  t h e  h i g h l y  s e x - t y p e d  I n d i v i d u a l  m i g h t  b e  l i m i t e d  I n  h i s  f l e x ­
i b i l i t y  t o  r e s p o n d  a d a p t i v e l y  t o  a v a r i e t y  o f  s i t u a t i o n a l  d e m a n d s .
I n  o r d e r  t o  o p e r a t i o n a l l y  d e f i n e  t h e  c o n c e p t  o f  ' a n d r o g y n y *  
a s  a  m e a n i n g f u l  t h e o r e t i c a l  c o n s t r u c t , B e r n  (1 9 7 4 )  h a s  d e v e l o p e d  a  
S ex  R o l e  I n v e n t o r y  (BSRI) i n  w h ic h  t h e  M a s c u l i n i t y  an d  F e m i n i n i t y  
s c a l e s  r e p r e s e n t  l o g i c a l l y  and  e m p i r i c a l l y  I n d e p e n d e n t  d i m e n s i o n s ,  
s o  t h a t  m a s c u l i n i t y  and f e m i n i n i t y  a r e  n o t  m e t h o d o l o g i c a l l y  i n -
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v e r s e i y  r e l a t e d ,  as  I s  t h e  c a s e  I n  m o s t  p s y c h o m e t r i c  m e a s u r e s  o f  
t h e s e  c o n c e p t s .  T h u s ,  on  t h e  b a s i s  o f  t h e  BSRI,  a  p e r s o n  c a n  be
d e s c r i b e d  a s  b o t h  m a s c u l i n e  and f e m i n i n e ;  he o r  s h e  d o e s  n o t  have  
t o  b e  e i t h e r  m a s c u l i n e  o r  f e m i n i n e .  A l s o ,  a s  much a s  i s  p r o b a b l y  
p o s s i b l e ,  t h e  i t e m  c o n t e n t  o f  t h e  BSRI m i t i g a t e s  t h e  d e v a l u a t i o n  
o r  ' l e s s e r '  v a l u a t i o n  o f  f e m i n i n i t y  w h ic h  h a s  c h a r a c t e r i s t i c a l l y  
b e e n  i m p l i c i t  i n  s u c h  o p p o s i t i o n .  The M a s c u l i n i t y  and  F e m i n i n i t y  
s c a l e s  r e p r e s e n t  c o n s t e l l a t i o n s  o f  t r a i t s  w h ic h  a r e  p o s i t i v e  i n  
v a l u e  a n d  e i t h e r  m a s c u l i n e  o r  f e m i n i n e  i n  c o n n o t a t i o n .  B e c a u s e  
t h e  BSRI was b a s e d  on a  c o n c e p t i o n  o f  t h e  s e x - t y p e d  p e r s o n  a s  
som eone  who h a s  i n t e r n a l i z e d  s o c i e t y ' s  s e x - t y p e d  s t a n d a r d s ,  i t e m s  
w e r e  s e l e c t e d  a s  m a s c u l i n e  o r  f e m i n i n e  on t h e  b a s i s  o f  s e x - t y p e d  
s o c i a l  d e s i r a b i l i t y ,  r a t h e r  t h a n  d i f f e r e n t i a l  e n d o r s e m e n t  by m a l e s  
and  f e m a l e s ,  a s  m o s t  o t h e r  s e x  r o l e  i n v e n t o r i e s  h a v e  d o n e .  The 
BSRI c h a r a c t e r i z e s  a  p e r s o n  a s  m a s c u l i n e ,  f e m i n i n e  o r  a n d r o g y n o u s  
a s  a  f u n c t i o n  o f  t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  h i s  o r  h e r  e n d o r s e m e n t  o f  
s o c i a l l y  d e s i r a b l e  m a s c u l i n e  o r  f e m i n i n e  p e r s o n a l i t y  c h a r a c t e r i s ­
t i c s  , A p e r s o n  i s  t h u s  s e x - t y p e d  t o  t h e  e x t e n t  t h a t  t h i s  d i f f e r ­
e n c e  S c o r e  i s  h i g h ,  an d  a n d r o g y n o u s  t o  t h e  e x t e n t  t h a t  t h i s  d i f ­
f e r e n c e  s c o r e  i s  lo w .
The BSRI a l s o  i n c l u d e s  a S o c i a l  D e s i r a b i l i t y  s c a l e  t h a t  i s  
c o m p l e t e l y  n e u t r a l  w i t h  r e s p e c t  t o  s e x .  T h i s  s c a l e  now s e r v e s  
p r i m a r i l y  t o  p r o v i d e  a  n e u t r a l  c o n t e x t  f o r  t h e  M a s c u l i n i t y  and 
F e m i n i n i t y  s c a l e s ,  b u t  i t  was u t i l i z e d  d u r i n g  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  
t h e  BSRI t o  e n s u r e  t h a t  t h e  i n v e n t o r y  w ou ld  n o t  s i m p l y  be  t a p p i n g  
a  g e n e r a l  t e n d e n c y  t o  e n d o r s e  s o c i a l l y  d e s i r a b l e  t r a i t s .  P s y c h o ­
m e t r i c  a n a l y s e s  o f  i n i t i a l  n o r m a t i v e  d a t a  on t h e  BSRI h a v e  c o n ­
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f i r m e d  t h a t  t h e  M a s c u l i n i t y  and  F e m i n i n i t y  s c a l e s  a r e  e m p i r i c a l l y  
a s  w e l l  a s  l o g i c a l l y  I n d e p e n d e n t  ( a v e r a g e  r - - . 0 3 ) ,  t h a t  t n e  An- 
d r o g y n y  s c o r e  i s  i n t e r n a l l y  c o n s i s t e n t  ( a v e r a g e * ,  = . 8 6 ) ,  r e l i a b l e  
o v e r  a  f o u r - w e e k  i n t e r v a l  ( a v e r a g e  r  % . 9 3 ) ,  a n d  u n c o r r e l a t e d  w i t h  
t h e  t e n d e n c y  t o  d e s c r i b e  o n e s e l f  i n  a  s o c i a l l y  d e s i r a b l e  d i r e c t i o n  
( a v e r a g e  r -  - . 0 6 )  (Bern, 1 9 7 4 ) .
An i n i t i a l  e m p i r i c a l  s t u d y  (Bern & L e n n e y ,  i n  p r e s s ) . s o u g h t  
t o  e s t a b l i s h  a  b e h a v i o u r a l  c o r r e l a t e  t o  s e x - t y p i n g  v e r s u s  a n d r o ­
gyny a s  i n d i c a t e d  by BSRI p e r f o r m a n c e ,  by i n v e s t i g a t i n g  t h e  a v o i ­
d a n c e  o f  c r o s s - s e x  b e h a v i o u r  i n  s i m p l e ,  e v e r y d a y  a c t i v i t i e s .  The 
s t u d y  f o c u s s e d  on t h e  q u e s t i o n :  d o  m a s c u l i n e  men an d  f e m i n i n e  wo­
men a c t i v e l y  a v o i d  a c t i v i t i e s  w h ic h  a r e  s t e r e o t y p e d  a s  more  a p p r o ­
p r i a t e  f o r  t h e  o p p o s i t e  s e x ,  m o re s o  t h a n  a n d r o g y n o u s  o r  s e x - r e v e r ­
s e d  s u b j e c t s ;  a n d ,  i f  t h e y  m u s t  p e r f o r m  c r o s s - s e x  a c t i v i t y  f o r  
some r e a s o n ,  d o e s  i t  c a u s e  them s i g n i f i c a n t l y  g r e a t e r  d i s c o m f o r t  
t o  do  s o ?  The e x p e r i m e n t a l  s i t u a t i o n  was s p e c i f i c a l l y  s t r u c t u r e d  
i n  g r e a t  d e t a i l  s o  a s  t o  e n c o u r a g e  t h e  c h o i c e  o f  c r o s s - s e x  b e h a ­
v i o u r  by t h e  s u b j e c t s .  The r e s u l t s  o f  th is  s t u d y  i n d i c a t e d  t h a t  
t h e  s e x - t y p e d  s u b j e c t s  w e re  s ig n i f ic a n t ly  more s t e r e o t y p e d  i n  
t h e i r  c h o i c e  o f  a c t i v i t i e s  t h a n  a n d r o g y n o u s  o r  s e x - r e v e r s e d  s u b ­
j e c t s ,  who d i d  n o t  d i f f e r  s i g n i f i c a n t l y  f rom  e a c h  o t h e r .  I n  a d ­
d i t i o n ,  s e x - t y p e d  s u b j e c t s  e x p e r i e n c e d  s i g n i f i c a n t l y  more  d i s c o m ­
f o r t  a f t e r  p e r f o r m i n g  c r o s s - s e x  a c t i v i t i e s  ( f o r  e x a m p l e ,  f e l t  
n e r v o u s  o r  p e c u l i a r )  than  t h e  a n d r o g y n o u s  o r  s e x - r e v e r s e d  s u b j e c t s ,  
The a u t h o r s  c o n c l u d e d  t h a t :
. . .  i t  w ou ld  a p p e a r  t h a t  c r o s s - s e x  a c t i v i t y  i s  p r o b l e m ­
a t i c  f o r  s e x - t y p e d  i n d i v i d u a l s ,  and  th a t  t r a d i t i o n a l
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s e x  r o l e s  do  p r o d u c e  a n  u n n e c e s s a r y  and p e r h a p s  e v e n
d y s f u n c t i o n a l  p a t t e r n  o f  a v o i d a n c e  f o r  many p e o p l e .
(Bern, 1975, p . 8 )
A s u b s e q u e n t  s t u d y  (Bern, 1975)  d e m o n s t r a t e d  a s i m i l a r  p a t ­
te rn  w i t h  r e s p e c t  t o  ' i n d e p e n d e n t '  and ' n u r t u r a n f  b e h a v i o u r s ,  
a n d  o f f e r e d  a d d i t i o n a l  s u p p o r t  f o r  t h e  n o t i o n  t h a t  a n d r o g y n o u s  
s u b j e c t s  a r e  more  l i k e l y  t h a n  n o n - a n d r o g y n o u s  s u b j e c t s  t o  d i s p l a y  
b e h a v i o u r a l  a d a p t a b i l i t y  a c r o s s  s i t u a t i o n s  ( t h a t  i s ,  t o  e n g a g e  i n  
w h a t e v e r  b e h a v i o u r  seem s m o s t  a p p r o p r i a t e  a t  t h e  moment,  r e g a r d ­
l e s s  o f  i t s  s t e r e o t y p e  a s  a p p r o p r i a t e  fo r  one s e x  o r  t h e  o t h e r ) . 
Bern ( 1 9 7 5 ) c o m p a re d  t h e  r e s p o n s e s  o f s e x - t y p e d ,  s e x - r e v e r s e d ,  
a n d  a n d r o g y n o u s  m a l e s  a n d  f e m a l e s  t o  s i t u a t i o n s  w h i c h  demanded a  
s t e r e o t y p i c a l l y  m a s c u l i n e  an d  a  s t e r e o t y p i c a l l y  f e m i n i n e  b e h a v i o u r ,  
A s t a n d a r d  c o n f o r m i t y  p a r a d i g m  was u s e d  t o  t e s t  s u b j e c t s '  i n d e p e n ­
d e n c e  f rom s o c i a l  p r e s s u r e ,  a  b e h a v i o u r  t h a t  had  b e e n  r a t e d  a s  
s i g n i f i c a n t l y  m a s c u l i n e  i n  i t s  c o n n o t a t i o n .  The s e c o n d  s i t u a t i o n  
i n v o l v e d  n u r t u r a n t  I n t e r a c t i o n  w i t h  a  t in y  k i t t e n ,  b e h a v i o u r  w h ic h  
h ad  b e e n  r a t e d  a s  s i g n i f i c a n t l y  f e m i n i n e  i n  i t s  c o n n o t a t i o n .
A n d ro g y n o u s  s u b j e c t s  o f  both  s e x e s  d i s p l a y e d  a  h i g h  l e v e l  o f  
m a s c u l i n e  i n d e p e n d e n c e  when under p r e s s u r e  t o  c o n f o r m ,  an d  t h e y  
d i s p l a y e d  a  h i g h  l e v e l  o f fe m in in e  p l a y f u l n e s s  when g i v e n  t h e  o p ­
p o r t u n i t y  t o  i n t e r a c t  w i t h  a  t i n y  k i t t e n .  The n o n - a n d r o g y n o u s  
s u b j e c t s ,  b o t h  s e x - t y p e d  and  s e x - r e v e r s e d ,  a l l  d i s p l a y e d  some d e ­
g r e e  o f  b e h a v i o u r a l  d e f i c i t ,  t h o u g h  t h é  p a tte rn  o f  f i n d i n g s  d i f ­
f e r e d  f o r  m a le s  a n d  f o r  f e m a l e s .  M a s c u l i n e  m a le s  d i s p l a y e d  m a s ­
c u l i n e  i n d e p e n d e n c e ,  b u t  n o t  f e m i n i n e  p l a y f u l n e s s ,  a n d  f e m i n i n e  
m a l e s  d i s p l a y e d  f e m i n i n e  p l a y f u l n e s s ,  b u t  not m a s c u l i n e  i n d e p e n -
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d e n c e .  M a s c u l i n e  f e m a l e s  d i s p l a y e d  g r e a t e r  I n d e p e n d e n c e  t h a n
f e m i n i n e  f e m a l e s ,  b u t  t h e y  a l s o  d i s p l a y e d  a  m o d e r a t e  am o u n t  o f  
p l a y f u l n e s s . The f e m i n i n e  f e m a l e s  d i s p l a y e d  t h e  p o o r e s t  p e r f o r ­
mance a c r o s s  b o t h  e x p e r i m e n t a l  s i t u a t i o n s ,  t h a t  i s ,  t h e y  w ere  i n ­
h i b i t e d  i n  t h e i r  a b i l i t y  t o  d i s p l a y  e f f e c t i v e l y  e v e n  s t e r e o t y p i c ­
a l l y  f e m i n i n e  n u r t u r a n t  b e h a v i o u r .
T h e s e  f i n d i n g s  a r e  i m p o r t a n t  f o r  a  number  o f  r e a s o n s .  P r i ­
m a r i l y ,  t h e y  p r o v i d e  t h e  f i r s t  e m p i r i c a l  d e m o n s t r a t i o n s  t h a t  t h e r e  
e x i s t s  a  d i s t i n c t  c l a s s  o f  p e o p l e  who c a n  a p p r o p r i a t e l y  b e  t e r m e d  
a n d r o g y n o u s ,  whose s e x  r o l e  a d a p t a b i l i t y  e n a b l e s  them  t o  e n g a g e  
i n  s i t u a t i o n a l l y  e f f e c t i v e  b e h a v i o u r  w i t h o u t  r e g a r d  f o r  i t s  s t e r e o ­
t y p e  a s  m a s c u l i n e  o r  f e m i n i n e .  S e c o n d l y ,  t h e  f i n d i n g s  w i t h  r e s p e c t  
t o  t h e  m a s c u l i n e  m a l e s '  b e h a v i o u r  a r e  c o n s i s t e n t  w i t h  M u s s e n ' s  
( 1 9 6 2 ) t h e o r y  t h a t  h i g h l y  m a s c u l i n e  m a le s  may b e  c o n s t r i c t e d  i n  
t h e i r  a b i l i t y  t o  e f f e c t i v e l y  f u n c t i o n  i n  s i t u a t i o n s  d e m a n d in g  ' e x ­
p r e s s i v e '  o r  s t e r e o t y p i c a l l y  f e m i n i n e  b e h a v i o u r s .  T h i r d l y ,  t h e  
p a r a d o x i c a l l y  p o o r  p e r f o r m a n c e  o f  t h e  f e m i n i n e  f e m a l e s  u n d e r  b o t h  
t e s t  c o n d i t i o n s  ( ' i n d e p e n d e n c e '  and  ' n u r t u r a n c e ' )  s u g g e s t s  t h a t  
e x c l u s i v e  s o c i a l i z a t i o n  t o  an  e x t r e m e  f e m i n i n e  s t e r e o t y p e ,  a l b e i t  
a  c l u s t e r  o f  s o c i a l l y  d e s i r a b l e  a n d  p o s i t i v e l y  v a l u e d  human t r a i t s ,  
may b e  d y s f u n c t i o n a l  an d  a  p o o r  f o r m u l a  f o r  t h e  p s y c h o l o g i c a l  
h e a l t h  o f  women.
As t h e r e  a p p e a r  t o  be  f a i r l y  c l e a r  c u t  b e h a v i o u r a l  d i f f e r ­
e n c e s  b e t w e e n  s e x - t y p e d  and  a n d r o g y n o u s  i n d i v i d u a l s ,  an d  a s  t h e s e  
d i f f e r e n c e s  o c c u r  i n  a r e a s  w h ic h  m i g h t  be  h y p o t h e s i z e d  t o  h a v e  
i m p o r t a n t  i n t e r p e r s o n a l  and i n t r a p s y c h i c  c o n s e q u e n c e s ,  a  q u e s t i o n  
w n lc h  l o g i c a l l y  a r i s e s  i s  w h e t h e r  a n d r o g y n o u s  and  s e x - t y p e d  i n d i -
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v l d u a l s  I n  a  n o n - c i l n l o a l  s a m p l e  w ou ld  p e r f o r m  d i f f e r e n t l y  I n  o b -
j e o t l v e  p s y c h o l o g i c a l  t e s t i n g ,  on a  m e a s u r e  s u c h  a s  t h e  M in n e s o t a  
M u l t l p h a s i c  P e r s o n a l i t y  I n v e n t o r y  (MTiPl) . T h a t  i s ,  b o t h  i n  s t y l e  
o f  s e l f - p r e s e n t a t i o n  on  t h e  BSRI,  and  i n  t h e  e x p e r i m e n t a l  s i t u a ­
t i o n s  d e s c r i b e d  p r e v i o u s l y ,  t h e  s e x - t y p e d  i n d i v i d u a l s  h av e  em erged  
a s  p e r s o n s  who f e e l  s t r o n g l y  t h a t  i t  i s  i n c u m b e n t  u p o n  them t o  
p r e s e n t  t h e m s e l v e s  i n  a c o n v e n t i o n a l l y  s e x - s t e r e o t y p i c  m anner  t o  
o t h e r s ,  and  whose  r e s p o n s e s  a r e  r e g u l a t e d  by t h e i r  p e r c e p t i o n  an d  
i n t e r p r e t a t i o n  o f  s i t u a t i o n a l  c u e s  i n  t h e  l i g h t  o f  t h e i r  i m p l i c a ­
t i o n s  w i t h  r e s p e c t  t o  m a s c u l i n i t y  an d  f e m i n i n i t y .  The a n d r o g y n o u s  
i n d i v i d u a l s ,  on t h e  o t h e r  h a n d ,  a p p e a r  l e s s  t r a d i t i o n a l  i n  t h e i r  
s e x  r o l e  s e l f - c o n c e p t s ,  i n  t h a t  t h e y  e n d o r s e  a s  s e l f - d e s c r i p t i v e  
b o t h  s a m e -  a n d  o p p o s i t e - s e x  c h a r a c t e r i s t i c s  w i t h  l i t t l e  a t t e n t i o n  
p a i d  t o  t h e i r  s t e r e o t y p i c  a p p r o p r i a t e n e s s ,  an d  t h e y  e x h i b i t  g r e a t e r  
a d a p t a b i l i t y  an d  c o m f o r t  w i t h  c r o s s - s e x  b e h a v i o u r  a s  w e l l .  On 
t h i s  b a s i s ,  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  a n d r o g y n o u s  and  s e x - t y p e d  g r o u p s  
o f  e a c h  s e x  i n  t h e i r  r e s p o n s e s  t o  a n  e v a l u a t i v e  t e s t  s i t u a t i o n  
s u c h  a s  t h e  MidPI m i g h t  be  s u s p e c t e d ,  an d  a  d i f f e r e n t i a l  r e s p o n s e  
p a t t e r n  f o r  m a l e s  and  f e m a l e s  a s  w e l l .  A ssu m in g  t h a t  s u c h  d i f f e r ­
e n c e s  d o  e m e r g e ,  a  s e c o n d  q u e s t i o n  p e r t a i n s  t o  w h a t  k i n d  o f  e f f e c t  
a, p e r s o n ' s  s e x  r o l e  o r i e n t a t i o n  h a s  on how he  o r  s h e  f a r e s  i n  
c l i n i c a l  a s s e s s m e n t ,  t h a t  i s ,  w h e t h e r  c o n v e n t i o n a l l y  s e x - t y p e d  
i n d i v i d u a l s  d i s p l a y  a  more  ' n o r m a l '  MMPI p e r f o r m a n c e  t h a n  a n d r o ­
g y n o u s  i n d i v i d u a l s ,  o r  v i c e  v e r s a .
I n  t h e  f o l l o w i n g  s e c t i o n ,  some r e l e v a n t  l i t e r a t u r e  on  t h e  
MMPI w i l l  b e  r e v i e w e d ,  an d  a num ber  o f  h y p o t h e s e s  w i l l  be  d e v e l o p e d  
w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  MI'îPI p e r f o r m a n c e  o f  a n d r o g y n o u s  v e r s u s  s e x -
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typed In d iv id u a ls .
The M i n n e s o t a  M u l t l p h a s i c  P e r s o n a l i t y  I n v e n t o r y  (MiMI
S i n c e  i t s  i n i t i a l  p u b l i c a t i o n  i n  1943 ,  the M i n n e s o t a  I - Iu l t l -
phasic  P e r s o n a l i t y  I n v e n t o r y  (MMPi) h a s  become one o f  t h e  m o s t  
im p o rta n t d i a g n o s t i c  t o o l s  I n  t h e  c l i n i c a l  a n d  c o u n s e l l i n g  f i e l d s .  
I t  i s  d e s i g n e d  t o  p r o v i d e  a n  o b j e c t i v e  a s s e s s m e n t  o f  some o f  t h e  
m a j o r  p e r s o n a l i t y  c h a r a c t e r i s t i c s  t h a t  a f f e c t  p e r s o n a l  a n d  s o c i a l  
a d j u s t m e n t .  Today i t  i s  p e r h a p s  t h e  m o s t  w i d e l y  u s e d  p e r s o n a l i t y  
t e s t ,  an d  t h e  body o f  r e p o r t e d  r e s e a r c h  c o n c e r n i n g  t h e  MMPI i s  
t r u ly  e n o r m o u s .
The c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  MMPI a n d  t h e  d e r i v a t i o n  o f  t h e  b a s i c  
s c a l e s  a r e  d e s c r i b e d  i n  d e t a i l  by  H athaw ay  and  M cK in ley  i n  a  s e r i e s  
o f  p a p e r s  t h a t  h a v e  b e e n  c o l l e c t e d  i n  W elsh  a n d  D a h l s t r o h m  ( 1 9 5 6 ) .
An MMPI H andbook  ( D a h l s t r o h m  & W e ls h ,  1 9 6O, r e v i s e d  1972)  i s  a
d e f i n i t i v e  summary o f  much o f t h e  m a j o r  l i t e r a t u r e  on t h e  MMPI, 
a n d  r e p r e s e n t s  a n  o r g a n i z e d  account o f  c u r r e n t  r#2PI u s a g e  i n  c l i ­
n i c a l  p ra c t ic e  t o g e t h e r  w ith  u p d a t e d  f i n d i n g s  on  i t s  v a r i o u s  v a l i ­
d i t i e s .  Most  o f  t h e  r e s e a r c h  f i n d i n g s  d i s c u s s e d  i n  t h i s  s e c t i o n  
h a v e  b e e n  r e p o r t e d  i n  one  o r  t h e  o t h e r  o f  t h e s e  a u t h o r i t a t i v e  
t e x t s .
When t h e  MMPI was i n i t i a l l y  d e v e l o p e d ,  i t  was r e c o g n i z e d  t h a t  
c o l l e g e  s t u d e n t s  c o n s t i t u t e d  a  u n i q u e  s u b - s a m p l e  w i t h i n  t h e  g e n e ­
r a l i z e d  norm al p o p u l a t i o n ,  an d  t h a t  t h e i r  MMPI p e r f o r m a n c e  d i f f e r ­
ed in  n um erous  ways f rom both  o l d e r  a d u l t s  and  n o n - c o l l e g e  e d u c a ­
t e d  p e r s o n s  w ith in  t h e  norm al p o p u l a t i o n ,  t h e  l a t t e r  p robab ly  a s  
a fu n c t io n  o f  b o t h  e d u c a t i o n a l  l e v e l  and  s o c i o e c o n o m i c  c l a s s .
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Two v a l i d a t i o n  s t u d i e s  r e p o r t e d  i n  W elsh  an d  D a h l s t r o h m  ( 1 9 5 6 ) i n -  
v o l v l n g  l a r g e  5 , 0 0 0  f o r  e a c h  s e x )  c o l l e g e  s t u d e n t  s a m p l e s  
( B l a c k ,  1 9 5 6 ; G o o d s t e i n ,  1956)  c o n f i r m e d  t h e  n e c e s s i t y  o f  s p e c i a l  
norms i n  u s i n g  t h e  MMPI a s  a  s c r e e n i n g  t e s t  i n  c l i n i c a l  w ork  w i t h  
u n i v e r s i t y  p o p u l a t i o n s .  L i t e r a l l y  h u n d r e d s  o f  s t u d i e s  h a v e  b e e n  
c o n d u c t e d  i n  t h e  l a s t  t h r e e  d e c a d e s  c o n c e r n i n g  MMPI v a l i d i t y ,  
s c r e e n i n g  and  p r e d i c t i o n  p r o b l e m s  w i t h  r e s p e c t  t o  v a r i o u s  t y p e s  
o f  c o l l e g e  g r o u p s .  However ,  t h e  m a j o r  r e s e a r c h  h a s  f o c u s s e d  e i t h e r  
on t h e  i n f l u e n c e s  o f  d i f f e r e n t i a l  d e m o g r a p h i c  c h a r a c t e r i s t i c s ,  
s u c h  a s  e t h n i c ,  r e g i o n a l  a n d  r e l i g i o u s  b a c k g r o u n d  o r  c h o i c e  o f  
m a j o r  on MI'îPI p e r f o r m a n c e ,  o r  i t  h a s  b e e n  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  t a s k  
o f  d i f f e r e n t i a t i n g  MMPI p e r f o r m a n c e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  s e l e c t e d  
' m a l a d j u s t e d *  s u b - g r o u p s  f rom t h e  r e s t  o f  a  g e n e r a l i z e d  ' n o r m a l '  
c o l l e g e  p o p u l a t i o n ,  f o r  s c r e e n i n g  an d  p r e d i c t i o n  p u r p o s e s .
A w e a k n e s s  o f  p r e v i o u s  r e s e a r c h  f rom  t h e  p o i n t  o f  v iew  o f  
t h e  p r e s e n t  I n v e s t i g a t i o n  i s  t h a t  i t  w o u ld  a p p e a r  t h a t  much h a s  
b e e n  p re s u m e d  i n  t e r ra s  o f  t h e  h o m o g e n e i t y  o f  t h e  ' n o r m a l '  o r  t y p i ­
c a l  c o l l e g e  p o p u l a t i o n s .  S p e c i f i c a l l y ,  t h e  BSRI n o r m a t i v e  d a t a  
i n d i c a t e s  t h a t  t h e r e  e x i s t s  a  w id e  r a n g e  o f  ' n o r m a l '  d i f f e r e n c e s  
among c o l l e g e  s t u d e n t s  w i t h i n  e a c h  s e x  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  p e r ­
s o n a l i t y  d i m e n s i o n  o f  o r i e n t a t i o n  t o  s e x  r o l e s .  T h i s  may o r  may 
n o t  h a v e  b e e n  t h e  c a s e  t w e n t y - f i v e  o r  e v e n  t e n  y e a r s  a g o ,  b u t  i t  
w ould  seem t o  b e  t h e  c a s e  a t  p r e s e n t ,  an d  on e  o f  t h e  o b j e c t i v e s  
o f  t h e  p r e s e n t  s t u d y  w i l l  b e  t o  e v a l u a t e  t h e  e f f e c t  t h e s e  d i f f e r ­
e n c e s  i n  o r i e n t a t i o n  may h a v e  on I # P I  p e r f o r m a n c e .
The f i n d i n g  t h a t  t h e r e  e x i s t s  c o n s i d e r a b l e  l a t i t u d e  among 
t h e  members  o f  e a c h  s e x  w i t h i n  a  ' n o r m a l '  c o l l e g e  p o p u l a t i o n  w i t h
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r e s p e c t  t o  the d im e n s io n  o f  s e x  r o l e  s e l f - c o n c e p t  i s  one t h a t  d e -  
serves c a r e fu l  exam in a tio n  in  l i g h t  o f  p re v a le n t  views re g a rd in g  
the d e s i r a b i l i t y  o f  c o n v e n t i o n a l  s e x - t y p i n g ,  and  t h e  a t t r i b u t i o n  
o f n e a r ly  every i m a g i n a b l e  p s y c h o l o g i c a l  p rob lem  t o  some f a i l u r e  
i n  t h i s  r e g a r d .  In  e f f e c t ,  s u c h  v iew s would be confirm ed i n  t h e  
p r e s e n t  i n v e s t i g a t i o n  by r e s u l t s  i n d i c a t i n g  a s i g n i f i c a n t  main 
e f f e c t  o f s e x  r o l e  o r i e n t a t i o n  on MMPI s c o r e s  i n  the  d i r e c t i o n  
o f  in c re a s in g  d e v ia n c y  c o r r e s p o n d i n g  t o  n o n - a d h e r e n c e  to  sex r o l e  
s t e r e o t y p e .  However, s u c h  a f i n d i n g  would s u g g e s t  t h e  p r e s e n c e  
o f  a  r a t h e r  crude s t e r e o t y p i c  s e x  b i a s  w ith in  the  t e s t  as w e l l ,  
and  i t  i s  n o t  r e a l l y  e x p e c t e d  th a t  s u c h  w i l l  be  t h e  case i n  any 
g l o b a l ,  a c r o s s - t h e - b o a r d  f a s h i o n .
However, t h e r e  is  c o n s i d e r a b l e  j u s t i f i c a t i o n  from p r e v i o u s  
MMPI res e a rch  t o  s u g g e s t  t h a t  t h e  d i m e n s i o n  o f  o r i e n t a t i o n  t o  s e x  
r o l e s  measured by th e  BSRI m ig h t  have  some o b s e r v a b l e  e f f e c t  on 
MMPI perform ance i n  'n o rm a ls '. T e c h n ic a lly , what t h e  BSRI t a p s  
i s  a  s e x - s t e r e o t y p i c  s o c ia l  d e s i r a b i l i t y  r e s p o n s e  s e t ,  which  was 
d e m o n s t r a t e d  d u rin g  t h e  v a l id a t io n  o f t h e  t e s t  to  be e m p i r i c a l l y  
i n d e p e n d e n t  from a g e n e ra liz e d  s o c i a l l y  d e s i r a b l e  r e s p o n s e  t e n ­
d e n c y .  The e f f e c t s  o f  b o t h  t h e  s e x  f a c t o r  and t h e  s o c i a l  d e s i r a ­
b i l i t y  r e s p o n s e  s e t  on MMPI p e r f o r m a n c e  hav e  b e e n  i d e n t i f i e d  and 
e x h a u s t i v e l y  r e s e a r c h e d  i n  t h e  l i t e r a t u r e ,  a s  c o n c e p t u a l l y  u n ­
r e l a t e d  i n f l u e n c e s .  However, t o  t h e  b e s t  o f  t h e  w r i t e r ' s  know­
l e d g e ,  a  p o s s i b l e  i n t e r - r e l a t i o n s h i p  between t h e  two e f f e c t s  has  
n o t  h e re to fo re  b een  advanced. The p r e s e n t  s t u d y  i s  t h e r e f o r e  i n ­
t e n d e d  to  s e r v e  a s  an  e x p lo ra to ry  v e n t u r e  i n  th is  d i r e c t i o n .
Sex was perhaps the e a r l i e s t  id e n t i f i e d  background fa c to r
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; s i g n i f i c a n t  i n f l u e n c e  on MMPI t e s t  b e h a v i o u r .  Hathaway, 
an d  M cK in ley  fo u n d  i t  n e c e s s a r y  t o  f u r n i s h  s e p a r a t e  T - s c o r e  v a l u e s  
f o r  man a n d  women f o r  a l m o s t  a l l  o f  t h e  b a s i c  c l i n i c a l  s c a l e s  ( e x -  
c e p t i n g  o n l y  s c a l e s  4 ,  6 , and  9) ( D a h l s t r o h m  & W e l s h ,  i 9 6 0 ) .  
H a thaw ay  a n d  B r i g g s '  (1 9 5 7 )  n o r m a t i v e  T - s c o r e  c o n v e r s i o n  t a b l e s  
w i t h  K - c o r r e c t i o n s  c o n t a i n e d  i n  A p p e n d i x  H o f  D a h l s t r o h m  and  
W elsh  ( i 9 6 0 ) o f f e r  c l e a r  s u p p o r t  f o r  t h i s  d e c i s i o n .
A d d i t i o n a l  f i n d i n g s  h a v e  b e e n  p r o v i d e d  on c o l l e g e  s t u d e n t s  
by Drake ( 1 9 5 3 ) ,  who fo u n d  a  l a r g e  s e x  d i f f e r e n c e  i n  f r e q u e n c y  o f  
e n d o r s e m e n t  on a  m a jo r ity  o f  t h e  I# IP I ite m s . The f o r t y - t h r e e  
i t e m s  s h o w i n g  t h e  g r e a t e s t  d i f f e r e n c e s  w e re  c o l l e c t e d  i n  the s e x  
d i f f e r e n t i a l  (Sd)  s c a l e ,  l i s t e d  i n  A p p e n d ix  I  o f  D a h l s t r o h m l a n d  
W e lsh  ( i 9 6 0 ) .  A p p e n d ix  S o f  D a h l s t r o h m  and  W elsh  ( 1 9 6 0 ) c o n t a i n s  
d a t a  on f r e q u e n c y  o f  ' t r u e '  r e s p o n s e s  to  m o s t  MTîPI i t e m s ,  g e n e ­
r a t e d  by t h e  r e v i s e d  M i n n e s o t a  norm al group (H a thaw ay  & B r i g g s ,  
1 9 5 7 ) and th e  o r ig in a l  c o l l e g e  re fe re n c e  g r o u p  u s e d  i n  s e v e r a l  
s c a l e  d e r iv a t io n s  by H athaw ay  a n d  M cK in ley  ( 1 9 4 0 a ) .  The t a b l e  
shows l a r g e  p e r c e n t a g e  d i f f e r e n c e s  i n  f r e q u e n c y  o f  e n d o r s e m e n t  o f  
n u m ero u s  i t e m s ,  b u t  t h e s e  s e x d d i f f e r e n c e s  h a v e  a p p a r e n t l y  no t b e e n  
a n a l y z e d  f o r  s t a t i s t i c a l  s i g n i f i c a n c e ,  nor d o e s  t h e  ta b le  i n d i c a t e  
i n  w h ic h  c a s e s  ' t r u e '  i s  t h e  d e v i a n t  d ir e c t io n  o f  r e s p o n s e .
G i v e n  t h a t  t h e r e  are  la rg e  s e x  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  f r e q u e n c y  
o f  e n d o r s e m e n t  o f  i n d i v i d u a l  i t e m s ,  s e x  d if fe re n c e s  i n  t h e  i n t e r -  
c o r r e l a t i o n s  among t h e  b a s i c  s c a l e s  h a v e  b e e n  id e n t i f ie d  a s  w e l l  
( s e e  A p p e n d i x  K, D a h l s t r o h m  & W e ls h ,  196O ) . Prom t h i s  i t  f o l l o w s  
t h a t  t h e  r e la t i v e  frequency o f  s p e c i f i c  s c o r e  p a t t e r n s  a l s o  v a r i e s  
a c c o r d i n g  t o  s e x ,  and  f r e q u e n c i e s  o f  t w o - p o i n t  h ig h -p o in t  c o d e s
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h a v e  b e e n  t a b u l a t e d  s e p a ra te ly  f o r  each s e x  In  Appendix M o f  D a h l­
strohm and Welsh ( i 9 6 0 ) .
From t h e  p o i n t  o f  v iew  o f  t h e  p r e s e n t  i n v e s t i g a t i o n ,  t h e  e x ­
i s t e n c e  o f  l a r g e  s e x  d i f f e r e n c e s  i n  f r e q u e n c y  o f  endorsement o f  
i n d i v i d u a l  MMPI i t e m s  s t r o n g l y  s u g g e s t s  t h a t  t h e  c o n te n t o f  s u c h  
i t e m s  i s  c o n n o t a t i v e l y  s e x - l i n k e d  i n  one  way o r  a n o t h e r .  T h a t  i s ,  
i t  may b e  much more s t e r e o t y p i c a l l y  a p p r o p r i a t e  o r  s o c i a l l y  a c c e p ­
t a b l e  fo r  p e r s o n s  o f  one s e x  t o  e n d o r s e  o r  n o t e n d o r s e  a  g i v e n  
i t e m ,  t h a n  the o p p o s i t e  s e x .  And i t  may be t h a t  d i f f e r e n c e s  i n  
o r i e n t a t i o n  t o  s e x  r o l e s  a s  m e a s u r e d  by  t h e  BSRI w i l l  b e  r e f l e c t e d  
i n  d i f f e r e n t i a l  am o u n ts  o f  s e n s i t i v i t y  a n d /o r  o b e d i e n c e  t o  s u c h  
c u e s .
The f a c t o r  o f  s o c i a l  d e s i r a b i l i t y  a t t a c h e d  t o  t h e  c o n t e n t  o f  
i n d i v i d u a l  MMPI i t e m s  h a s  a l s o  b e e n  a d v a n c e d  by  many r e s e a r c h e r s  
a s  a n  im p o rta n t i n f l u e n c e  a f f e c t i n g  v a r i a n c e  i n  r e s p o n s e s ' t o  t h e ;  
MMPI, a n d  h a s  been c o n s i d e r e d  by some t o  be a  s o u r c e  o f  s e r i o u s  
d i s t o r t i o n  i n  p e rs o n a lity  measurement. H einem an  ( 1 9 5 3 ) o b ta in e d  
s o c i a l  f a v o r a b i l i t y  r a t i n g s  fo r  each  item  o f  the  MMPI from  a  c o l ­
l e g e  s a m p l e .  H is  d a t a  a r e  co n ta in ed  in  A p p e n d ix  P  o f  D a h l s t r o h m  
an d  W e lsh  ( i 9 6 0 ) ,  and  i t  i s  a p p a r e n t  th a t  the  i t e m s  v a r y  w i d e l y  
i n  p e r c e i v e d  d e s i r a b i l i t y  a s  r a t e d  by c o l l e g e  s t u d e n t s .  H anley  
( 1 9 5 7 ) ,  w o r k i n g  w i t h  in d ep en d en tly  d e r iv e d  r a t i n g s  o f  s o c i a l  d e ­
s i r a b i l i t y ,  found t h a t  t h e  p r o b a b i l i t y  o f endorsement o f a  g i v e n  
i t e m  was a f u n c t i o n  o f  i t s  r a t e d  d e s i r a b i l i t y  o f  c o n t e n t  a n d  the  
le v e l  o f  s e n s i t i v i t y  o f  t h e  e n d o r s e r  to  such s o c i a l l y  u n fa v o ra b le  
i m p l i c a t i o n s .
Edw ards  (1 9 5 7 )  and P o r d y c e  (1 9 5 6 )  d e m o n s t r a t e d  t h a t  t h e r e  a re
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s t r o n g  r e l a t i o n s h i p s  b e tw ee n  m ea su re s  o f  s o c i a l l y  u n f a v o r a b l e  im ­
p l ic a t io n s  o f i t e m s  and t h e  s c o r e s  on b o t h  v a l i d i t y  and  c l i n i c a l  
s c a l e s  o f the  MFiPI. T h e i r  p o s i t i o n  a t  t h e  tim e was t h a t  t h e  MMPI 
m ig h t  be s u s c e p t i b l e  t o  t h e  e f f e c t  o f a  p e r v a s i v e  r e s p o n s e  t e n d e n ­
cy t o  g i v e  a s t e r e o t y p i c  s e l f - r e p r e s e n t a t i o n ,  s o  t h a t  s c a l e  s c o r e s  
would r e f l e c t  the e x t e n t  t o  which t h e  s u b j e c t  w i s h e d  t o  appear 
s o c i a l l y  a c c e p t a b l e  and worthy o f p o s it iv e  r e g a r d ,  more th a n  t h e y  
would r e f l e c t  a r e a l i s t i c  o r  a c c u r a t e  s e l f - a p p r a is a l .
S u b s e q u e n t  f a c t o r - a n a l y t i c  s t u d i e s ,  p a r t i c u l a r l y  t h e  w o rk  o f  
B l o c k  ( 1 9 6 5 ) h a v e  m o d i f i e d  t h i s  c o n te n tio n  s o m e w h a t .  B lo c k  ( 1 9 6 5 ) 
d i s c o v e r e d  f i r s t l y  t h a t  t h e  v a r i a n c e  p r e v i o u s l y  i d e n t i f i e d  a s  
W e l s h ' s  f a c t o r  A (W elsh  & D a h l s t r o h m ,  1956)  was s u b s t a n t i a l l y  t h e  
same as t h a t  w i t h  w h ic h  Edwards (1 9 5 7 )  had b e e n  w o r k i n g ;  a n d  s e c ­
o n d l y ,  by  u t i l i z i n g  e x te rn a l p e r s o n a l i t y  d a t a  a v a i l a b l e  on  h i s  r e ­
search  s u b j e c t s .  B l o c k  was a b l e  to  i d e n t i f y  a  n u m b er  o f  s t a b l e  
p e r s o n a l i t y  c o r r e l a t e s  o f  n o r m a l  s u b j e c t s  who s c o r e d  a t  e a c h  e n d  
o f  t h i s  g e n e r a l  u n d e r l y i n g  d i m e n s i o n  o f  p e r s o n a l i t y  v a r i a n c e ,  
which he t e r m e d  t h e  a l p h a  d i m e n s i o n .  H ow ever ,  r a t h e r  t h a n  con­
s id e r in g  t h i s  d i m e n s i o n  a s  a  s o u r c e  o f e r r o r  o r d i s t o r t i o n ,  he  
p r e f e r s  a  c h a r a c t e r o l o g i c a l  i n t e r p r e t a t i o n  r a t h e r  th a n  t h e  p r e ­
v i o u s  s t a t e  o r  d e f e n s e  i n f e r e n c e s ,  and c o n c l u d e s  t h a t  s u c h  d i f f e r ­
e n c e s  i n  s t y l e  o f  r e s p o n s e  a c t u a l l y  tu rn  o u t  t o  b e  t h e  b a s i s  f o r  
some o f  t h e  i m p o r t a n t  t r a i t  d is c r im in a t io n s  on  t h e  t e s t ,  b u t  t h a t  
t h e y  a r e  r e l a t e d  t o  a c t u a l  t r a i t  v a r i a n c e  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  
a l p h a  dim ension, which h a s  an in f lu e n c e  on t h e  way s u b j e c t s  o r i e n t  
t h e m s e l v e s  to  t h e  te s t  (D ah lstrohm , 1 9 6 9 ) .
The re p o rte d  ev idence o f c o n s id e ra b le  m a le /fe m a le  d if fe r e n c e s
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w ith  r e s p e c t  t o  I n d i v i d u a l  i te m  e n d o r se m e n t ,  s c a l e  I n t e r c o r r e l a -
v i c n s ,  and f r e q u e n c y  o f  s p e c if ic  score p a tte rn s  would suggest 
t h a t  t h e  s e x  o f  th e  t e s t  s u b j e c t  may f u n c t i o n  a s  an  i m p o r t a n t  
m e d i a t i n g  v a r i a b l e  w ith  r e s p e c t  t o  t h e  a l p h a  d im ension . T h a t  i s ,  
an  i n d i v i d u a l  t a k i n g  t h e  MMPI i s  i n e v i t a b l y  e x p e r i e n c i n g  t h e  t e s t  
s i t u a t i o n  a s  e i t h e r  a male o r  f em a le  who has  some l e v e l  o f  con­
ce rn  r e g a r d i n g  th e  ad equacy  o f  h i s  o r  h e r  s e l f - p r e s e n t a t i o n  as  
m a s c u l i n e  o r  f e m i n i n e .  The evidence p r e s e n t e d  e a r l i e r  r e g a r d i n g  
t h e  r o l e  o f s t e r e o t y p i c  images  o f  m a s c u l i n i t y  and  f e m i n i n i t y  i n  
r a t i n g s  o f  s o c i a l  d e s i r a b i l i t y  and judgments o f  m e n t a l  h e a l t h  
s u g g e s t s  t h a t  t h e r e  a r e  i m p o r t a n t  d i f f e r e n c e s  between what i s  con­
s id e re d  t o  be s o c i a l l y  d e s i r a b l e  f o r  a male and fo r  a  f e m a le .  I t  
i s  th e re fo re  l o g i c a l  t o  s u g g e s t  t h a t  a  man and a woman who may 
both  s t r o n g l y  wish  t o  a p p e a r  s o c i a l l y  a c c e p t a b l e  a s  members o f  
t h e i r  r e s p e c t i v e  s e x e s ,  w i l l  o r i e n t  t h e m s e lv e s  q u i t e  d i f f e r e n t l y  
t o  the  te s t ;  w i t h  r e s p e c t  to  t h e i r  s e n s i t i v i t y  to  the f a v o r a b l e  
o r  u n f a v o r a b l e  i m p l i c a t i o n s  o f responding i n  a  c e r t a i n  way t o  
ite m s , on th e  b a s i s  o f  s e x - t y p e d  a p p r o p r i a t e n e s s .  S i m i l a r l y ,  men 
and women who a r e  no t so s t r o n g l y  m o t i v a t e d  i n  t h i s  d i r e c t i o n  
m ight be e x p e c t e d  to  a p p r o a c h  t h e  t e s t  d i f f e r e n t l y  th an  t h e i r  
more s tro n g ly  s e x - t y p e d  c o u n t e r p a r t s .
T h i s  s t u d y  w i l l  t h e r e f o r e  u t i l i z e  the  BSRI a s  an e x t e r n a l  
c r i t e r i o n  o f  s u b j e c t s '  o r i e n t a t i o n  t o  s e x  r o l e s ,  and  w i l l  then  
examine d i f f e r e n c e s  between s e x - t y p e d  and a n d r o g y n o u s ■g r o u p s • MMPI 
perform ance w i t h i n  e ac h  s e x .  I t  should be emphasized t h a t  the  
s t u d y  re p re s e n ts  o n ly  a s m a ll-s c a le  e x p lo ra to ry  in v e s t ig a t io n  in to  
a v e ry  complex a r e a ,  b u t  one which i s  f e l t  t o  be  j u s t i f i e d  o n  t h e
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b a s is  th a t  the range o f 'n o rm a l' d if fe re n c e s  w ith  re s p e c t to  sex  
r o l e  o r ie n ta t io n  w ith in  each sex in  th is  s o c ie ty  is  undoubtedly  
in  a s ta te  o f t r a n s i t io n ,  a developm ent which n e c e s s a r ily  has Im -
p l i c a t i o r i s  fo r  the  r e g n a n t  c o n c e p t s  o f  m e n t a l  h e a l t h  a n d  d e f i n i ­
t io n s  o f  d e v i a n c y  i n  t h e  c l i n i c a l  and  c o u n s e l l i n g  f i e l d s .
I n  the fo llo w in g  s e c t io n , some a d d i t i o n a l  i n f o r m a t i o n  r e g a r ­
d in g  t h e  use o f  the BSRI i n  c l a s s i f y i n g  i n d i v i d u a l s  a s  t o  s e x  r o l e  
o r i e n t a t i o n  w i l l  be  p r e s e n t e d ,  a n d  a  number o f s p e c i f i c  h y p o t h e s e s  
w ith  r e s p e c t  t o  t h e  e f f e c t  o f  s e x  r o l e  o r i e n t a t i o n  on MMPI p e r f o r ­
m an ce ,  which h a v e  b e e n  s u g g e s t e d  by t h e  p r e s e n t  d i s c u s s i o n ,  w i l l  
b e  e l a b o r a t e d .
S t a te m e n t  o f  P rob lem
As s t a t e d  p r e v i o u s l y ,  t h e  BSRI (1 9 7 4 )  c o n t a i n s  M a s c u l i n i t y  
a n d  F e m i n i n i t y  s c a l e s  w h ic h  a r e  l o g i c a l l y  and  e m p i r i c a l l y  i n d e p e n ­
d e n t  o f e a c h  o th e r . The M a s c u l i n i t y  and F e m i n i n i t y  s c o r e s  i n d i ­
c a t e  t h e  e x te n t t o  which a  p e r s o n  e n d o r s e s  s t e r e o t y p i c a l l y  mascu­
l i n e  and f e m i n i n e  p e r s o n a l i t y  c h a r a c t e r i s t i c s  a s  s e l f - d e s c r i p t i v e .  
On t h e  b a s i s  o f h i s  r e s p o n s e s ,  a  p e r s o n  a l s o  r e c e i v e s  a n  A n d ro g y n y  
s c o r e ,  d e fin e d  as P - M, the s i m p l e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  h i s  o r  h e r  
e n d o r s e m e n t  o f  m a s c u l i n e  an d  f e m i n i n e  p e r s o n a l i t y  c h a r a c t e r i s t i c s .  
The A ndrogyny  s c o r e  r e f l e c t s  t h e  r e l a t i v e  a m o u n t s  o f  m a s c u l i n i t y  
an d  f e m i n i n i t y  t h e  p e r s o n  i n c l u d e s  i n  h i s  o r  h e r  s e l f - d e s c r i p t i o n ,  
and  a s  s u c h  p e r h a p s  b e s t  c h a r a c t e r i z e s ' t h e  n a tu re  o f  th e  p e r s o n ' s  
t o t a l  s e x  r o l e  o r i e n t a t i o n .  The g r e a t e r  t h e  a b s o l u t e  v a l u e  o f  
t h e  A ndrogyny  s c o r e ,  t h e  more  t h e  p e r s o n  I s  s e x - t y p e d  o r  s e x - r e ­
v e r s e d ,  w i t h  h i g h  p o s i t i v e  s c o r e s  in d ic a t in g  fe m in in ity  a n d  h i g h
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n e g a t i v e  s c o r e s  i n d i c a t i n g  m a s c u l i n i t y .  A ' m a s c u l i n e '  s e x  r o l e  
t n u s  r e p r e s e n t s  n o t  o n ly  t h e  e n d o r s e m e n t  o f  m a s c u l i n e  a t t r i b u t e s ,  
t u ~  t h e  s i m u l t a n e o u s  r e j e c t i o n  o f  f e m i n in e  a t t r i b u t e s ,  and v i c e  
v e r s a .  In  c o n t r a s t ,  t h e  c l o s e r  t h e  A ndrogyny  s c o r e  i s  t o  z e r o ,  
t h e  more t h e  p e r s o n  i s  c o n s i d e r e d  t o  be a n d r o g y n o u s ,  a n  ' a n d r o ­
gy n o u s  ' s e x  r o l e  r e p r e s e n t i n g  more e q u a l  e n d o r s e m e n t  o f  b o t h  m as­
c u l i n e  and f e m in in e  a t t r i b u t e s .
B e c a u s e  s c o r e s  on t h e  BSRI a r e  b a s e d  on s t r e n g t h  o f  e n d o r s e ­
m en t  o f  s o c i a l l y  d e s i r a b l e ,  p o s i t i v e l y  t o n e d  p e r s o n a l i t y  t r a i t s ,  
i t  h a s  b e e n  s u g g e s t e d  ( S p e n c e ,  H e l m r e i c h  & S t a p p ,  1 9 7 5 j S t r a h a n ,  
1 975)  t h a t  a  d i s t i n c t i o n  i s  w a r r a n t e d  b e t w e e n  a n d r o g y n o u s  i n d i v i ­
d u a l s  who s c o r e  h i g h  i n  b o t h  m a s c u l i n i t y  and  f e m i n i n i t y  an d  t h o s e  
who s c o r e  low i n  b o t h .  As l o w e r  s c o r e s  r e p r e s e n t  a  r a t h e r  more 
n e g a t i v e . s e l f - a p p r a i s a l ,  i t  i s  p o s s i b l e  t h a t  h i g h - h i g h  and  low -  
low s c o r e r s  may d i f f e r  f rom  one a n o t h e r  i n  i m p o r t a n t  b e h a v i o u r a l  
c r  p s y c h o l o g i c a l  w ay s .  Though i n  a  n o n - c l i n l c a l  s a m p l e  t h e r e  a p ­
p e a r  t o  be v e r y  few lo w - lo w  s c o r e r s  i l f o )  i n  t h e  a b s o l u t e  s e n s e  o f  
t h e  t e rm  ( t h o s e  who s c o r e  b e lo w  t h e  3 . 5O m i d p o i n t  f o r  b o t h  M an d  
?  s c a l e s ) ,  Bern and  W a tso n  (1 9 7 6 )  now a d v o c a t e  t h a t  h i g h - h i g h  an d  
lo w - lo w  s c o r e r s  be  d i s t i n g u i s h e d  from one  a n o t h e r  o n  a  r e l a t i v e  
b a s i s  v i a  a  m e d ia n  s p l i t .  T h e r e f o r e ,  on  t h e  b a s i s  o f  t h e i r  BSRI 
s c o r e s ,  s u b j e c t s  i n  t h i s  s t u d y  w i l l  b e  c l a s s i f i e d  i n  t h e  f o l l o w ­
i n g  m an n e r :
M s c o r e
Above Median Below M e d ia n
Above M edian  I Androgynous { F e m in ine  !
s c o r e
Below Median M a s c u l in e  *- U n d i f f e r e n t i a t e d
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One-way a n a l y s e s  o f  v a r i a n c e  w i l l  be c a r r i e d  o u t  f o r  e a c h  
Tor t h e  m a in  e f f e c t  o f  s e x  r o l e  o r i e n t a t i o n  on t h e  L,  P ,  a n d
K v a l i d i t y  s c a l e s ,  t h e  t e n  c l i n i c a l  s c a l e s  o f  t h e  MHPI, a n d  t h r e e  
d e r i v e d  m e a s u r e s  o f  o v e r a l l  MMPI p r o f i l e  e l e v a t i o n .  A d d i t i o n a l l y ,  
Bern and  W a tso n  (1 9 7 6 )  a d v o c a t e  t h a t  d a t a  from t h e  BSRI o u g h t  t o  b e  
a n a l y z e d  w i t h o u t  c l a s s i f y i n g  s u b j e c t s  i n  any  way,  t h r o u g h  t h e  u s e  
o f  m u l t i p l e  r e g r e s s i o n  t e c h n i q u e s .  T h e r e f o r e ,  s u b j e c t s ' . M ,  P ,  a n d  
A s c o r e s  w i l l  b e  c o r r e l a t e d  w i t h  e a c h  o f  t h e  s i x t e e n  MÎ4FI p e r f o r ­
m ances  m e a s u r e s  l i s t e d  a b o v e ,  i n  o r d e r  t o  c l a r i f y  w h i c h  d e p e n d e n t  
v a r i a b l e s  m i g h t  be  a  f u n c t i o n  o f  s u b j e c t s '  m a s c u l i n i t y ,  f e m i n i n i t y ,  
o r  a n d r o g y n y  a l o n e ,  a n d  w h ic h  a r e  a  f u n c t i o n  o f  m ore  t h a n  on e  o f  
t h e s e .
A num ber  o f  h y p o t h e s e s  a s  t o  t h e  p r e d i c t e d  d i r e c t i o n  o f  r e ­
s u l t s  h a v e  b e e n  s u g g e s t e d  t h r o u g h o u t  t h i s  d i s c u s s i o n .  The f i r s t ,  
o b v i o u s l y ,  i s  t h e  n u l l  h y p o t h e s i s ,  t h a t  i s ,  t h a t  t h e  v a r i a b l e  o f  
s e x - r o l e  o r i e n t a t i o n  w i l l  h a v e  no  s i g n i f i c a n t  e f f e c t  on  s u b j e c t s '  
MMPI p e r f o r m a n c e  w h a t s o e v e r .  The b u l k  o f  r e p o r t e d  e v i d e n c e  a t t e s ­
t i n g  t o  t h e  i m p o r t a n c e  o f  a p p r o p r i a t e  s e x - t y p i n g  t o  good  p s y c h o ­
l o g i c a l  a d j u s t m e n t  w ou ld  seem t o  b e l i e  t h e  c h a n c e s  o f  t h i s  r e s u l t .  
H ow ev er ,  i f  t h i s  s h o u l d  b e  t h e  c a s e ,  i t  w ou ld  b e  a  f i n d i n g  o f  
some i m p o r t a n c e  w h ic h  w ould  r a i s e  s e r i o u s  q u e s t i o n s  a b o u t  t h e  
m e th o d s  and  m o t i v e s  o f  much p r e v i o u s  r e s e a r c h .
A s e c o n d  p o s s i b i l i t y  i s  a  ' g l o b a l '  m a i n  e f f e c t  o f  s e x  r o l e  
o r i e n t a t i o n  a c r o s s  a l l  s i x t e e n  m e a s u r e s  o f  î>MPI p e r f o r m a n c e  f o r  
b o t h  s e x e s ,  s u c h  t h a t  s c a l e  s c o r e s  w o u ld  i n c r e a s e  s y s t e m a t i c a l l y  
w i t h  i n c r e a s i n g  n o n - a d h e r e n c e  t o  s e x  r o l e  s t e r e o t y p e .  I n  s i m p l e  
t e r m s ,  t h i s  w ould  mean t h a t  c o n v e n t i o n a l l y  s e x - t y p e d  i n d i v i d u a l s
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o r  b o t h  s e x e s  would a p p e a r  t o  be ' h e a l t h i e r '  a c r o s s - t h e - b o a r d  
t h a n  t h e i r  l e s s  s t r o n g l y  s e x - t y p e d  c o u n t e r p a r t s .  Though t h i s  
f i n d i n g  would s u p p o r t  t r a d i t i o n a l  n o t i o n s  o f  t h e  d e s i r a b i l i t y  o f  
c o n v e n t i o n a l  s e x - t y p i n g ,  i t  would a l s o ,  a s  p r e v i o u s l y  s t a t e d ,  
p o i n t  to w ard s  th e  e x i s t e n c e  o f  a  l a r g e  s t e r e o t y p i c  s e x  b i a s  w i t h ­
i n  t h e  MMPI. As no one i n  t h e  p a s t  t h i r t y - f i v e  y e a r s  o f  MÎ-IPI r e ­
s e a r c h  h as  u n c o v e re d  s u c h  a  m a jo r  e f f e c t  p r e v i o u s l y ,  i t  i s  r a t h e r  
u n l i k e l y  t h a t  one I n  f a c t  e x i s t s .
A t h i r d  p o s s i b i l i t y  i s  t h a t  t h e  e f f e c t  o f  s e x  r o l e  o r i e n t a ­
t i o n  on MMPI p e r f o r m a n c e  w i l l  be  d i f f e r e n t  f o r  m ales  and f e m a l e s .  
Much e v id e n c e  has  b e e n  p r e s e n t e d  t o  s u g g e s t  t h a t  t r a i t s  s t e r e o ­
t y p i c a l l y  a s s o c i a t e d  w i t h  m a s c u l i n i t y  a r e  more s o c i a l l y  d e s i r a b l e  
and f a v o r a b l y  viewed c l i n i c a l l y  t h a n  s t e r e o t y p i c a l l y  f e m i n in e  
t r a i t s .  I t  m ig h t  t h u s  be h y p o t h e s i z e d  t h a t  t h e  f e m i n i n e  s u b j e c t s  
o f  b o t h  s e x e s  may lo o k  l e s s  ' h e a l t h y '  t h a n  t h e i r  a n d ro g y n o u s  o r  
m a s c u l i n e  c o u n t e r p a r t s .  S t a t e d  a n o t h e r  way. I t  m ig h t  be  t h e  c a s e  
t h a t  a nd ro g yn o us  and m a s c u l i n e  women w i l l  d i s p l a y  a more ' n o r m a l '  
MMPI p e r f o r m a n c e  t h a n  f e m in in e  women, b u t  t h a t  a n d ro g y n o u s  and  
f e m i n i n e  m ales  w i l l  a p p e a r  l e s s  ' h e a l t h y '  t h a n  c o n v e n t i o n a l l y  sex-  
ty p e d  m a l e s .  Such a f i n d i n g  would l e n d  s u p p o r t  t o  t h e  n o t i o n  
t h a t  a more 'm a s c u l i n e '  p a t t e r n  o f  t e s t - t a k i n g  b e h a v i o u r  i n  b o t h  
s e x e s  i s  more f a v o r a b l y  v iew ed  c l i n i c a l l y ,  and would a r g u e  f o r  
t h e  s u g g e s t i o n  o f  a n e g a t i v e  b i a s  a g a i n s t  s t e r e o t y p i c  f e m i n i n i t y  
w i t h i n  t h e  MMPI.
A f o u r t h  p o s s i b i l i t y  i s  t h a t  and ro g y n o u s  s u b j e c t s  o f  b o t h  
s e x e s  may d i s p l a y  a more 'no rm al*  MMPI p e r f o r m a n c e  t h a n  e i t h e r  
t h e i r  s e x - t y p e d  o r  s e x - r e v e r s e d  c o u n t e r p a r t s .  Such a f i n d i n g
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would l e n d  s u p p o r t  t o  t h e  t h e o r y  t h a t  s e x  r o l e  f l e x i b i l i t y  13 I n ­
d eed  h e a l t h i e r  and more a d a p t i v e  t h a n  more r i g i d  s e x - t y p i n g .
A f i f t h  p o s s i b i l i t y  s u g g e s t e d  by t h e  e v i d e n c e  o f  s e x  d i f f e r ­
e n c e s  i n  t h e  f r e q u e n c y  o f  MMPI s c a l e  s c o r e  p a t t e r n s ,  i s  t h a t  t h e  
e f f e c t s  o f  s e x  r o l e  o r i e n t a t i o n  on MMPI p e r f o r m a n c e  w i t h i n  e a c h  
s e x  w i l l  be s c a l e  s p e c i f i c .
I t  i s  d i f f i c u l t  t o  h y p o t h e s i z e  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  MMPI p e r ­
fo rm an ce  o f  t h e  ' u n d i f f e r e n t i a t e d '  g r o u p s .  I t  w i l l  be  o f  r e s e a r c h  
i n t e r e s t  t o  n o t e  i n  what  ways t h e y  may o r  may n o t  d i f f e r  from a n ­
d ro g y n o u s  s u b j e c t s ,  a s  t h e s e  f i n d i n g s  may c o n tr ib u te  e v i d e n c e  i n  
t h e  c u r r e n t  c o n t r o v e r s y  a s  t o  w h e th e r  a  d is t in c t io n  b e tw e e n  h i g h -  
h i g h  and low-low a n d ro g y n y  i s  t r u l y  w a r r a n t e d .
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CHAPTER I I
METHOD
S u b j e c t s
S u b j e c t s  w ere  d raw n  from s t u d e n t s  e n r o l l e d  i n  e i g h t  p s y c h o ­
lo g y  an d  s o c i o l o g y  c o u r s e s  d u r i n g  I n t e r s e s s i o n  and  summer s e s s i o n  
o f  1976  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  W in d sor . P a r t i c i p a t i o n  o f  s u b j e c t s  
i n  t h e  t e s t i n g  was v o l u n t a r y ,  i n  t h e  s e n s e  t h a t  n o  g r a d e  p o i n t  
i n c e n t i v e s  w e re  o f f e r e d ,  an d  an y  s t u d e n t  who d i d  n o t  w i s h  t o  b e  
t e s t e d  c o u l d  o p t  o u t .  H ow ever ,  a l l  t e s t i n g  was c o n d u c t e d  d u r i n g  
r e g u l a r l y  s c h e d u l e d  c l a s s  s e s s i o n s ,  and i n  e a c h  c a s e  t h e  m a j o r i t y  
o f  t h o s e  p r e s e n t  p a r t i c i p a t e d  i n  t h e  t e s t i n g ,  s o  t h a t  s u b j e c t s  
c a n n o t  b e  s a i d  t o  b e  s e l f - s e l e c t e d  v o l u n t e e r s  i n  t h e  o r d i n a r y  
s e n s e  o f  t h a t  t e r r a .  The s e l e c t i o n  o f  c l a s s e s  t o  be  u s e d  i n  t h e  
s t u d y  was b a s e d  s o l e l y  on t h e  w i l l i n g n e s s  o f  t h e  p r o f e s s o r s  t o  
d o n a t e  c l a s s  t i m e  f o r  t e s t i n g  p u r p o s e s .
The s u b j e c t s '  m o t i v a t i o n  t o  g e n e r a t e  v a l i d  MMPI d a t a  c a n  b e  
c o n s i d e r e d  t o  b e  f a i r l y  s t r o n g ,  i n  t h a t  a l l  s u b j e c t s  w e re  r e q u e s ­
t e d  t o  s i g n  t h e i r  names t o  t h e i r  t e s t  f o r m s ,  a n d  a l l  s u b j e c t s  
w e re  o f f e r e d  t h e  o p t i o n  o f  i n d i v i d u a l  fe e d b a c k  f rom  a  p s y c h o l o g i s t  
i f  t h e y  s o  w i s h e d ,  a s  w e l l  a s  g e n e r a l  f e e d b a c k  a b o u t  t h e  r e s u l t s  
o f  t h e  s t u d y .
A s a m p l i n g  p r o b le m  w h ic h  was e n c o u n t e r e d  i s  t h a t  u n d e r g r a d ­
u a t e  s o c i a l  s c i e n c e  c l a s s e s  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  W indsor g e n e r a l ­
l y  h a v e  a  f e m a l e  t o  m a le  r a t i o  o f  a p p r o x im a te ly  t h r e e  t o  o n e .
A s e c o n d  d i f f i c u l t y  was t h a t  I n t e r s e s s i o n  and summer s e s s i o n  e n ­
r o l l m e n t s  c o n t a i n  a  somewhat l a r g e r  p r o p o r t i o n  o f  e x t e n s i o n  s t u -
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d e n t s  t h a n  l a  t h e  c a s e  I n  f a i l  and w i n t e r  day c l a s s e s .  Most o f  
t h e s e  e x t e n s i o n  s t u d e n t s  a r e  g r a d e  and h i g h  s c h o o l  t e a c h e r s  who 
a r e  u p g r a d i n g  t h e i r  t e a c h i n g  c e r t i f i c a t i o n .  A t h i r d  s a m p l i n g  
p rob lem  from t h e  p o i n t  o f  view o f  MMPI and BSRI norms i s  t h a t  many 
o f  t h e s e  s t u d e n t s  a r e  c o n s i d e r a b l y  o l d e r  t h a n  what  i s  u s u a l l y  im­
p l i e d  by t h e  p h r a s e  ' c o l l e g e - a g e ' ,  and t h e  a p p l i c a t i o n  o f  norms 
d e r i v e d  from p o p u l a t i o n s  y o u n g e r  t h a n  t w e n t y - f i v e  i s  n o t . r e a l l y  
a p p r o p r i a t e  i n  t h e  c a s e  o f  t h e s e  o l d e r  i n d i v i d u a l s .
Out o f  a  t o t a l  o f  162 s u b j e c t s  who were  t e s t e d ,  tw e lv e  s u b ­
j e c t s  had t o  be e l i m i n a t e d  from t h e  sam p le  b e c a u s e  o f  s u s p e c t e d  
i n v a l i d  I'lMPI d a t a .  A p r o f i l e  was d i s c a r d e d  i f  any one o f  t h e  
v a l i d i t y  s c a l e s  w a s ^  T - 7 0 .  Out o f  t h e  150 s u b j e c t s  r e m a i n i n g ,
100 were f e m a le s  and pO were m a l e s .  As s u f f i c i e n t  numbers  o f  t h e  
f e m a le  s ù b j e c t s a w è r e  m a t u r e t s t u d e h t s y i  t h e  sam p le  was d i v i d e d  a t  t h e  
m id p o i n t  f o r  a  f e m a le  group  (N = 5 0 ) and a  m a tu re  f e m a le  g roup  
(N c  5 0 ) .  The mean a g e s  o f  t h e s e  r e s p e c t i v e  g ro u p s  s u p p o r t  t h e  
a d v i s a b i l i t y  o f  t h i s  p r o c e d u r e .  The mean age  f o r  t h e  f e m a le  g roup  
was 21 y e a r s ,  and th e  mean a g e  f o r  t h e  m a tu r e  f e m a le  g ro u p  was 33 
y e a r s .  The p r e s e n c e  o f  c o n s i d e r a b l e  numbers o f  m a tu r e  women 
s t u d e n t s  on u n i v e r s i t y  campuses i s  a  r e l a t i v e l y  r e c e n t  phenomenon, 
and t h e i r  p e r s o n a l i t y  c h a r a c t e r i s t i c s  a r e  f e l t  t o  be  o f  u n iq u e  
r e s e a r c h  i n t e r e s t  i n  t h e m s e l v e s .  As w e l l ,  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  o b ­
t a i n  BSRI d a t a  on an  o l d e r  age  g rou p  i s  f e l t  t o  be o f  v a l u e ,  a s  
n o r m a t iv e  d a t a  on t h i s  t e s t  i s  t h u s  f a r  a v a i l a b l e  o n ly  on a  c o l ­
l e g e - a g e  s a m p le .  W hether  t h e  a s p e c t  o f  s e x  r o l e  o r i e n t a t i o n  
m easu red  by t h e  BSRI i s  one t h a t  m o d i f i e s  w i t h  age  i s  a  q u e s t i o n  
t h a t  may be d e s e r v i n g  o f  f u r t h e r  i n v e s t i g a t i o n .  Though t h e  mean
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a g e  o f  t h e  male  sam ple  I s  2 p y e a r s ,  t h e  m edian  a g e  f o r  t h i s  group  
i s  2 2 . 6  y e a r s ,  w h ich  I s  s t i l l  w i t h i n  t h e  r a n g e  which  i s  u s u a l l y  
c o n s i d e r e d  t o  be ' c o l l e g e - a g e ' .  As MMPI d a t a  a r e  g e n e r a l l y  r e -  
p o r t e d  i n  a g e  I n t e r v a l s  o f  1 6 - 2 5 ,  2 6 - 3 5 , and s o  f o r t h ,  i t  i s  f e l t  
t h a t  m ale  d a t a  from t h e  p r e s e n t  s t u d y  c a n  b e  a p p r o p r i a t e l y  com­
p a r e d  t o  r e p o r t e d  d a t a  on o t h e r  ' c o l l e g e - a g e ' m a le  g r o u p s .
M a t e r i a l s
The IBM Group B o o k l e t  Form o f  ; t h e  MMPI was u t i l i z e d  i n  t h e  
p r e s e n t  s t u d y .  The MMPI i s  a  s e l f - r e p o r t  m e a s u r e  c o n s i s t i n g  o f  
566  i t e m s ,  t o  which t h e  s u b j e c t  i s  a s k e d  t o  r e s p o n d  ' t r u e '  o r  
' f a l s e '  on a n  o f f i c i a l  a n s w e r  s h e e t  w hich  i s  p r o v i d e d  w i t h  e a c h  
b o o k l e t .  T hree  v a l i d i t y  s c a l e s  an d  t e n  c l i n i c a l  s c a l e s  b e a r i n g  
m e d i c a l  model names s u c h  a s  H y p o c h o n d r i a s i s ,  D e p r e s s i o n ,  e t c . ,  
a r e  s c o r e d  i n  o r d i n a r y  c l i n i c a l  u s a g e  o f  t h e  t e s t .  A d e s c r i p t i o n  
o f  t h e  m e a n in g  and d e r i v a t i o n  o f  t h e  i n d i v i d u a l  s c a l e s  i s  c o n ­
t a i n e d  i n  Welsh and D a h l s t r o h m  ( 1 9 5 6 ) .  R e l i a b i l i t y  an d  v a l i d i t y  
d a t a  on t h e  MMPI a r e  r e p o r t e d  i n  t h e  same t e x t ,  an d  i n f o r m a t i o n  
on  t e s t  a d m i n i s t r a t i o n ,  t h e  v a r i o u s  f o rm s  o f  t h e  MMPI, s c o r i n g ,  
p r o f i l i n g ,  an d  c o d i n g  o f  s c o r e s  i s  a v a i l a b l e  i n  t h e  MMPI M anua l  
(H a thaw ay  & M cK in le y ,  1 9 6 7 ) .
The Bern Sex  R o l e  I n v e n t o r y  (BSRI) was p u b l i s h e d  i n  1 9 7 4 .  I t  
i s  a  s e l f - r e p o r t  p a p e r  and p e n c i l  t e s t  c o n s i s t i n g  o f  a l i s t  o f  60  
p e r s o n a l i t y  t r a i t s  on which t h e  s u b j e c t  i s  a s k e d  t o  r a t e  h i m s e l f  
on a  s c a l e  from 1 ( ' n e v e r  o r  a l m o s t  n e v e r  t r u e  *) t o  7 ( ' a l w a y s  o r  
a l m o s t  a lw ay s  t r u e ' ) .  A copy o f  t h e  BSRI i s  r e p r o d u c e d  i n  t h e  
A p p e n d i c e s .  R e l i a b i l i t y  and  v a l i d i t y  d a t a  on t h e  BSRI a r e  c o n -
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t a i n e d  i n  Bern (1974)  a n d  w e re  r e p o r t e d  i n  t h e  I n t r o d u c t i o n .  
S e p a r a t e  M a s c u l i n i t y  a n d  F e m i n i n i t y  s c a l e s  a r e  s c o r e d  f o r  e a c h  
s u b j e c t  by s i m p l y  a d d i n g  t o g e t h e r  t h e  s u b j e c t ' s  r a t i n g s  o f  t h e  
i t e m s  on e a c h  s c a l e  a n d  d i v i d i n g  by 20 t o  o b t a i n  a  mean s e l f -  
r a t i n g .  Tw enty  a d d i t i o n a l  t r a i t  i t e m s  w h ich  a r e  n e u t r a l  w i t h  
r e s p e c t  t o  a  s e x - s t e r e o t y p i c  c o n n o t a t i o n  a r e  i n t e r m i n g l e d  w i t h  
t h e  s c o r e d  i t e m s  on  t h e  p a g e  t o  p r o v i d e  a  n e u t r a l  c o n t e x t  f o r  t h e  
M an d  F s c a l e s .  An A ndrogyny  s c o r e  i s  g e n e r a t e d  f o r  e a c h  s u b j e c t  
by  s i m p l y  s u b t r a c t i n g  t h e  M s c o r e  f rom  t h e  ?  s c o r e .
P r o c e d u r e s
A l l  t e s t i n g  was c a r r i e d  o u t  i n  g r o u p  c l a s s r o o m  s e t t i n g s .  
S u b j e c t s  w e re  t o l d  t h a t  t h e  t e s t i n g  was b e i n g  d o n e  f o r  r e s e a r c h  
p u r p o s e s ,  a n d  w ere  a s s u r e d  o f  t h e  c o n f i d e n t i a l i t y  o f  i n d i v i d u a l  
t e s t  r e s u l t s .  The MMPI was a d m i n i s t e r e d  t o  a l l  s u b j e c t s  b e f o r e  
t h e  B SR I.  S t a n d a r d  i n s t r u c t i o n s  p r i n t e d  on t h e  f r o n t  o f  t h e  t e s t  
b o o k l e t  w e re  u t i l i z e d .  A l l  q u e s t i o n s  r e g a r d i n g  t h e  i n s t r u c t i o n s  
w e re  h a n d l e d  i n  t h e  m a n n e r  s u g g e s t e d  i n  t h e  MMPI M anua l  (H a thaw ay  
8c M c K in le y ,  1 9 6 7 ) .  The BSRI was a d m i n i s t e r e d  t o  a l l  s u b j e c t s  i n  
a  s e c o n d  t e s t i n g  s e s s i o n  w h ic h  t o o k  p l a c e  f rom o n e  t o  t h r e e  d a y s  
l a t e r .  I n s t r u c t i o n s  w ere  p r i n t e d  on t h e  f r o n t  o f  t h e  a n s w e r  s h e e t ,
A l l  t e s t  fo rm s  w e re  s c o r e d  b y  h a n d .  The MMPI was s c o r e d  
u t i l i z i n g  t h e  o f f i c i a l  a n s w e r  k e y s  an d  e a c h  s u b j e c t ' s  s c o r e s  w e re  
t h e n  c h a r t e d  on a n  o f f i c i a l  p r o f i l e  s h e e t .  The BSRI was s c o r e d  
a c c o r d i n g  t o  i n s t r u c t i o n s  c o n t a i n e d  i n  t h e  S c o r i n g  P a c k e t  (Bern & 
W a ts o n ,  1 9 7 6 ) f o r  hand  s c o r i n g .
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S t a t i s t i c a l  A n a l y s i s
D a ta  were  a n a l y z e d  by com pute r  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  W in d so r .  
Pi 'ograms were c o n s t r u c t e d  from t h e  S t a t i s t i c a l  P a c k a g e  f o r  t h e  
S o c i a l  S c i e n c e s  (SPSS) ( 1 9 7 5 ) .  S u b p ro g ra m  R E G R E S S I O N  was u t i l i z e d  
f o r  t h e  c o r r e l a t i o n a l  a n a l y s e s .  S u b p ro g ram  ONEWAY was u t i l i z e d  
f o r  t h e  a n a l y s e s  o f  v a r i a n c e .
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CHAPTER I I I  
RESULTS
C l a s s i f i c a t i o n  o f  S u b j e c t s
S u b j e c t s  w i t h i n  t h e  m a l e ,  f e m a l e  and  m a t u r e  f e m a l e  g r o u p s  
w ere  i n i t i a l l y  c l a s s i f i e d  I n t o  f o u r  sex r o l e  o r i e n t a t i o n  c a t e ­
g o r i e s  v i a  a m e d i a n  s p l i t .  M e d ia n  s c o r e s  f o r  t h e  M an d  P s c a l e s  
w e re  o b t a i n e d  f o r  t h e  e n t i r e  s a m p l e .  S c o r e s  o f  m a le  s u b j e c t s  
w e re  w e i g h t e d  X 2 f o r  t h i s  p r o c e d u r e  t o  e q u a l i z e  t h e  number  o f  
s c o r e s  s t a t i s t i c a l l y  f o r  s e x ,  a s  advocated i n  t h e  BSRI S c o r i n g  
P acket (Bem & W a t s o n ,  1 9 7 6 ) .  The M a s c u l i n i t y  s c a l e  m e d ia n  s c o r e  
- 4 . 9 3 . The F e m in in ity  s c a l e  m e d ia n  s c o r e = 4 . 8 9 .  S u b j e c t s  w e re  
t h e n  c l a s s i f i e d  on t h e  b a s i s  o f  t h e i r  M a n d  F s c o r e s  a s  f o l l o w s :
M s c o r e
Above M ed ian
F s c o r e
Below M ed ia n
Above Median Below  Median
A n d ro g y n o u s  j Fem inine i
M a s c u l i n e  U n d i f f e r e n t i a t e d
T ab le  1 l i s t s  t h e  n u m e r i c a l  and  p e r c e n t a g e  f r e q u e n c y  o f  s u b j e c t s  
w ith in  e a c h  s u b - s a m p l e  who w e re  c l a s s i f i e d  in to  e a c h  s e x  r o l e  
o r i e n t a t i o n  c a t e g o r y .
T ab le  1 . N u m e r i c a l  a n d  P e r c e n t a g e  F r e q u e n c y  o f  S u b j e c t s  i n  V a r i o u s  
S ex  R o l e  O r i e n t a t i o n  C a t e g o r i e s  a s  D e f i n e d  by  a  M ed ia n  
S p l i t  o f  B o t h  M a n d  F S c o r e s
M a tu r e
S ex  R o le N M ale s  % N F e m a le s  % N F e m a le s
Fem inine 8 23 ' 460 20 400
A n d ro g y n o u s 7 14$^ 12 240 13 260
M a s c u l i n e 24 48$g 2 40 9 180
U n d if fe r e n t ia te d 1 1 22^ 260 _8 160
T o ta ls 50 100$^ 50 1000 50 1000
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S u b j e c t s  were a l s o  c l a s s i f i e d  i n t o  s e x  r o l e  o r i e n t a t i o n  c a t e ­
g o r i e s  on t h e  b a s i s  o f  t h e i r  BSRI s i m p le  Anorogyny c i f f e r e n c e  (P-M) 
s c o r e s ,  h e r e a f t e r  r e f e r r e d  t o  a s  A s c o r e s .  T h i s  p r o c e d u r e  was 
u n d e r t a k e n  t o  s e r v e  a s  a f u r t h e r  t e s t  o f  th e  c o m p a r a t i v e  u t i l i t y
o f  t h e  two methods o f  c l a s s i f i c a t i o n .  The A s c o r e  was u t i l i z e d  
i n s t e a d  o f  t h e  Androgyny t - r a t i o ,  a s  Bern (1974) h a s  s t a t e d  t h a t  
t h e  two i n d i c e s  a re  v i r t u a l l y  i d e n t i c a l  ( r ^ . 9 8 ) ,  and t h e  t - r a t i o  
v a l u e  c a n  be a p p ro x im a te d  by m u l t i p l y i n g  t h e  A s c o r e  by 2 . 3 2 2 .  A 
d e c i s i o n  was made t o  combine t h e  n e a r  s e x - t y p e d  w i t h  t h e  s e x - t y p e d  
c a t e g o r y ,  and t h e  n e a r  s e x - r e v e r s e d  w i t h  t h e  s e x - r e v e r s e d  c a t e g o r y  
f o r  e a c h  s e x  due t o  i n s u f f i c i e n t  n ' s  i n  t h e s e  g r o u p s .  Thus s u b ­
j e c t s  were  c l a s s i f i e d  a s  f e m i n i n e ,  a n d r o g y n o u s ,  o r  m a s c u l in e  on  
t h e  b a s i s  o f  t h e  f o l l o w i n g  c r i t e r i a : ;
FEMININE A ^ + . g O
ANDROGYNOUS + .5 0 ^ 1  A;% - . 5 0
MASCULINE A<T-.50
I t  s h o u l d  be n o t e d  t h a t  t h e  t - v a l u e  a p p r o x i m a t i o n  f o r  j .pojCX 2 . 3 2 2 )  
% 1 . 16 , which  i s  r o u g h l y  e q u i v a l e n t  t o  t h e  o r i g i n a l  c u t - o f f  v a l u e
f o r  an d ro gy n y  o f  j t f  ^  1 .0 0  u t i l i z e d  by Bern ( 1 9 7 4 ) .  T a b le  2 l i s t s
t h e  n u m e r i c a l  and p e r c e n t a g e  f r e q u e n c y  o f  s u b j e c t s  w i t h i n  e a c h  
s u b - s a m p le  who were c l a s s i f i e d , i n t o  e a c h  s e x  r o l e  o r i e n t a t i o n  c a t e ­
go ry  by t h i s  m e th o d .
T a b le  3 p r e s e n t s  t h e  c r o s s - c l a s s i f i c a t i o n  o f  s u b j e c t s  c a t e ­
g o r i z e d  by t h e s e  two d i f f e r e n t  m e th o d s .  While  t h e  two sy s te m s  do 
n o t  a p p e a r  t o  d i f f e r  v e r y  much i n  th e  way th ey  d e f i n e  m a s c u l i n i t y  
and f e m i n i n i t y ,  t h e r e  i s  a c o n s i d e r a b l e  d i f f e r e n c e  i n  t h e  way 
th e y  d e f i n e  a n d ro g y n y .
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T a b l e  2 . N u m e r i c a l and P e r c e n t a g e  F r e q u e n c y  o f  S a b j e c t s  i n
V a r i o u s  8 ex R o le  O r i e n t a t i o n C a t e g o r l e s As D e f i n e d
by A S c o r e .
M atu re
S e x  R o le n M ales  0 n F e m a le s  0 n F e m a le s  0
F e m i n i n e 5 100 29 580 20 400
A n d ro g y n o u s  20 400 l 6 320 20 400
M a s c u l i n e 2 ^ 500 10^ 10
T o t a l s  50 1000 50 1000 50 1000
T a b l e  3 . P e r c e n t a g e  F r e q u e n c y  o f  S u b j e c t s  i n T h r e e  S ex  R o le
C a t e g o r i e s  D e f i n e d by A S c o r e  f o r  E a c h o f  P o u r  S e x
R o l e  C a t e g o r i e s  De f i n e d  by a M ed ian  S p l i t .
FEMALES M edian  S p l i t
n=50
Pern. U n d l f f . A n d r . M asc .
n=23 n :r i3 n - 1 2 n=2
Pern.
n=29 910 460 170 00 :
A A n d r .
S c o r e n = l 6 90 540 580 00
M asc .
n - 5 00 00 250 1000
MATURE FEMALES M edian S p i l t
n=5Q
pern. U n d l f f . A n d r . Masc .
n=20 n=8 n=13 n=9
Pern. 950 1 2 . 5 0 00 00
n-=:20
A A n d r . 50 7 5 0 770 330
S c o r e n - 2 0
M a s c . 00 1 2 . 5 0 230 6 7 0
n=10
MALES M edian  S p l i t
n =50
Fern. U n d l f f . A n d r . M asc .
n=8 n - l l n=7 n=24
Pern. '
n -5 6 2 . 5 0 00 00 00
A A n d r .
S c o r e n=20 3 7 . 5 0 7 3 0 860 1 2 . 5 0
M asc .
n=25 00 270 140 8 7 . 5 0
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As c a n  be  s e e n  I n  T a b l e  3,  o f  t h o s e  s u b j e c t s  who a r e  a n d r o ­
gynous  a s  d e f i n e d  by a  m e d ia n  s p i l t ,  14^  o f  t h e  m a le s  and  42^  and  
o f  t h e  f e m a l e s  and  m a t u r e  f e m a l e s  r e s p e c t i v e l y  a r e  n o t  d e f l n  
a s  a n d r o g y n o u s  on t h e  b a s i s  o f  t h e i r  A s c o r e s .  L i k e w i s e ,  220 o f
t h e  m a le s  and  250 and l 6 0  o f  t h e  f e m a l e s  and  m a t u r e  f e m a l e s  r e s ­
p e c t i v e l y  a r e  d e f i n e d  a s  u n d i f f e r e n t i a t e d  by a  m e d ia n  s p i l t ,  an d  
o v e r  h a l f  o f  t h e s e  f e m a l e s  and  t h r e e - q u a r t e r s  o f  t h e s e  m a t u r e  f e ­
m a l e s  and  m a le s  would  b e  d e f i n e d  a s  a n d r o g y n o u s  on t h e  b a s i s  o f  
t h e i r  A s c o r e s .  T h u s ,  one  q u e s t i o n  w h ic h  l o g i c a l l y  a r i s e s  i s  
w h e t h e r  i t  i s  n e c e s s a r y  o r  d e s i r a b l e  t o  d i s t i n g u i s h  b e t w e e n  h i g h  
and  low a n d r o g y n y .
A s e c o n d  c o n s i d e r a t i o n  I s  t h a t  w h i l e  t h e  u n d i f f e r e n t i a t e d  
g r o u p s  a r e  composed l a r g e l y  o f  i n d i v i d u a l s  who w ould  o t h e r w i s e  be  
d e f i n e d  a s  a n d r o g y n o u s ,  t h e r e  a r e  s t i l l  num erous  s u b j e c t s  I n  : 
t h e s e  g r o u p s  who a r e  i n  f a c t  s e x - t y p e d  o n  t h e  b a s i s  o f  t h e i r  A 
s c o r e s ,  b u t  who a r e  s i m p l y  l e s s  e n t h u s i a s t i c  e n d o r s e r s .  The u n ­
d i f f e r e n t i a t e d  c l a s s i f i c a t i o n  b a s i c a l l y  s e p a r a t e s  o u t  an d  lumps 
t o g e t h e r  a l l  r e l a t i v e l y  low e n d o r s e r s ,  r e g a r d l e s s  o f  t h e  d e g r e e  
o f  s e x - s t e r e o t y p i n g  i n  t h e i r  s e l f - p r e s e n t a t i o n .  W h i l e  t h i s  may 
be  a  d e s i r a b l e  p r o c e d u r e  f o r  some p u r p o s e s .  I f  o n e ' s  f o c u s  o f  i n ­
t e r e s t  i s  on t h e  d i f f e r e n t i a l  e f f e c t s  o f  a  s t e r e o t y p i c  v e r s u s  n o n -  
s t e r e o t y p l c  s e l f - p r e s e n t a t i o n ,  a s  I n  t h e  p r e s e n t  s t u d y ,  c l a s s i f i ­
c a t i o n  o f  s u b j e c t s  on t h e  b a s i s  o f  t h e i r  A s c o r e s  may b e  t h e  p r e ­
f e r r e d  m e t h o d . T h i s  i s  t h e  r a t i o n a l e  f o r  t h e  d u a l  c l a s s i f i c a t i o n  
o f  s u b j e c t s  an d  d a t a  a n a l y s i s  i n  t h e  p r e s e n t  s t u d y .
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Group d e a n  Raw D a ta
T a b l e  s p r e s e n t s  g r o u p  mean raw s c o r e s  and  T - s c o r e  t r a n s f o r ­
m a t i o n s  f o r  t h e  13 s c a l e s  f o r  m a l e s  i n  t h e  v a r i o u s  s e x  r o l e
o r i e n t a t i o n  c a t e g o r i e s  a s  d e f i n e d  by a  m e d i a n  s p l i t  a n d  by  A s c o r e .
T a b l e s  5 and 6 c o n t a i n  t h e  same i n f o r m a t i o n  f o r  t h e  f e m a le  and 
m a tu r e  f e m a le  groups  r e s p e c t i v e l y .
P r o f i l e  E l e v a t i o n  M easures
I n  a d d i t i o n  t o  e x a m i n i n g  d i f f e r e n c e s  I n  g r o u p  mean s c o r e s  on 
t h e  I n d i v i d u a l  MMPI s c a l e s  b e t w e e n  t h e  v a r i o u s  s e x  r o l e  o r i e n t a ­
t i o n  c a t e g o r i e s ,  t h r e e  d e r i v e d  m e a s u r e s  o f  p r o f i l e  e l e v a t i o n  w e r e  
c a l c u l a t e d  and  co m p ared  a s  w e l l .  P r o f i l e  e l e v a t i o n  i s  c o n s i d e r e d  
t o  b e  a  g e n e r a l  i n d i c a t o r  o f  a b n o r m a l i t y ,  a s  " . . .  t h e  t e n d e n c i e s  
o f  a l l  t h e  s c a l e s  a r e  i n  t h e  same d i r e c t i o n "  ( B i e r ,  1 9 5 6 ,  p .  593)> 
s u c h  t h a t  h i g h e r  s c o r e s  a r e  I n d i c a t i v e  o f  p o o r e r  g e n e r a l  a d j u s t ­
m en t  an d  l o w e r  s c o r e s  o f  more s a t i s f a c t o r y  a d j u s t m e n t .  A num ber  
o f  d i f f e r e n t  m e th o d s  o f  q u a n t i f y i n g  p r o f i l e  e l e v a t i o n  a s  a n  i n d e x  
o f  a b n o r m a l i t y  h a v e  b e e n  u t i l i z e d  i n  MMPI r e s e a r c h .  M o d l l n  ( 1 9 5 6 )  
u t i l i z e d  a s i m p l e  a v e r a g e  s c o r e  o f  t h e  n i n e  c l i n i c a l  s c a l e s ,  n o t i n g  
t h a t  w h i l e  s u c h  a s c o r e  i s  n o t  o v e r l y  d i s c r i m i n a t i v e .  I f  m a r k e d l y  
a b n o r m a l  ( t h a t  i s ,  T ^ 7 0 ) ,  I t  " . . .  u n e x c e p t i o n a i l y  s i g n i f i e s  m a j o r  
p a t h o l o g y  s p r e a d  among s e v e r a l  s c a l e s . "  (p . 3 9 3 )  An a l t e r n a t i v e  
p o s s i b i l i t y  s u g g e s t e d  i s  a v e r a g i n g  t h e  s u b j e c t ' s  fo u r  h i g h e s t -  
c l i n i c a l  s c a l e s .  M o d l l n . (1 9 5 6 )  r e f e r s  a s  w e l l  t o  R u e s c h  a n d  Bow­
m a n ' s  c a l c u l a t i o n  o f  a  n e u r o t i c  (n )  s c o r e ,  t h e  a v e r a g e  o f  s c a l e s  
1 - 3 , and  a p s y c h o t i c  (P)  s c o r e ,  t h e  a v e r a g e  o f  s c a l e s  6 - 8 .  He 
s u g g e s t s  t h a t  t h e  N s c o r e  i s  more  a p p r o p r i a t e l y  d e s i g n a t e d  t h e  
a n x i e t y  (A) s c o r e .
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a b l e  7 .  Mean P r o f i l e  E l e v a t i o n  S c o r e s  f o r  M a l e s ,  F e m a l e s ,  and
M a tu r e F e m a le s i n  Sex  R o l e  Or l e n t a t l o n  Cate%
D e f i n e d by a  Med i a n  S p l i t  and by A S c o r e
H A P
M ale s
M ed ian  S p l i t
Pern. T 7 2 . 2 5 6 1 . 1 3 6 6 . 6 3
A n d r . 5 7 . 7 1 5 3 . 8 6 5 9 . 5 7
M a s c . 6 1 . 0 4 5 2 . 5 8 5 2 . 2 5
U n d l f f . 6 5 . 8 2 5 7 . 5 5 5 8 . 2 7
A S c o r e
Pern. 7 3 . 2 0 6 0 . 6 0 6 9 . 8 0
A n d r . 6 2 . 8 0 5 5 . 8 5 5 7 . 7 5
M asc . 6 1 . 9 6 5 3 . 6 4 5 3 . 6 4
F e m a le s
M e d ia n  S p l i t
Fern. T 6 0 . 0 9 5 2 . 5 7 5 4 . 3 0
A n d r . 6 1 . 9 2 5 6 . 2 5 5 5 . 5 8
M a s c . 6 3 . 0 0 5 7 . 0 0 5 4 . 0 0
U n d l f f . 6 1 . 5 4 5 3 . 0 8 5 6 . 6 9
A S c o r e
Pern. 6 0 . 4 5 5 2 . 5 5 5 4 . 7 9
A n d r . 6 1 . 3 1 5 5 . 1 3 5 6 . 3 1
M asc . 6 3 . 4 0 5 4 . 0 0 5 4 . 2 0
M a tu r e  F e m a le s
M ed ia n  S p l i t
Fern. T 6 0 . 4 0 5 3 . 5 0 5 4 . 9 0
A n d r . 5 3 . 0 8 5 2 . 7 7 5 0 . 5 4
M asc . 6 3 . 1 1 5 2 . 6 7 5 4 . 3 3
U n d l f f . 5 9 . 7 5 4 9 . 2 5 5 1 . 5 0
A S c o r e  
Pern. 6 1 . 1 5 5 3 . 9 5 5 5 . 3 5
A n d r . 5 5 . 6 5 5 1 . 9 5 5 1 . 1 0
M asc . 6 0 . 8 0 5 0 . 6 0 5 2 . 7 0
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In  the  p re s e n t s tu d y , a H score (th e  average o f  an I n d i v i ­
d u a l's  fo u r  h ig h e s t c l i n i c a l  s c a l e  T - s c o r e s ) ,  a A s c o r e  ( t h e  a v e ­
r a g e  o f  T -sco re s  fo r  s c a l e s  1, 2 , ana 3 ) ,  and a P score  ( th e  a v e ­
r a g e  o f  T -sco re s  fo r  sc a le s  6 , 7 ,  and 8 )  were c a lc u la te d  fo r  each  
s u b je c t a s  i n d i c e s  o f p r o f i l e  e l e v a t i o n .  Tab le  7 p r e s e n t s  g r o u p  
means f o r  t h e  t h r e e  d e riv e d  m e a s u r e s  o f o v e r a l l  p r o f i l e  e le v a t io n  
fo r  m ales, f e m a l e s  and  m ature f e m a l e s  I n  s e x  r o l e  o r i e n t a t i o n  
c a t e g o r i e s  a s  d e fin e d  by a m e d ia n  s p l i t  an d  b y  A s c o r e .
A n a l y s e s  o f  V a r i a n c e
Two o n e -w ay  a n a l y s e s  o f  v a ria n c e  (ANOVAS) w e r e  p e r f o r m e d  f o r  
t h e  m a in  e f f e c t  o f  sex r o l e  o r i e n t a t i o n  a s  d e f i n e d  b y  a  m e d i a n  
s p l i t  a n d  by A s c o r e  on  e a c h  o f t h e  13 MMPI s c a l e s  a n d  t h r e e  p r o ­
f i l e  e le v a t io n  m e a s u r e s .  S e p a r a t e  a n a l y s e s  w e r e  c a r r i e d  o u t  f o r  
m ales, fe m a les , and m a t u r e  f e m a l e s .
Males
S i g n i f i c a n t  m a in  e f f e c t s  o f  s e x  r o l e  o r i e n t a t i o n  a s  d e f i n e d  
by a  m e d i a n  s p l i t  fo r  m a le s  were i n d i c a t e d  on I#IPI s c a l e s  1 , 3#
5 ,  6 ,  7 ,  and  8 , and on a l l  t h r e e  p r o f i l e  e l e v a t i o n  m e a s u r e s .  S i g ­
n i f i c a n t  m a in  e f f e c t s  o f  s e x  r o l e  o r ie n ta t io n  a s  d e f i n e d  b y  A 
s c o r e  f o r  m a l e s  w ere  i n d i c a t e d  on MMPI s c a l e s  F , 5 ,  6 ,  7 ,  8 ,  a n d  
0 ,  and  on  p r o f i l e  e l e v a t i o n  m e a s u r e  P .
F o r  e a c h  m e a s u r e  i n  w hich  a  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  e f f e c t  
o f sex r o l e  o r i e n t a t i o n  was in d ic a te d  by  t h e  AKOVAS, s u b s e q u e n t  
t - t e s t s  w e re  perform ed in  o r d e r  t o  more c l o s e l y  exam ine the  n a t u r e  
a n d  d ir e c t io n  o f  group d i f f e r e n c e s .  The B a r t le t t -B o x  F (W in e r, 
1 9 7 1 ) was used as the t e s t  fo r  homogeneity o f  v a r ia n c e s , as i t  is
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a v e n a b l e  t o  u n e q u a l  n ' s ,  and  I s  c o n s i d e r e d  t o  be  a more p o w e r f u l  
t e s t  t h a n  t h e  H a r t l e y  F max o r  t h e  C o c h r a n  t e s t  ( p .  2 0 $ ) « Where 
m e a s u r e s  met  t h e  c r i t e r i o n  f o r  h o m o g e n e i t y  o f  v a r i a n c e s ,  t - t e s t s  
a r e  b a s e d  on p o o l e d  v a r i a n c e  e s t i m a t e s .  S i g n i f i c a n t  B a r t l e t t - B o x  
? ' s  a r e  s o  i n d i c a t e d ,  an d  t - t e s t s  i n  t h e s e  c a s e s  a r e  b a s e d  on 
s e p a r a t e  v a r i a n c e  e s t i m a t e s .  R e s u l t s  a r e  p r e s e n t e d  s c a l e  by s c a l e  
f o r  e a s e  o f  c o m p a r i s o n  and  c l a r i t y  o f  d i s c u s s i o n .
T a b l e  8 i n d i c a t e s  t h a t  f e m i n i n e  m a le s  a s  d e f i n e d  by A s c o r e  
s c o r e d  s i g n i f i c a n t l y  h i g h e r  on s c a l e  P t h a n  a n d r o g y n o u s  o r  m a s c u ­
l i n e  m a l e s ,  who d i d  n o t  d i f f e r  s i g n i f i c a n t l y  f rom e a c h  o t h e r .
T a b l e  ,8 . Summary o f  A NOVA an d  C o n t r a s t - ,  t - t e s t s  f o r  t h e  Main  E f f e c t  
o f  S ex  R o l e  O r i e n t a t i o n  a s  D e f i n e d  by A S c o r e  f o r  S c a l e  F 
f o r  M a l e s .
S c a l e  F ANOVA
S p u r e e  : ^  Sum o f  S q u a r e s  Mean S q u a r e s  P p r o b .
B e tw e e n  G roups  2 5 9 . 2 6 0 O 2 9 . 6 3 0 0  3 . 8 5 6  0 . 0 2 8  *
W i t h i n  G roups  4? 3 6 1 .1 6 0 2  7 . 6 8 4 3
T o t a l  49 - 4 2 0 .4 2 0 2
C o n t r a s t  T e s t s  
p r o b .  ( d f  = 4 7 )
0 . 0 1 0  ** * p ' < . 0 5
0 . 0 1 2  * ** p < . 0 1
0 . 8 6 7  
0 .0 0 8  * *
0 . 0 4 2  *
0 . 0 6 0
T a b l e  9 i n d i c a t e s  t h a t  m a l e s  d e f i n e d  a s  u n d i f f e r e n t i a t e d  and  
f e m i n i n e  by m e d ia n  s p l i t  s c o r e d  s i g n i f i c a n t l y  h i g h e r  on s c a l e  1 
t n a n  m a s c u l i n e  m a l e s .  N o te  t h a t  w h i l e _t h e  a n d r o g y n o u s  an d  u n d i f ­
f e r e n t i a t e d  g r o u p s  d i d  n o t  d i f f e r  from e a c h  o t h e r ,  t h e  u n d i f f e r ­
e n t i a t e d  g r o u p  was s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t  from t h e  m a s c u l i n e  g r o u p ,  
w h e r e a s  t h e  a n d r o g y n o u s  g r o u p  was n o t .  S c a l e  1 r e s u l t s  f o r  m a l e s
Sc a l e  F
t
i. F/A 2 . 6 7 0
2 F/ i i 2 . 6 2 1
5 A/t-: - 0 . 1 6 8
4 F/AM 2 . 7 7 5
5 A/%? - 2 . 0 8 8
6 M/AF - 1 . 0 2 7
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Ic l a s s i f i e d  by A s c o r e  j u s t  m i s s e d  s t a t i s t i c a l  s i g n i f i c a n c e  (F  =  
2 . 9 9 5 ,  b u t  c o n f i r m e d  t h e  f i n d i n g  t h a t  m a s c u l i n e  m a le s
s c o r e d  s i g n i f i c a n t l y  l o w e r  ( t = - 2 . 3 9 5 ,  p = 0 . 0 2 1 )  t h a n  a n d r o g y ­
no u s  and  f e m i n i n e  m a l e s ,  t h o u g h  t h e  m a s c u l i n e  an d  a n d r o g y n o u s  
g r o u p s  c o n s i d e r e d  a l o n e  d i d  n o t  d i f f e r  f rom  e a c h  o t h e r .
T a b le  9 .  Summary o f  ANOVA and C o n t r a s t  t - t e s t s  f o r  t h e  Main E f f e c t  
o f  Sex R ole  O r i e n t a t i o n  a s  D e f i n e d  by a M edian  S p l i t  f o r  
S c a l e  1 f o r  M ales .
S c a l e  1 ANOVA
S o u rc e d f Sum o f  S o u a r e s Mean S q u a r e s
B e tw een  Groups 
W i t h i n  Groups 
T o t a l 49
1 0 0 . 2 0 3 1
3 9 9 . 0 1 9 5
4 9 9 . 2 2 2 7
3 3 . 4 0 1 0
8 . 6 7 4 3
S c a l e  1 C o n t r a s t  T e s t s
t p r o b .  ( d f  ^ 46)
1 P/A
2 P/M
3 P /U
4 A/f4
5 A/Û -
6 M/U
7 PA/kU
8 AM/FU
9 M/AFÜ
10 P/AMU
1 . 0 6 0
3 . 0 5 0
0 . 9 8 3
1 .6 1 4
- 0 . 1 9 2
- 2 . 1 5 8
1 .8 2 1
2 .11 4
- 3 • 180 
1 . 9 0 5
0 . 2 9 2
0 . 0 0 4  **
0 . 3 2 8
0 . 1 1 3
0 . 8 4 9  
0 . 0 3 6  * 
0 . 0 7 5
0 . 0 4 0  *
0 . 0 0 3  **
0 . 0 6 3
*
P p r o b . 
3 . 8 5 1  0 . 0 1 5  *
T a b l e  10 i n d i c a t e s  t h a t  m a l e s  d e f i n e d  a s  f e m i n i n e  by  m e d ia n  
s p l i t  s c o r e d  s i g n i f i c a n t l y  h i g h e r  on s c a l e  3 t h a n  m a s c u l i n e  an d  
u n d i f f e r e n t i a t e d  m a l e s .  N ote  t h a t  w h i l e  t h e  u n d i f f e r e n t i a t e d  a n d  
a n d ro g y n o u s  g ro up s  d i d  n o t  d i f f e r  s i g n i f i c a n t l y  f rom e a c h  o t h e r ,  
t h e  u n d i f f e r e n t i a t e d  group  d i f f e r e d  s i g n i f i c a n t l y  f rom  t h e  f e m i ­
n i n e  g ro u p ,  w h e r e a s  t h e  a n d ro g yn o us  g r o u p  d i d  n o t .  S c a l e  3 r e ­
s u l t s  f o r  m a le s  c l a s s i f i e d  by A s c o r e  m i s s e d  s t a t i s t i c a l  s i g n i f i ­
can c e  ( P *  2 . 7 0 7 , p =  0 . 0 7 5 ) ,  b u t  c o n f i r m e d  t h e  f i n d i n g  t h a t  f e m i r  
n i n e  m a le s  s c o r e d  s i g n i f i c a n t l y  h i g h e r  t h a n  m a s c u l i n e  m a le s
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( t — 2 . 0 1 4 ,  p — 0 . 5 0 ) ,  and t h a t  m a s c u l i n e  m a le s  s c o r e d  s i g n i f i c a n t l y  
l o w e r  t h a n  a n d r o g y n o u s  and  f e m i n i n e  m a l e s  ( t — - 2 . 3 2 3 , p - 0 . 0 2 5 ) ,  
t h o u g h  t h e  m a s c u l i n e  and  a n d r o g y n o u s  g r o u p s  c o n s i d e r e d  a l o n e  d i d  
n o t  d i f f e r  s i g n i f i c a n t l y  from e a c h  o t h e r .
T a b l e  1 0 .  Summary o f  ANOVA and  C o n t r a s t  t - t e s t s  f o r  t h e  Main  E f f e c t  
o f  S ex  R o l e  O r i e n t a t i o n  a s  D e f i n e d  by a  M ed ian  S p l i t  f o r  
S c a l e  3 f o r  M a l e s .
S c a l e  3
S o u r c e  d f
B e t w e e n  G ro u p s  3
W i t h i n  G roups  46
T o t a l  49
ANOVA
Sum o f  S q u a r e s
2 0 7 .3 3 9 8
6 3 6 . 9 9 6 1
8 4 4 . 3 3 5 9
Mean S q u a r e s  F p r o b .
6 9 . 1 1 3 3  4 . 9 9 1  0 . 0 0 5  **
1 3 . 8 4 7 7
S c a l e  3 C o n t r a s t T e s t s
t p r o b . ( d f  = 4 6 )
1 F/A 1 . 3 8 2 6 . 1 7 4
2 P/M 3 . 7 3 0 0 . 0 0 1 **
3 P/U 2 . 2 1 5 0 . 0 3 2 *
4 A/M 1 . 8 8 0 0 . 0 6 6
5 A/U 0 . 6 5 0 0 . 5 1 9
6 M/ÏT - 1 . 3 5 6 0 . 1 8 2
7 PA/kU" 2 . 9 0 3 0 . 0 0 6 **
8 AM/PU 1 . 9 1 0 0 . 0 6 2
9 M/AFU - 3 . 2 9 7 0 . 0 0 2 **
10 P/AMU 2 . 7 6 1 0 . 0 0 8 **
* p f . 0 5
** p f  . 0 1
T a b l e  11 i n d i c a t e s  t h a t  m a l e s  d e f i n e d  a s  f e m i n i n e  by  m e d ia n  
s p l i t  s c o r e d  s i g n i f i c a n t l y  h i g h e r  on s c a l e  5 t h a n  t h e  o t h e r  s e x  
r o l e  g r o u p s ,  who c o n s i d e r e d  a l o n e  d i d  n o t  d i f f e r  s i g n i f i c a n t l y  
f ro m  e a c h  o t h e r ,  t h o u g h  m a s c u l i n e  m a le s  s c o r e d  s i g n i f i c a n t l y  l o w e r  
t h a n  t h e  n o n - c o n v e n t l o n a l l y  s e x - t y p e d  g r o u p s  c o n s i d e r e d  t o g e t h e r .  
A g a i n  t h e  a n d r o g y n o u s  and  u n d i f f e r e n t i a t e d  g r o u p s  d i d  n o t  d i f f e r  
s i g n i f i c a n t l y  f rom  e a c h  o t h e r .
T a b l e  12 i n d i c a t e s  t h a t  m a l e s  d e f i n e d  a s  f e m i n i n e  a n d  a n d r o ­
g y n o u s  by A s c o r e  s c o r e d  s i g n i f i c a n t l y  h i g h e r  t h a n  m a s c u l i n e  m a l e s ,  
an d  t h a t  f e m i n i n e  m a le s  s c o r e d  n o n - s i g n i f i c a n t l y  h i g h e r  t h a n  a n d r o -
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T a b le  i i . Summary o f  
o f  Sex R o l  
f o r  S c a l e
ANOVA and  C o n t r a s t  
e O r i e n t a t i o n  a s  De 
5 f o r  M ales .
t - t e s t s  f o r  t h e  Main E f f e c t  
f i n e d  by a Median S p l i t
S c a l e  5 ANOVA
Sourc  e d f  
B e tw een  Groups 3 
W i t h i n  Groups 46 
T o t a l  49
Sum o f  S q u a re s
4 5 7 . 2 2 6 6
1 6 1 5 .2 9 3 0
2 0 7 2 . 5 1 9 5
Mean S q u a r e s
1 5 2 .4 0 8 8
3 5 .1 1 5 1
P p r o b .
4 . 3 4 0  6 . 0 0 9  **
S c a l e  5 C o n t r a s t  T e s t s
t p r o b .  [ d f = 4 6 )
1 P/A
2 P/^4
3 P /U
4 A/M
5 A/U
6 M/U
7 PA/kU
8 AM/FU
9 M/APU
10 P/ÀMU
1 . 4 5 0
3 . 4 4 5
1 . 5 7 2
1 . 5 2 7
- 0 . 0 4 1
- 1 .8 5 6  
2 . 1 9 1  
2 . 2 5 3
- 3 . 1 9 6
2 . 4 4 0
0 . 1 5 4  
0 . 0 0 1  ** 
0 . 1 2 3  
0 . 1 3 4  
0 . 9 6 8  
0 . 0 7 0  
0 . 0 3 4  * 
0 . 0 2 9  * 
0 . 0 0 3  ** 
0 . 0 1 9  *
*
** P f . 0 5p < .01
T a b l e  1 2 . Summary o f  ANOVA and C o n t r a s t  
o f  Sex R o l e  O r i e n t a t i o n  a s  De 
f o r  M ales .
t - t e s t s  fo r  t h e  Main E f f e c t  
f in e d  by A S c o r e  f o r  S c a l e  5
S c a l e  5 ANOVA
S o u rc e d f Sum o f  S q u a r e s Mean S q u a r e s F p r o b .
B etw een  Groups 2 
W i t h i n  Groups 47 
T o t a l  49
424 .Ô 041
1 6 4 7 .8 5 5 5
2 0 7 2 . 5 1 9 5
2 1 2 . 3 3 2 0
3 5 . 0 6 0 7
6 . 0 5 6  0 . 0 0 5  **
S c a le  5 C o n t r a s t  T e s t s
t p r o b .  [ d f =: 4 7 )  * P < . 0 5
1 P/A
2 F / k
3 A/T4
4 p/AM
5 A /k P
6 M/AP
0 . 8 7 8
2 . 6 6 1
2 . 8 8 2
1 . 8 4 7
0 . 6 4 2
- 3 . 3 8 7
0 .3 8 4  
0 . 0 1 1  * 
0 . 0 0 6  **  
0 . 0 7 1  
0 . 5 2 4  
0 . 0 0 1  **'
** p < .01
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gynous  m a l e s .  Note  t h a t  t h i s  i s  t h e  f i r s t  i n s t a n c e  w h ere  t h e  a n -  
o r o g y n o u s  g r o u p  c o n s i d e r e d  a l o n e  d i f f e r e d  s i g n i f i c a n t l y  f rom t h e  
m a s c u l i n e  g r o u p .
T a b l e  13 I n d i c a t e s  t h a t  m a le s  d e f i n e d  a s  f e m i n i n e  by  m e d ia n  
s p l i t  s c o r e d  s i g n i f i c a n t l y  h i g h e r  on s c a l e  6 t h a n  m a s c u l i n e  and  
u n d i f f e r e n t i a t e d  m a l e s .  The a n d r o g y n o u s  and  u n d i f f e r e n t i a t e d  
g r o u p s  d i d  n o t  d i f f e r  s i g n i f i c a n t l y  f rom  e a c h  o t h e r ,  b u t . t h e  u n ­
d i f f e r e n t i a t e d  g ro u p  d i f f e r e d  s i g n i f i c a n t l y  f ro m  t h e  f e m i n i n e  
g r o u p ,  w h e r e a s  t h e  a n d r o g y n o u s  g r o u p  d i d  n o t .  The m a s c u l i n e  m a le s  
s c o r e d  s i g n i f i c a n t l y  l o w e r  t h a n  t h e  n o n - c o n v e n t i o n a l l y  s e x - t y p e d  
g r o u p s  c o n s i d e r e d  t o g e t h e r .
T a b l e  14 i n d i c a t e s  t h a t  m a l e s  d e f i n e d  a s  f e m i n i n e  by A s c o r e  
s c o r e d  s i g n i f i c a n t l y  h i g h e r  on s c a l e  6 t h a n  a n d r o g y n o u s  a n d  m a s c u ­
l i n e  m a l e s ,  who d i d  n o t  d i f f e r  s i g n i f i c a n t l y  f rom  e a c h  o t h e r .  The 
m a s c u l i n e  m a le s  a g a i n  s c o r e d  s i g n i f i c a n t l y  l o w e r  t h a n  t h e  n o n - c o n -  
v e n t l o n a l l y  s e x - t y p e d  g r o u p s  c o n s i d e r e d  t o g e t h e r .
T a b l e  I p  i n d i c a t e s  t h a t  m a l e s  d e f i n e d  a s  f e m i n i n e  by  m e d ia n  
s p l i t  s c o r e d  s i g n i f i c a n t l y  h i g h e r  on s c a l e  7 t h a n  a l l  o t h e r  m a le  
g r o u p s . W a l l e  t h e  a n d r o g y n o u s  an d  u n d i f f e r e n t i a t e d  m a l e s  d i d  n o t  
d i f f e r  s i g n i f i c a n t l y  f rom  e a c h  o t h e r ,  t h e  u n d i f f e r e n t i a t e d  m a le s  
s c o re d l  s i g n i f i c a n t l y  h i g h e r  t h a n  t h e  m a s c u l i n e  m a l e s ,  w h e r e a s  t h e  
a n d r o g y n o u s  m a le s  d i d  n o t .  The m a s c u l i n e  m a le s  s c o r e d  s i g n i f i ­
c a n t l y  l o w e r  t h a n  t h e  n o n - c o n v e n t l o n a l l y  s e x - t y p e d  g r o u p s  c o n s i -  
d e r e d  t o g e t h e r .
T a b l e  l 5  i n d i c a t e s  t h a t  m a le s  d e f i n e d  a s  f e m i n i n e  by A s c o r e  
s c o r e d  s i g n i f i c a n t l y  h i g h e r  on s c a l e  7 t h a n  t h e  a n d r o g y n o u s  an d  
m a s c u l i n e  g r o u p s ,  who d i d  n o t  d i f f e r  s i g n i f i c a n t l y  f rom  e a c h  o t h e r .
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T a b le  1 3 .  Summary o f  ANOVA and C o n t r a s t  t - t e s t s
o f  S s x  R o l s  O r i e n t a t i o n  as D e f i n e d  by
S c a l e  6 f o r  M a le s .
; r  t h e  Main E f f e c t  
Median S p l i t  f o r
S c a l e  6 ANOVA
S o u rc e d f Sum o f  S q u a r e s
B etw een  Groups j 1 1 5 . 8 0 0 8 .
W it h i n  Groups 46 2 8 6 . 7 0 3 1
T o t a l 49 4 0 2 . 5 0 3 9
S c a l e  6 C o n t r a s t  T e s t s
t . . . p r o b . . .  (
1 F/A 1 . 7 5 5 0 . 0 8 6
2 P/Ï4 4 .2 1 1 0 . 0 0 0  **
3 P/H 2 . 5 3 7 0 . 0 1 5  *
4 A /k 1 . 8 8 7 0 . 0 6 5
5 A/U 0 . 5 5 9 0 . 5 7 9
6 M/U - 1 . 4 8 3 0 . 1 4 5
7 PA/kU 3 . 1 4 4 0 . 0 0 3  **
8 AM/FU 2 . 2 8 9 0 . 0 2 7  *
9 M/Apu - 3 . 5 8 4 0 .0 0 1  **
10 P/AMU 3 . 2 1 6 0 . 0 0 2  **
Mean S q u a re s  
28 .6005
6 .2 3 2 7
:46)
*
* *
F p r o b .
6 . 1 9 3  0.002
P f . 0 5  
p < .01
T a b le  1 4 . Summary o f  ANOVA and C o n t r a s t  t - t e s t s  f o r  th e  Main E f f e c t  
o f  Sex  R ole  O r i e n t a t i o n  as  D e f in e d  by A S c o r e  f o r  S c a l e  6 
f o r  M a le s .
S c a l e  6 ANOVA
S o u r c e d f Sum o f  S q u a r e s Mean S q u a re s F
B e tw een  Groups 2 6 8 .3 3 9 8 3 4 .1 6 9 9 4 .8 0 6
W i t h i n  Groups 47 3 34 .16 4 1 7 .1 0 9 9
T o t a l 49 4 0 2 .5 0 3 9
S c a l e  6 C o n t r a s t  T e s t s
t p r o b .  ( d f — 47 )
1 P/A 2 .1 0 0 0 .0 4 1  * * P ( . 0 5
2 p / k 3 .0 3 2 0 .0 0 4  ** ** p < .0 1
3 P/U 1 .4 5 0 0 .1 5 4
4 P/AM 2 .6 8 7 0 .0 1 0  **
5 A/kP - 0 .9 2 7 0 .3 5 9
6 M/Ap - 2 . 9 9 9 0 .0 0 4  **
p r o b .
0 .0 1 3
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7 6 .
T a b le  15. Summary o f ANOVA and C c n t r a s t  t - t e s t s  f o r  th e Main E f f e c t
o f  Sex R o le O r i e n t a t i o n  as D e f in e d  by a  Media n S p l i t  f o r
S c a l e  7 f o r M a l e s .
S c a l e  7 ANOVA
S o u r c e d f Sum o f  S q u a r es Mean S q u a re s ?  p r o b .
B e tw een  Groups 5 500 .8020 166 .9609  8 .E92 0 .0 0 0  * *
W i t h i n  Groups 46 883 .6 1 72 19 .2091
T o t a l 49 1384 .5000
S c a l e  7 C o n t r a s t  T e s t s
t p r o b . ( d f  - 4 6 )
1 F /A 3 .1 1 0 0 .0 0 3 **
2 P/M 4 .8 6 7 0 .0 0 0 * *  *  p .05
3 P /U 2 .1 3 7 0 .0 3 8 * ** p .01
4 AÆ 0 .8 7 9 0 .3 8 4
5 A /U -1 .2 7 5 0 .2 0 9
6 M/U -2 .7 3 0 0 .0 0 9 **
7 PA/MU 2 .1 6 6 0 .0 3 6 *
8 AM/FU 4 .1 1 4 0 .0 0 0 **
9 M/ÀFU -3 .9 2 1 0 . 0 0 0 **
10 P/AMU 3 .8 78 0 .0 0 0 **
T a b le  I 6 . Summary o f  .ANOVA and C o n t r a s t  t - t e s t s  f o r  t h e Main E f f e c t
o f  S e x  Role O r i e n t a t i o n  as D e f in e d  by A S c o re f o r  S c a l e  7
f o r  M a le s .
S c a l e  7 ANOVA
S o u rc e d f Sum o f  S q u a r e s  Mean S q u a r e s ?  p r o b .
B etw e e n  Groups 2 35 4 .7 422 177 .3711 8 .0 9 6  0 .0 0 1  * *
W i t h i n  Groups 47 1029 .7578 2 1 .90 9 7
T o t a l 4 9 1384 .5000
S c a l e  7 C o n t r a s t  T e s t s
t p r o b . ( d f  - 4 7 )
1 P/A 3 . 09# 0 .0 0 3 ** * p .05
2 F/M 4 .0 1 2 0 .0 0 0 ** ** p .01
3 A/M 1 .3 8 9 0 .1 7 1
4 P/AM 3 .7 2 5 0 .0 0 1 **
5 A/MP -1 .7 0 7 0 .0 9 4
6 M/AP - 3 .7 2 0 0 .0 0 1 **
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The m a s c u l i n e  m ales  s c o r e d  s i g n i f i c a n t l y  low er  t h a n  t h e  n o n - c o n ­
v e n t l o n a l l y  s e x - t y p e d  g ro u p s  c o n s i d e r e d  t o g e t h e r .
T a b l e s  17 and l 3 c o n t a i n  r e s u l t s  f o r  s c a l e  8 f o r  m a les  c l a s ­
s i f i e d  by m e d ia n  s p l i t  and  by A s c o r e  r e s p e c t i v e l y .  S c a l e  8 i s  
t h e  o n ly  c l i n i c a l  s c a l e  whose r e s u l t s  f a i l e d  t o  p a s s  t h e  t e s t  f o r  
h o m o g ene i ty  o f  v a r i a n c e s .  None o f  t h e  t - t e s t s  i n  e i t h e r  t a b l e  
r e a c h e d  s t a t i s t i c a l  s i g n i f i c a n c e .
T a b l e  19 i n d i c a t e s  t h a t  m ales  d e f i n e d  a s  f e m i n i n e  by A s c o r e  
s c o r e d  s i g n i f i c a n t l y  h i g h e r  oh s c a l e .  0 t h a n  m a s c u l in e : - a n d : . a n d r o - , 
gynous  m a l e s ,  who d id ,  n o t  d i f f e y  s i g n i f i c a n t l y  from e a c h  o t h e r s  
The m a s c u l i n e  m ales  s c o r e d  s i g n i f i c a n t l y  lo w e r  t h a n  t h e  n o n - c o n ­
v e n t l o n a l l y  s e x - t y p e d  g ro u ps  c o n s i d e r e d  t o g e t h e r .  Though s c a l e  0 
r e s u l t s  f o r  m ales  c l a s s i f i e d  by m ed ian  s p l i t  were  n o n - s i g n i f i c a n t ,  
f e m i n i n e  and u n d i f f e r e n t i a t e d  m ales  s c o r e d  s i g n i f i c a n t l y  h i g h e r  
t h a n  a n d ro g y n o u s  and m a s c u l i n e  m ales  c o n s i d e r e d  t o g e t h e r  ( t -  2 . 0 22 , 
p % 0 . 0 4 9 ) .
T a b le  20 c o n t a i n s  r e s u l t s  f o r  p r o f i l e  e l e v a t i o n  m easu re  H 
f o r  m ales  c l a s s i f i e d  by m edian  s p l i t .  R e s u l t s  f o r  t h i s  m easure  
f a i l e d  t o  p a s s  t h e  t e s t  f o r  h om o gene i ty  o f  v a r i a n c e s .  However, 
t h e  t a b l e  i n d i c a t e s  t h a t  m ales  d e f i n e d  a s  f e m i n in e  by m ed ian  s p l i t  
s c o r e d  s i g n i f i c a n t l y  h i g h e r  t h a n  m a s c u l i n e  m a l e s ,  and  s i g n i f i c a n t ­
l y  h i g h e r  t h a n  th e  o t h e r  s e x  r o l e  g ro u p s  c o n s i d e r e d  t o g e t h e r .  
P r o f i l e  e l e v a t i o n  m easure  H r e s u l t s  f o r  m ales  c l a s s i f i e d  by A 
s c o r e  were n o n - s i g n i f i c a n t ,  and a l s o  f a i l e d  t o  p a s s  t h e  t e s t  f o r  
h o m o g en e i ty  o f  v a r i a n c e s  ( p - 6 . 6 7 9 , p - 0 . 0 0 1 ) .
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T a b le  i '7.  Summary o f  ANOVA and C o n t r a s t  t - t e s t s  f o r  th e  Main E f f e c t
o f  S e x  R o le  O r i e n t a t i o n  as  D e f i n e d  by a Median S p l i t  f o r
S c a l e  3 f o r  M a le s .
S c a l e  8 ANOVA
,o u rc e
B e tw e e n  G roups  
W it h i n  G roups  
T o t a l
S c a l e  8
M
3
46
49
Sum o f  S q u a r e s
2 7 7 . 1 0 1 6
1 2 3 4 .1 3 6 7
1 51 1 .2 3 8 3
C o n t r a s t  T e s t s
Mean S q u a r e s
9 2 .3 6 2 2
2 6 . 8 2 9 1
P p r o b .  
3 .4 4 3  0 .0 2 4  *
t d f p r o b .
1 P/A 1 .684 9 . 0 0 .1 2 6
2 P/Ï/I 1 .9 2 3 7 . 8 0 .0 9 1 * p < . 0 5
3 P/U 1 .1 9 3 9 . 0 0 .2 6 3 ** p (  .01
4 A /k 0 .3 7 1 1 1 .1 0 .7 1 7
5 A/Û - 0 .9 9 3 1 4 .6 0 .3 3 6
6 M/U - 1 . 5 9 0 1 8 .8 0 .1 2 8
7 PA/MU 1 .2 4 2 1 2 .2 0 .2 3 8
8 AM/FU 2 .1 6 4 1 2 .2 0 .0 5 1
9 M/ApU - 2 . 1 1 6 1 2 .2 0 .0 5 6
10 P/AMU 1 .6 5 5 1 2 .2 0 .1 2 4
T a b l e  18 . Summary o f  ANOVA an d  C o n t r a s t t - t e s t s  f o r t h e  Main  E f f e c t
o f  S e x  R o l e  O r i e n t a t i o n  a s  D e f i n e d  by  A S c o r e n f o r . ' S c a l e  8
f o r  M a l e s .
S c a l e  8 ANOVA
S o u rc e d f Sum o f  S q u a r e s Mean S q u a r e s P p r o b .
B etw een  Groups 2 3 6 8 .8 6 72 184 .4 3 36 ' 7 . 5 8 8  0 .0 0 2
W i t h i n  G ro u p s  47 1142 .3711 2 4 .3 0 5 8
T o t a l 49 1511 .2383 q
S c a l e  8 C o n t r a s t  T e s t s
t d f p r o b . * P ( . 0 5
1 F/A 1 .7 8 7 4 . 2 - 0 3 4 3 — ** p \ .01
2 P/M 1 .8 3 9 4 . 2 0 . 1 4 0
3 A /k 0 .2 2 5 4 2 . 6 0 .8 2 3
4 P/ÀM 1 .8 2 5 4 . 5 0 .1 4 2
5 A/kP - 1 . 6 4 9 4 . 5 0 .1 7 4
6 M/AP - 1 .7 9 5 4 . 5 0 .1 4 7
1
B a r t l e t t - B o x  P = 4 .1 7 7 ,  p - 0 . 0 0 6 , t h e r e f o r e  t - t e s t s  a r e  b a s e d
on s e p a r a t e  r a t h e r  t h a n  
q
p o o l e d  v a r i a n c e e s t i m a t e s .
B a r t l e t t - B o x  P ^ o .5 7 3 ,  P - 0 . 0 0 2 , t h e r e f o r e  t - t e s t s  a r e  b a s e d
on s e p a r a t e  r a t h e r  t h a n p o o le d  v a r i a n c e e s t i m a t e s .
*■*
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T a b le  1 9 .  Summary o f  AN07A and Contra:
o f  S ex  B o le  O r i e n t a t i o n  as :
f o r  M a les .
t - t e s t s  f o r  t h e  Main E f f e c t  
in e d  by A S c o r e  f o r  S c a l e  0
S c a l e  0
S o u rc e d f
B etw een  Groups 2
W i t h i n  Groups 47
T o t a l 49
S c a l e  0
t
1 P/A 2 .8 1 0
2 P/M 3 .1 8 8
3 A/M 0 .5 2 2
4 p/AM 3 .1 4 5
5 A/MP - 1 . 8 8 2
6 M/AP - 2 . 6 8 3
ANOVA
Sum o f  S q u a r e s  
o 6 5 'O 4 0 o  
3 0 4 0 .3 7 1 1
370Ô.0117
C o n t r a s t  T e s t s
Mean S q u a r e s  
^  3 3 2 .Ü203  
6 4 .6 8 8 7
p r o b .  [ d f  z: 4 7 ) 
0 .0 0 7  **
0 .0 0 3  **
0 .6 0 4  
0 . 0 0 3  **
0 .0 6 6  
0.010  * *
* p ^ .0 5
** p /  .01
o b .
5 . 1 4 5 ; 0 .0 1 0  **
T a b le  2 0 . Summary o f  ANOVA and C o n t r a s t  t - t e s t s  f o r  t h e  Main E f f e c t  
o f  S e x  R o le  O r i e n t a t i o n  a s J D e f l n e d  by a Median  S p l i t  f o r  
P r o f i l e  E l e v a t i o n  Measure  H f o r  M a le s .
H ANOVA
Sourc  e d f Sum o f  S q u a r e s Mean S q u a r e s P p r o b .
B e tw een  Groups 1050 .5 62 5 3 5 0 .1 8 7 5 3 .0 8 0  0 . 0 3 6
W i t h i n  Groups 46 5 22 9 .6 2 5 0 1 13 .6 87 5
T o t a l 49 6280 .1875
1 C o n t r a s t  T e s t s
t d f p r o b . * p ^ . 0 5
1 F/A 1 .5 4 0 F T l 0 .1 6 2 ** p < . 0 1
2 p/M 2 .9 1 5 8 . 7 0 .0 1 7  *
3 P/U 1 .5 45 1 1 .2 0 .1 5 1
4 A/M - 0 . 3 7 8 6 . 2 0 . 7 1 8
5 A/U - 0 .9 0 6 6 . 7 0 .3 9 5
6 M/U - 2 . 0 1 3 1 7 .9 0 .0 5 9
7 PA/kU 0 .3 1 9 9 . 1 0 .7 5 7
8 AM/FU 1.984 9 .1 0 .0 7 9
9 M/ApU - 1 . 2 2 3 9 .1 0 .2 5 2
10 F/ÀMU 2 .2 7 1 9 . 1 0 . 0 4 9  *
3
B a r t l e t t - B o x  P -  3 . 4 64 , p - 0 . 0 00 , t h e r e f o r e  t - t e s t s  a r e  b a s e d  
on s e p a r a t e  r a t h e r  t h a n  p o o le d  v a r i a n c e  e s t i m a t e s .
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T a b le  21 I n d i c a t e s  t h a t  m a les  d e f i n e d  as f e m i n in e  by median  
s p l i t  s c o r e d  s i g n i f i c a n t l y  h i g h e r  on p r o f i l e  e l e v a t i o n  m easu re  A 
t h a n  m a s c u l i n e  m a l e s .  W hile  m a s c u l in e  males  s c o r e d  s i g n i f i c a n t l y
lo w e r  t h a n  t h e  n o n - c o n v e n t l o n a l l y  s e x - t y p e c  gro up s  c o n s i d e r e d  t o ­
g e t h e r ,  t h e  a n d ro gy n ou s  and u n d i f f e r e n t i a t e d  g ro u p s  d i d  n o t  d i f f e r  
s i g n i f i c a n t l y  from e ac h  o t h e r  or from e i t h e r  th e  m a s c u l in e  or  
f e m i n i n e  g ro u p s  c o n s i d e r e d  i n d i v i d u a l l y .  P r o f i l e  e l e v a t i o n  meas­
u r e  A r e s u l t s  f o r  m ales  c l a s s i f i e d  by A s c o r e  were n o n - s i g n i f i c a n t  
and t - t e s t s  f a i l e d  t o  c o n f i r m  t h a t  m a les  d e f i n e d  a s  f e m i n in e  by A 
s c o r e  s c o r e d  s i g n i f i c a n t l y  h i g h e r  t h a n  e i t h e r  t h e  an d ro g y n o u s  o r  
m a s c u l i n e  g r o u p s ,  o r  t h a t  t h e  m a s c u l i n e  m ales  s c o r e d  s i g n i f i c a n t l y  
lo w e r  th a n  t h e  n o n - c o n v e n t i o n a l l y  s e x - t y p e d  g r o u p s .
T a b l e s  22 and 23 c o n t a i n  r e s u l t s  f o r  p r o f i l e  e l e v a t i o n  m eas­
u r e  p f o r  m ales  c l a s s i f i e d  by median s p l i t  and by A s c o r e  r e s p e c ­
t i v e l y .  T h ese  r e s u l t s  f a i l e d  t o  p a s s  t h e  t e s t  f o r  h o m o gene i ty  o f  
v a r i a n c e .  However, T ab le  22 i n d i c a t e s  t h a t  m ales  d e f i n e d  a s  f e m i ­
n i n e  by m ed ian  s p l i t  s c o r e d  s i g n i f i c a n t l y  h i g h e r  on p r o f i l e  e l e v a ­
t i o n  m easu re  P t h a n  m a s c u l i n e  m a l e s . While  t h e  androgynous  and u n ­
d i f f e r e n t i a t e d  g ro u p s  d i d  n o t  d i f f e r  s i g n i f i c a n t l y  from e a c h  o t h e r ,  
t h e  u n d i f f e r e n t i a t e d  m ales  s c o r e d  s i g n i f i c a n t l y  h i g h e r  t h a n  t h e  
m a s c u l i n e  m a l e s ,  w he reas  t h e  a n d ro g y n o u s  m ales  d i d  n o t .  The m ascu­
l i n e  m a le s  s c o r e d  s i g n i f i c a n t l y  lo w e r  t h a n  t h e  n o n - c o n v e n t i o n a l l y  
s e x - t y p e d  g ro u p s  c o n s i d e r e d  t o g e t h e r .  T a b le  23 i n d i c a t e s  t h a t  
m a le s  d e f i n e d  a s  m a s c u l i n e  by A s c o r e  s c o r e d  s i g n i f i c a n t l y  low e r  
on p r o f i l e  e l e v a t i o n  m easu re  P t h a n  and ro g y n o u s  and f e m i n in e  m a les  
c o n s i d e r e d  t o g e t h e r .
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t i e  21. Summary o f ANOVA and C o n t r a S t  t - t e s t s  f o r t fK Main E f f e c t
o f  Sex Rol e O r i e n t a t i o n  as D e f in e d  by a Median S p l i t  f o r
P r o f i l e  E l e v a t i o n  Measure  A f o r  M a l e s .
ANOVA
u r e a d f Sum o f  S q u a r e s Mean S q u a r e s P p r o b .
su e e n  Groups 3 5 1 8 . 2 5 0 0 1 7 2 . 7 5 0 0 3 . 3 9 8  6 . 0 2 5
t h i n  Groups 46 2 3 3 8 . 3 7 5 0 5 0 . 8 3 4 2
To 49 2 8 5 6 . 6 2 5 0
C o n t r a s t  T e s t s
t p r o b . ( d f  =  4 6 ) /
1 ?/A 1 . 9 7 0 0 . 0 5 5 * p < . 0 5
2 ?/M 2 . 9 3 5 0 . 0 0 5 ** ** p < .0 1
? /U 1 . 0 8 0 0 . 2 8 6
4 A/M 0 . 4 1 6 0 . 6 7 9
5 A/U - 1 . 0 7 0 0 . 2 9 0
6 M/U - 1 . 9 1 1 0 . 0 6 2
7 RA/I'IU 1 . 0 7 6 0 . 2 8 8
8 AM/FU 2 . 7 1 1 0 . 6 0 9
9 MAFU - 2 . 4 2 0 0 . 0 2 0 *
10 ? /  AMU 2 . 2 9 8 0 . 0 2 6 *
Ta b l e  22^ Summary o f ANOVA and C o n t r a s t  t - t e s t s  f o r t h e  Main E f f e c t
*
r c ‘
o f  Sex R ole  O r i e n t a t i o n  a s _ D e f in e d  by a Median S p i l t  f o r  
P r o f i l e  E l e v a t i o n  M easure  P f o r  M a les .
ANOVA
d f Sum o f  S q u a r e s Mean S q u a r e s P p r o b .
1 3 4 6 . 2 5 0 0 4 4 8 . 7 5 0 6 6 . 4 9 1  6 . 0 6 1
46 3 1 8 0 . 3 1 2 5 6 9 . 1 3 7 2
49 4 5 2 6 . 5 6 2 5 4
C o n t r a s t  T e s t s
ween Groups <  0  0 0  **
h i n  G roups
t d f prob .
1 F/A 1 . 0 8 2 1 2 . 9 0 . 2 9 9
2 F/M 3 . 0 4 2 7 . 8 0 . 0 1 6  *
F / J 1 . 6 5 7 9 . 8 0 . 1 2 8
<7 Av7l 1 . 5 4 4 6 . 7 0 .1 6 6
F A/k 0 . 2 5 7 8 . 4 0 . 8 0 4
6 M/U - 2 . 5 9 9 1 5 . 7 0 . 0 1 9  *
7 FA/IU 2 . 2 6 5 1 6 . 2 0 . 0 3 8  *
d AM/FU 1 .8 9 0 1 6 . 2 0 . 0 7 7
w M/).FU - 3 . 6 6 9 1 6 . 2 0 . 0 0 2  **
F/A:'IU 2 . 0 2 0 1 6 . 2 0 . 0 6 0
4
Bar t i e t t - B o x  ? “' 4 . 5 4 6 , p = 0 . 0 0 4 , t h e r e f o r e  t - t
* p ^ . 0 5
** p C  . 0 1
e s t s  a r e  b a s e d
r a t h e r  t h a n  p o o le d  v a r i a n c e  e s t i m a t e s .
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T a b le  2 3 . Summary o f  ANOVA and C o n t r a s t  t - t e s t s  f o r  t h e  Main E f f e c t
o f  Sex Role O r i e n t a t i o n  a s  De f l n e d  by A S c o r e  f o r P r o f i l e
E l e v a t i o n  Measure  P f o r  Male s .
P ANOVA
S o u rc e Sum o f  S q u a r e s Mean S q u a r e s  F p r o b .
Be tw een Groups 2 1112 .1875 5 5 6 .0 9 3 7  7 . 6 5 5 0 . 0 0 1  **
W i t h i n Groups 47 3 41 4 .3750 7 2 .6 4 6 3
T o t a l 49 4 52 6 .56 2 5 F
1
0
C o n t r a s t  T e s t s
t d f _JP:rc)b.. . .
1 P/A 1 .6 0 9 4 : 6 0 . I Ô 9  *- p .05
2 P Æ 2 .2 0 7 4 . 2 0 .0 9 2  ** p j^ .01
3 A /k 1 .7 6 8 3 2 .1 0 .0 8 7
4 P/AM 1 .9 2 9 4 . 9 0 .1 1 2
5 A/tiP - 0 .9 5 3 4 . 9 0 .3 8 4 .
6 M/AP - 2 . 5 7 7 4 . 9 0 .0 5 0  *
5
B a r t l e t t - B o x  F = 4 
on s e p a r a t e  r a t h e r  t h a n
. 7 5 9 , p = 0 . 0 0 9 ,
p o o le d  v a r i a n c e
t h e r e f o r e  t - t e s t s  a r e
e s t i m a t e s .
b a s e d
Fem ales
S i g n i f i c a n t  main e f f e c t s  o f  s e x  r o l e  o r i e n t a t i o n  a s  d e f i n e d  
by m edian  s p l i t  f o r  f e m a le s  were i n d i c a t e d  on MMPI s c a l e s  1 , 5,
6 , and  0 . S i g n i f i c a n t  main e f f e c t s  o f  s e x  r o l e  o r i e n t a t i o n  a s  
d e f i n e d  by A s c o r e  f o r  f e m a le s  were  i n d i c a t e d  on MMPI s c a l e s  3 ,
5 , and 0 .
T a b l e  24 i n d i c a t e s  t h a t  f e m a le s  d e f i n e d  a s  a n d ro g y n o u s  by 
m edian  s p l i t  s c o r e d  s i g n i f i c a n t l y  h i g h e r  on s c a l e  1 t h a n  f e m i n in e  
o r  u n d i f f e r e n t i a t e d  f e m a l e s ,  who d i d  n o t  d i f f e r  s i g n i f i c a n t l y  from 
e a c h  o t h e r .  T h i s  i s  t h e  f i r s t  i n s t a n c e  i n  which  s i g n i f i c a n t  d i f ­
f e r e n c e s  be tw ee n  an d ro g y n o u s  and u n d i f f e r e n t i a t e d  s u b j e c t s  have  
em erged .  The f e m i n in e  women s c o r e d  s i g n i f i c a n t l y  lo w e r  t h a n  t h e  
n o n - c o n v e n t i o n a l l y  s e x - t y p e d  g ro u p s  c o n s i d e r e d  t o g e t h e r .  S c a l e  1
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T a b le  2 4 .  Summary o f  ANOVA a n l  Contra:
o f  S ex  R o le  O r i e n t a t i o n  as  D e f i n e d  by
S c a l e  1 f o r  F e m a le s .
t - t e s t s  f o r  th e  Main E f f e c t  
Median S p l i t  f o r
S c a l e  1 ANOVA
S o u r c e d f Sum o f  S o u a r e s
B etw een  Groups 3 111 .68 7 5
W i t h i n  Groups 46 552 .3 1 64
T o t a l 49 6 6 4 .0 0 39
S c a l e  1 C o n t r a s t  T e s t s
t p r o b .  ( d f =
1 F/A - 2 .3 3 7 0 .0 2 4  *
2 P / k - 1 .8 4 7 0 .0 7 1
3 F/U 0 .2 0 3 0 . 8 4 0
4 A /k - 0 . 6 9 3 0 .4 9 2
5 A/U 2 .2 5 5 0 . 0 2 9  *
6 M/U 1 .8 8 5 0 .0 6 6
7 FA/MU - 0 . 5 4 7 0 .5 8 7
8 AM/FU - 2 . 6 9 9 0 .0 1 0  **
9 M/ÀPU 1 .5 3 2 0 .1 3 2
10 P/AMU - 2 . 0 7 1 0 .0 4 4  *
Mean S q u a re s  F
37 .2 29 2  3 .1 0 1
12 .0 06 9
p r o b .
0 . 0 3 5
*
* *
p / . 0 5
p < .01
T a b le  2 5 . Summary o f  ANOVA and C o n t r a s t  t - t e s t s  f o r  t h e  Main E f f e c t  
o f  Sex  R ole  O r i e n t a t i o n  a s  D e f in e d  by A S c o r e  f o r  S c a l e  3 
f o r  F e m a le s .
S c a l e  3 ANOVA
S o u rc e d f Sum o f  S q u a r e s
B e tw een  Groups 2 1 3 0 .5 8 59
W i t h i n  Groups 47 7 2 7 .5 1 1 7
T o t a l 49 8 5 8 .0 9 7 7
S c a l e  3 C o n t r a s t  T e s t s
t p r o b .  ( d f
1 F/A - 2 .5 6 6 0 .0 1 0  *
2 F/M - 1 . 7 0 9 0 .0 9 4
3 A /k 0 .0 1 2 0 .9 9 0
4 f/AM - 2 . 6 2 5 0 .0 1 2  *
5 A /k F 1 .207 0 .2 3 3
6 M/Ap 0 .8 6 7 0 .3 9 0
Mean S q u a r e s
6 5 . 2 9 3 0
1 5 .4 7 9 0
 = 47)
*
* *
F p r o b .
4 . 2 1 8  0 . 0 2 0
P 4 . 0 5
p < .01
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r e s u lts  f o r  fem ales c la s s i f ie d  by A s c o r e  were n o n -s ig n if io r  
b u t  t - t e s t s  confirm ed th a t  the fe m in in e  women scored s ig n i f ic a n t ly  
lo w er than the androgynous and m asculine women considered  to g e th e r  
( t  = - 2 .0 0 9 ,  p - 0 . 0 5 ) ,  though androgynous women d id  not d i f f e r  s ig -
n i f i c a n t i y  from f e m in in e  women c o n s i d e r e d  a l o n e .
T a b le  25 i n d i c a t e s  t h a t  fem ales d e f i n e d  a s  a n d ro gy n ou s  by A 
s c o r e  s c o r e d  s i g n i f i c a n t l y  h i g h e r  t h a n  f e m i n in e  women on s c a l e  3 , 
and t h a t  f e m in in e  women s c o r e d  s i g n i f i c a n t l y  lo w er  t h a n  t h e  non-  
c o n v e n t i o n a l l y  sex -typ e d  g ro u p s  c o n s i d e r e d  to g e th e r .
T a b le  26  i n d i c a t e s  t h a t  f e m a le s  d e f i n e d  a s  m a s c u l in e  by m edian  
s p l i t  s c o r e d  s i g n i f i c a n t l y  h i g h e r  on s c a l e  5 t h a n  a l l  o th er g r o u p s ,  
but t h e  fe m in in e , an d ro g y n o u s  and u n d i f f e r e n t i a t e d  women d id  n o t  
d i f f e r  s ig n i f ic a n t ly  from e a c h  o th e r . The fe m in in e  women s c o r e d  
s i g n i f i c a n t l y  lower  t h a n  t h e  n o n - c o n v e n t i o n a l l y  s e x - t y p e d  g ro u p s  
c o n s i d e r e d  t o g e t h e r .
T a b le  27 i n d i c a t e s  t h a t  f e m a le s  d e f i n e d  a s  m a s c u l in e  by A 
s c o r e  s c o r e d  s i g n i f i c a n t l y  h i g h e r  on s c a l e  5  than th e  f e m in in e  
and a n d ro g y n o u s  women, who d i d  n o t  d i f f e r  s i g n i f i c a n t l y  from e a c h  ■ 
o th e r . The f e m in in e  women s c o r e d  s i g n i f i c a n t l y  low er than t h e  
n o n - c o n v e n t i o n a l l y  s e x - t y p e d  g ro u p s  c o n s i d e r e d  t o g e t h e r .
T a b le  28 i n d i c a t e s  t h a t  f e m a le s  d e fin e d  as  f e m in in e  by m ed ian  
s p l i t  s c o r e d  s i g n i f i c a n t l y  low er on s c a l e  6 th an  u n d i f f e r e n t i a t e d  
and a n d ro g y n o u s  women, who d i d  n o t  d i f f e r  s i g n i f i c a n t l y  from e a c h  
o th e r . S ca le  6 r e s u l t s  f o r  f e m a le s  c l a s s i f i e d  by A s c o r e  m is sed  
s t a t i s t i c a l  s i g n i f i c a n c e  ( F =  2 . 7 2 1 ,  p = 0 . 0 7 4 ) ,  but t - t e s t s  con-  
firm ed  th a t  androgynous women scored s i g n i f i c a n t l y  h ig h e r than
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a b l e  20 . Summary o f  ANOVA and C o n t r a s t  t - t e c t s  f u r  t h e  Main E f f e c t
D ef ined  by a Median S p l i t  f o ro f Sex Role O r i e n t a t i o n  a s 
S c a l e  5 f o r F e m a le s .
S c a l e  5 ANOVA
S o u rc e d f Sum o f  S q u a r e s
B e tw een  Group B 3 184 .0 0 25
W i t h i n  G roups 46 6 8 0 .5 0 0 0
T o t a l 49 8 6 4 .5 6 2 5
S c a l e  5 C o n t r a s t  T e s t s
t proD. ( d f
1 P/A o . y y i 0 .3 8 3
2 P / k 3 .3 3 5 0 .0 0 2 **
3 P / k 1 .69 7 0 .0 9 7
4 A /k 2 .8 0 8 0 .0 0 7 **
5 A/U 0 .6 8 7 0 .4 9 6
6 M/U - 2 .4 6 2 0 .0 1 8 *
7 FA/MU 3 .2 5 9 0 .0 0 2 **
8 AM/PU 2 .6 0 3 0 .0 1 2 *
9 M/APU - 2 .9 8 5 0 . 0 0 5 **
10 P/AMU 3 .2 7 8 0 .0 0 2 **
b i
14
46)
S54:
F
4 .1 4 7
p r o b . 
0.011
* p 4  . 0 5
p < . 0 1
T a b le  2 7 . Summary o f  ANOVA and C o n t r a s t  t - t e s t s  f o r  t h e  Main E f f e c t  
o f  Sex  Role  O r i e n t a t i o n  as  D e f in e d  by A S c o r e  f o r  S c a l e  5 
f o r  F e m a le s .
S c a l e  5 ANOVA
S o u rc e d f Sum o f  S q u a r e s  Iqean S q u a r e s
B e tw een  Groups 2 1 41 .00 0 0 7 0 .5 0 0 0
W i t h i n  Groups 47 7 2 3 .5 6 2 5 1 5 .3 9 4 9
T o t a l 49 8 6 4 .5 6 2 5
S c a l e  5 C o n t r a s t  T e s t s
t p r o b .  [d.
1 p/A 1 .9 1 5 0 .0 6 2 *
2 P / k 2 .7 1 9 0 . 0 0 9  ** ■X-*
3 A/M 1 .4 0 5 0 .1 6 7
4 P/ÀM 3 .0 2 3 0 .0 0 4  **
5 A /k p 0 .1 7 7 0 . 8 6 0
6 M/AP - 2 . 1 5 0 0 .0 3 7  f
P
4 . 5 7 9
p r o b . 
0 .0 1 5  *
P ^ . 0 5  
** p ^ . O l
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T a b le  2 8 . Summary o f  AN07A and C o n t r a s t  b - t e s t s  f o r  t h e  Main E f f e c t
o f  Sex Role  O r i e n t a t i o n  as  D e f in e d  by a Median S p l i t  f o r
F e m a le s .
S c a l e  6 ANOVA
S o u rc e d f Sum o f  S o u a r e s Mean S o u a r e s  P o ro b .
B e tw een  Groups 3 6 6 .0 3 5 9 2 2 .0 2 8 6  3 .7 1 5  0 .0 1 8
W i t h i n  Groups 46 2 7 2 .7 9 6 9 5 .9304
T o t a l 49 238 .8328
S c a l e  6 C o n t r a s t  T e s t s * p ^ . 0 5
t p r o b .  ( d f =  4 6 ) ** p / . O l
1 p/A - 2 .7 0 7 0 . 0 0 9  *
2 P/M 0 .6 4 2 0 .5 2 4
3 P/U - 2 . 3 2 2 0 . 0 2 5  *
4 A/M 1 .8 8 2 0 .0 6 6
5 A/U 0 .3 9 5 0 .6 9 5
6 M/U - 1 .684 0 .0 9 9
7 PA/MU 0 .7 5 2 0 .4 5 6
8  AM/PU 0 .3 7 6 0 .7 0 9
9 M/ÀPU - 1 .4 7 1 0 .1 4 8
10 P/AMU - 1 .2 6 5 0 .2 1 2
T a b l e  2 9 . Summary o f  ANOVA and C o n t r a s t  t - t e s t s  f o r  t h e  Main E f f e c t  
o f  Sex  Hole O r i e n t a t i o n  as  D e f in e d  by a Median S p l i t  f o r  
S c a l e  0 f o r  F e m a le s .
S c a l e  0 ANOVA
S o u r c e d f Sum o f  S o u a r e s
B e tw een  Groups 6 9 7 . 2^72
W i t h i n  Groups 46 2594 .6 75 8
T o t a l .49 3 292 .0430
S c a l e  0 C o n t r a s t  T e s t s
Mean S q u a r e s  P p r o b .
2 2 2 .4 5 57  4 .1 2 1  0 .0 1 1  *
5 6 .4 0 0 0
1 p/A 2 .4 0 0 6 .0 1 6  *
2 p/M 1 .0 5 2 0 .2 9 8
P/U - 1 . 2 7 7 0 .2 0 3
4 A/k - 0 .1 4 5 0 .8 8 5
5 A/U - 3 .3 2 2 0 .0 0 2  **
6 M/U - 1 . 6 0 5 0 .1 1 5
7 PA/kU - 0 . 6 6 0 0 .5 1 2
8 AM/FU 2 .5 1 0 0 .0 1 6  * '
9 M/APU - 0 .8 6 8 0 .3 9 0
10 P/AMU 1 .1 8 9 0 .2 4 1
ob. ( d f  4 6 )
* p / . 0 5
* *  P / . O I
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b o t h  s e x - t y p e ;  anù s e x - r e v e r s e o  women c o n s i d e r e d  t o g e t h e r  ( t -= -  
2 . 2 2 9 , p = O . O j l ) .  M a s c u l i n e  and  f e m i n i n e  women d i d  n o t  d i f f e r  
s i g n i f i c a n t l y  f rom  e a c h  o t h e r  u n d e r  e i t h e r  method o f  c l a s s i f i c a ­
t i o n .
T a b l e  29 i n d i c a t e s  t h a t  f e m a l e s  d e f i n e d  a s  f e m i n i n e  and  u n ­
d i f f e r e n t i a t e d  by m e d ia n  s p l i t  s c o r e d  s i g n i f i c a n t l y  h i g h e r  on 
s c a l e  0 t h a n  a n d r o g y n o u s  women. T h i s  i s  a  s e c o n d  i n s t a n c e  where 
a n d r o g y n o u s  and  u n d i f f e r e n t i a t e d  s u b j e c t s  h a v e  d i f f e r e d  s i g n i f i ­
c a n t l y  f rom e a c h  o t h e r .  The t a b l e  i n d i c a t e s  a s  w e l l  t h a t  a n d r o ­
g y n o u s  and  m a s c u l i n e  women c o n s i d e r e d  t o g e t h e r  s c o r e d  s i g n i f i c a n t ­
l y  l o w e r  t h a n  f e m i n i n e  and  u n d i f f e r e n t i a t e d  women.
T a b l e  20  i n d i c a t e s  t h a t  f e m a l e s  d e f i n e d  a s  f e m i n i n e  by  A 
s c o r e  s c o r e d  s i g n i f i c a n t l y  h i g h e r  on s c a l e  0 t h a n  m a s c u l i n e  
women, an d  t h e y  a l s o  s c o r e d  s i g n i f i c a n t l y  h i g h e r  t h a n  t h e  m a s c u ­
l i n e  an d  a n d r o g y n o u s  women c o n s i d e r e d  t o g e t h e r .  I n  t h i s  c a s e ,  
h o w e v e r ,  t h e  f e m i n i n e  and  a n d r o g y n o u s  women d i d  n o t  d i f f e r  s i g ­
n i f i c a n t l y  f rom  e a c h  o t h e r ,  and  t h e  s e x - r e v e r s e d  g r o u p  s c o r e d  
s i g n i f i c a n t l y  l o w e r  t h a n  t h e  a n d r o g y n o u s  and  f e m i n i n e  g r o u p s  c o n ­
s i d e r e d  t o g e t h e r .
M a tu r e  F e m a le s
A S i g n i f i c a n t  m a in  e f f e c t  o f  sex r o l e  o r i e n t a t i o n  a s  d e f i n e d  
by m e d i a n  s p l i t  f o r  m a t u r e  f e m a l e s  was i n d i c a t e d  o n l y  on  FMPI 
S c a l e  P .  S i g n i f i c a n t  m a in  e f f e c t s  o f  6 ex  r o l e  o r i e n t a t i o n  a s  d e ­
f i n e d  by A S c o r e  f o r  m a t u r e  f e m a l e s  w e re  i n d i c a t e d  on  MMPI S c a l e s  
F a n d  7 .
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J .G Summary o f  ANOVA and C o n t r a s t  t - t a s t s  f o r  t h e  Main E f f e c t  
o f  Sex Roie  O r i e n t a t i o n  a s  D e f in e d  by A S c o r e  f o r  S c a l e  0 
f o r  F e m a le s .
S c a l e  0 ANOVA
S o u rc e d f Sum o f  S q u a r e s Mean S q u a r e s
B e tw een  Groups 2 409.3Ü2W 204.6914
W i t h i n  Groups 47 2 88 2 .66 0 2 6 1 .3 3 3 2
T o t a l 49 32 9 2 .0430
S c a l e  0 C o n t r a s t  T e s t s
t p r o b .  T d f ^=4 7 )
1 P/A 1 .3 7 9 0 . 1 7 5 *
2 p/rvi 2 .4 4 2 0 .0 1 8  * **
3 A/M 1 .4 7 0 0 .1 4 8
4 P/AM 2 .5 4 7 0 .0 1 4  *
5 A/Ï4P 0 .4 6 6 0 .6 4 4
6 M/AP - 2 .0 4 4 0 .0 4 7  *
P p r o b .  
3 .3 3 7  0 . 04 :
P ^ . 0 5
p < .01
T a b l e  3 1 . Summary o f  ANOVA and C o n t r a s t  t - t e s t s  f o r  t h e  Main E f f e c t  
o f  Sex Role  O r i e n t a t i o n  as  D e f in e d  by a  Median  S p l i t  f o r  
S c a l e  P f o r  M ature  F e m a l e s .
S c a l e  P ANOVA
S o u r c e d f Sum o f  S q u a r e s Mean S q u a r e s
B e tw e e n  Groups 3 9 0 .9 2 2 6 3 0 .3 0 7 5
W ith in  Groups 46 353 .0774 7 .6 7 5 6  .
T o t a l 49 4 4 4 .0 0 0 0
S c a l e  P C o n t r a s t  T e s t s
t p r o b .  ( d f — 46)
1 P/A - 0 . 3 9 0 0 .6 9 0 *
2 P/M - 3 . 2 9 7 0 .0 0 2  ** **
3 P / 0 - 1 .2 9 4 0 .2 0 2
4 A/M "2 .7 3 2 0 . 0 0 9  **
5 A/N - 0 . 8 9 6 0 .3 7 5
6 M/ 0 1 .6 0 9 0 .1 1 4
7 PA/MU - 2 .8 6 5 0 . 0 0 6  **
8 AM/PU - 1 .5 2 8 0 .1 3 3
9 M/APU 2 .9 4 1 0 .0 0 5  **
10 P/AMU - 2 .2 9 4 0 .0 2 6
P
3 . 9 4 9
p r o b .
OTCÔT
P ^ . 0 5
p < .01
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Summary o f  ANOVA and C o n t r a s t  t - t e s t s  f o r  t h e  Main E f f e c t  
o f  Sex  R o le  O r i e n t a t i o n  a s  D e f in e d  by A S c o r e  f o r  S c a l e  F 
f o r  Mature  F e m a le s .
S c a l e  F ANOVA
S o u r c e d f Sum o f  S q u a res  Mean S q u a re s
B e tw e en  Groups 6 9 . 1 4 9 7 3 4 .5 7 4 8
W ith in  Groups 47 3 7 4 . 8 5 0 3 7 . 9 7 5 5
T o t a l 49 4 4 4 . 0 0 0 0
S c a l e  P C o n t r a s t  T e s t s
t p ro b .  [ d f =  4 7 )
1 P A - 0 . 6 1 5 0 . 5 4 1 *
2 P/M - 2 . 8 8 0 0 . 0 0 6  ** **
3 A/Ï4 - 2 . 8 3 7 7 0 . 0 2 2  *
4 P/AM - 2 . 2 7 5 0 . 0 3 2  *
5 A/Ï4P - 1 . 2 2 7 0 . 2 2 6
6 M/AP 2 . 8 7 9 0 . 0 0 6  **
P p r o b .
4 . 3 3 5  o . O l b
P ^ . 0 5  
** p / f . O l
T a b le  3 3 . Summary o f  ANOVA and C o n t r a s t  t - t e s t s  f o r  t h e  Main E f f e c t  
o f  S ex  R o le  O r i e n t a t i o n  as  D e f in e d  by A S c o r e  f o r  S c a l e  J  
f o r  M ature  F e m a le s .
S c a l e  7 ANOVA
S o u r c e d f Sum o f  S q u a r e s Mean S q u a r e s
B e tw een  Groups 2 280.9Ü44 140 .49 2 2  4
W i t h i n  Groups 47 1 477 .1172 3 1 .4 2 8 0
T o t a l 49 1 75 8 .1016
S c a l e  7 C o n t r a s t  T e s t s
t p r o b . ( d f = 4 7 ) *
1 F/A 2 .9 3 3 0 . 0 0 5 ** **
2 P/M 1 .727 0 .0 9 1
3 A/Ï4 - 0 . 6 6 8 0 .5 0 8
^ p/AM 2 .6 9 9 0 .0 1 0 **
5 A/MP - 2 .0 0 5 0 .0 5 1
6 M/Ap - 0 .8 8 0 0 .5 6 5
P p r o b . 
O.Oli
P / . 0 5  
p < . 0 1
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T a b l e  31 I n d i c a t e s  t h a t  m a t u r e  f e m a l e s  d e f i n e d  a s  m a s c u l i n e  
by m e d ia n  s p l i t  s c o r e d  s i g n i f i c a n t l y  h i g h e r  on  s c a l e  F t h a n  f e m i -  
n i n e  and  a n d r o g y n o u s  women. W h i le  t h e  a n d r o g y n o u s  and  u n d i f f e r ­
e n t i a t e d  g r o u p s  d i d  n o t  d i f f e r  s i g n i f i c a n t l y  f rom  e a c h  o t h e r ,  t h e  
a n d r o g y n o u s  g r o u p  s c o r e d  s i g n i f i c a n t l y  l o w e r  t h a n  t h e  m a s c u l i n e  
g r o u p ,  t h o u g h  t h e  u n d i f f e r e n t i a t e d  g r o u p  d i d  n o t .  The f e m i n i n e  
m a t u r e  f e m a l e s  s c o r e d  s i g n i f i c a n t l y  l o w e r  t h a n  t h e  n o n - c p n v e n t i o n -  
a l l y  s e x - t y p e d  g r o u p s  c o n s i d e r e d  t o g e t h e r .
T a b l e  32 I n d i c a t e s  t h a t  m a t u r e  f e m a l e s  d e f i n e d  a s  m a s c u l i n e  
by  A s c o r e  s c o r e d  s i g n i f i c a n t l y  h i g h e r  on s c a l e  F t h a n  f e m i n i n e  
a n d  a n d r o g y n o u s  women, who d i d  n o t  d i f f e r  s i g n i f i c a n t l y  f rom  e a c h  
o t h e r ,  t h o u g h  t h e  f e m i n i n e  g r o u p  s c o r e d  s i g n i f i c a n t l y  l o w e r  t h a n  
t h e  a n d r o g y n o u s  an d  m a s c u l i n e  g r o u p s  c o n s i d e r e d  t o g e t h e r .
T a b l e  33 i n d i c a t e s  t h a t  m a t u r e  f e m a l e s  d e f i n e d  a s  f e m i n i n e  
by A s c o r e  s c o r e d  s i g n i f i c a n t l y  h i g h e r  on  s c a l e  7 t h a n  b o t h  a n d r o ­
gyn o u s  women c o n s i d e r e d  a l o n e ,  and  a n d r o g y n o u s  an d  m a s c u l i n e  ma­
t u r e  f e m a l e s  c o n s i d e r e d  t o g e t h e r .
C o r r e l a t i o n a l  A n a l y s e s
S u b j e c t s '  BSRI M, P ,  an d  A s c o r e s  w e re  c o r r e l a t e d  s e p a r a t e l y  
w i t h  e a c h  o f  t h e  I 6 MMPI p e r f o r m a n c e  m e a s u r e s ,  i n  o r d e r  t o  c l a r i f y  
w h ic h  s c a l e  e l e v a t i o n s  m i g h t  be  a  f u n c t i o n  o f  s u b j e c t s '  m a s c u l i ­
n i t y ,  f e m i n i n i t y ,  o r  a n d r o g y n y  a l o n e ,  o r  w h ic h  m i g h t  be  a  f u n c t i o n  
o f  more t h a n  one  o f  t h e s e .  T a b l e s  3 4 , ' 3 5 ,  and  36 c o n t a i n  ^ r r e l a -  
t i o n a l  d a t a  f o r  t h e  m a l e s ,  f e m a l e s ,  an d  m a t u r e  f e m a l e s  r e s p e c t i v e l y ,
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VO. G
Tne c c r r e l i t l o n i i  p r o v i d e  a gooa  summary o f  t h e  s t u d y ' s
.n^s g e n e r a l l y  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  r e l a t i o n s h i p  between sox 
o r i e n t a t i o n  and MM?I perform ance. I n  a d d i t i o n ,  they c l a r i f y  
a number o f q u e s t i o n s  w ith  re s p e c t t o  the  p e r f o r m a n c e  o f androgy­
n o u s  and u n d if fe r e n t ia te d  s u b je c ts .
As c a n  be s e e n  i n  the t a b l e s ,  t h e  M s c a l e  g e n e r a l l y  i s  more 
c o n s i s t e n t l y  n e g a t i v e l y  c o rre la te d  w i t h  p a th o lo g y , w h e r e a s  the P 
s c a l e  t e n d s  t o  be  e i t h e r  u n c o r r e l a t e d  or m o d e r a t e l y  p o s i t i v e l y  
c o r r e l a t e d  w ith  p a t h o l o g y .  The A s c o r e ,  b e i n g  keyed i n  t h e  fe m i­
n in e  d i r e c t i o n  (P -M ) ,  e s t a b l i s h e s  a n  in dex  o f t h e  r e l a t i v e  w e i g h t  
o f t h e  f e m i n i n e  co m p o n e n t  i n  a n  i n d i v i d u a l ' s  s e x  r o l e  s e l f - c o n c e p t .  
T h i s  v a r i a b l e  a p p e a r s  t o  be more h i g h l y  c o rre la te d  w i t h  MMPI p e r ­
f o r m a n c e  i n  m o s t  i n s t a n c e s  t h a n  e i t h e r  M o r  P s e p a r a t e l y .
T h e ,c o r r e l a t i o n s  p ro v id e  a  m e a n i n g f u l  e x p l a n a t i o n  fo r  t h e  
s o m e t i m e s  p e r ip a te t ic  perform ance o f t h e  a n d r o g y n o u s  a n d  u n d i f f e r ­
e n t i a t e d  groups r e l a t i v e  to  the c l e a r l y  sex -typ e d  and s e x - r e v e r s e d  
groups. T h a t  i s ,  w h ile  in  no case d id  the  androgynous and u n d if -  
f e r s n t l a t e d  m a le s  d i f f e r  s ig n i f ic a n t ly  from each o t h e r ,  on s c a l e  1 
t h e  u n d if fe r e n t ia te d  s u b je c ts  s c o r e d  s i g n i f i c a n t l y  h ig h e r t h a n  t h e  
m a s c u l i n e  m a l e s ,  w h e r e a s  t h e  a n d r o g y n o u s  m a le s  d i d  n o t .  Table  3  ^
i n d i c a t e s  t h a t  s c a l e  1 c o r r e l a t e s  r ^ - . 2 3  w i t h  M, +  .2 5  w i t h  P, 
and  + .3 0  w ith  A. The u n d i f f e r e n t i a t e d  s u b j e c t s  d i f f e r  from b o t h  
t h e  a n d r o g y n o u s  and m a s c u l i n e  s u b j e c t s  in  s c o r i n g  low er on M. 
S i m i l a r l y ,  on s c a l e  3 the u n d i f f e r e n t i a t e d  group s c o r e d  s i g n i f i ­
c a n tly  low er than t h e  f e m i n i n e  group, w h e r e a s  t h e  androgynous g r o u p  
did  n o t. The u n d if fe r e n t ia te d  males d i f f e r  from both t h e  a n d r o -
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ç y n j u s  a n j  f e n i n i n o  m a ie s  I n  s c o r i n g  l o w e r  on P .  T a b l e  3% i n d i ­
c a t e s  t n a c  s c a l e  3 c o r r e l a t e s  - . 2 0  w i t h  If, ^  /3 a  - 1 t h  P, a n d - r . 33 
w i t h  L i k e w i s e  on s c a l e  6 ,  t h e  u n d i f f e r e n t i a t e d  g r o u p  s c o r e d
s i g n i f i c a n t l y  l o w e r  t h a n  t h e  f e m i n i n e  g r o u p ,  w h e r e a s  t h e  a n d r o -  
gynous  g ro u p  d i d  n o t .  A g a i n ,  t h e  u n d i f f e r e n t i a t e d  s u b j e c t s  d i f f e r  
f rom  t h e  a n d r o g y n o u s  and  f e m i n i n e  s u b j e c t s  i n  s c o r i n g  l o w e r  on P ,  
w h i c h  showed a s i g n i f i c a n t  + . 4 2  c o r r e l a t i o n  w i t h  s c a l e  6 . e l e v a t i o n .  
On s c a l e  7 ,  t h e  u n d i f f e r e n t i a t e d  m a le s  s c o r e d  s i g n i f i c a n t l y  h i g h e r  
t h a n  t h e  m a s c u l i n e  m a l e s ,  w h e r e a s  t h e  a n d r o g y n o u s  m a le s  d i d  n o t .
The u n d i f f e r e n t i a t e d  s u b j e c t s  d i f f e r  f rom  t h e  a n d r o g y n o u s  and  m a s ­
c u l i n e  s u b j e c t s  i n  s c o r i n g  l o w e r  on M, w h ic h  showed a  s i g n i f i c a n t  
- . 4 4  c o r r e l a t i o n  w i t h  s c a l e  7 e l e v a t i o n .
S i m i l a r  o b s e r v a t i o n s  c a n  b e  made a b o u t  t h e  d i r e c t i o n  o f  f e ­
m ale  r e s u l t s . On s c a l e  1 ,  a n d r o g y n o u s  women s c o r e d  s i g n i f i c a n t l y  
h i g h e r  t h a n  f e m i n i n e  o r  . u n d i f f e r e n t i a t e d  women, who d i d  n o t  d i f f e r  
f rom  e a c h  o t h e r .  A n d ro g y n o u s  women d i f f e r  f rom b o t h  f e m i n i n e  and  
u n d i f f e r e n t i a t e d  women i n  s c o r i n g  h i g h e r  on  M, w h ic h  showed a + .2 6  
c o r r e l a t i o n  w i t h  s c a l e  1 e l e v a t i o n  i n  f e m a l e s .  On s c a l e  0 ,  f e m i ­
n i n e  and  u n d i f f e r e n t i a t e d  women s c o r e d  s i g n i f i c a n t l y  h i g h e r  t h a n  
a n d r o g y n o u s  women. T h e se  s u b j e c t s  d i f f e r  f rom a n d r o g y n o u s  s u b ­
j e c t s  i n  s c o r i n g  lo w e r  on M, w h ic h  was f o u n d  t o  be  s i g n i f i c a n t l y  
n e g a t i v e l y  c o r r e l a t e d  ( r = - . 5 9 )  w i t h  s c a l e  0 e l e v a t i o n .
Among m a t u r e  f e m a l e s ,  a n d r o g y n o u s  s u b j e c t s  s c o r e d  s i g n i f i c a n t l y  
l o w e r  on s c a l e  P t h a n  m a s c u l i n e  s u b j e c t s ,  w h e r e a s  u n d i f f e r e n t i a t e d  
s u b j e c t s  d i d  n o t .  A n d ro g y n o u s  women d i f f e r  i n  s c o r i n g  h i g h e r  on  P, 
w h ich  c o r r e l a t e d  - . 4 2  w i t h  s c a l e  P e l e v a t i o n  i n  m a t u r e  f e m a l e s .
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CHAPTER IV 
DISCUSSION
Summary o f  F i n d i n g s
I t  h a s  b e e n  s u g g e s t e d  i n  t h e  I n t r o d u c t i o n  t h a t  t h e  BSRI ( 1 9 7 4 )  
r e p r e s e n t s  a  n o v e l  way o f  c o n c e p t u a l i z i n g  and  m e a s u r i n g  I n d i v i d u a l s '
o r i e n t a t i o n  t o  s e x  r o l e s ,  i n  t h a t  i t  h a s  s o u g h t  t o  o v e rc o m e  t h e
c h i e f  m e t h o d o l o g i c a l  w e a k n e s s e s  o f  m o s t  o t h e r  p s y c h o m e t r i c  m e a s u r e s  
w h i c h  a t t e m p t  t o  c a t e g o r i z e  p e o p l e  a s  m a s c u l i n e  o r  f e m i n i n e .  F i r s t ,  
t h e  t r a d i t i o n a l  d i c h o t o m o u s  o p p o s i t i o n  o f  m a s c u l i n i t y  and  f e m i n i n i t y  
h a s  demanded  t h a t  i n d i v i d u a l s  be  c l a s s i f i e d  a s  e i t h e r  m a s c u l i n e  o r  
f e m i n i n e ,  e v e n  t h o u g h  i n  f a c t  o n l y  a  s m a l l  p r o p o r t i o n  o f  i n d i v i d u a l s  
a c t u a l l y  f i t  t h e s e  " i d e a l "  c a t e g o r i e s .  S e c o n d l y ,  t h e  f e m i n i n e  
" i d e a l "  t h a t  r e s u l t s  f rom  s u c h  a  c o n c e p t u a l i z a t i o n  i s  no  i d e a l  f o r  
a n y b o d y ,  b u t  g e n e r a l l y  r e f l e c t s  t h e  n e g a t i v e  o p p o s i t e s  o f  m a s c u l i n e  
t r a i t s ,  s o  t h a t  f e m i n i n i t y  i n  e i t h e r  s e x  i s  a  " b a d "  o u t c o m e .  S i n c e  
t h e  p e r s o n a l i t i e s  o f  m o s t  p e o p l e  c o n t a i n  r e l a t i v e  a m o u n t s  o f  b o t h  
c o n n o t a t l v e l y  m a s c u l i n e  a n d  f e m i n i n e  p o s i t i v e  a t t r i b u t e s ,  t h e  BSRI 
w ou ld  a p p e a r  t o  b e  a  more  p r e c i s e  m e thod  o f  q u a n t i f y i n g  t h e  n a t u r e
o f  a n  i n d i v i d u a l ' s  t o t a l  s e x  r o l e  s e l f - c o n c e p t .
I n  a d d i t i o n ,  t h e  BSRI d i s t i n g u i s h e s  a  d i s t i n c t  c a t e g o r y  o f  
i n d i v i d u a l s  who may a p p r o p r i a t e l y  be  c a l l e d  " a n d r o g y n o u s "  i n  t h a t  
t h e y  e n d o r s e  b o t h  m a s c u l i n e  and  f e m i n i n e  p e r s o n a l i t y  t r a i t s  a s  
s e l f - d e s c r i p t i v e  i n  r o u g h l y  e q u a l  p r o p o r t i o n s .  Bern ( 1 9 7 5 )  h a s  
d e m o n s t r a t e d  e m p i r i c a l l y  t h a t  t h e s e  a n d r o g y n o u s  I n d i v i d u a l s  d i f f e r  
s i g n i f i c a n t l y  from t r a d i t i o n a l l y  s e x - t y p e d  o r  s e x - r e v e r s e d  i n d i v i ­
d u a l s  I n  t h e  d i r e c t i o n  o f  g r e a t e r  b e h a v i o u r a l  a d a p t a b i l i t y ,  i n
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t h a t  t h e y  a r e  a b l e  t o  r e s p o n d  a d a p t i v e l y  t o  s i t u a t i o n a l  dem ands  
r e g a r d l e s s  o f  t h e  s e x - t y p e d  c o n n o t a t i o n  o f  t h e  a c t i v i t y  o r  b e h a ­
v i o u r .  T h i s  s t u d y  h a s  h y p o t h e s i z e d  t h a t  s u c h  s e x  r o l e  f l e x i b i l i t y  
hhs  I m p o r t a n t  I n t e r p e r s o n a l  and i n t r a p s y c h i c  c o n s e q u e n c e s ,  an d  h a s  
s o u g h t  t o  d i s c o v e r  w h e t h e r  t h e r e  a r e  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  i n  
t h e  way a n d r o g y n o u s  i n d i v i d u a l s  p e r f o r m  on a n  o b j e c t i v e  m e a s u r e  
o f  p s y c h o p a t h o l o g y ,  t h e  MMPI, a s  c o m p a re d  t o  more  t r a d i t i o n a l l y  
s e x - t y p e d  i n d i v i d u a l s .
The r e s u l t s  may b e  b a s i c a l l y  s u m m a r iz e d  a s  f o l l o w s .  S e x  r o l e  
o r i e n t a t i o n  a s  d e f i n e d  by t h e  BSRI a p p e a r s  t o  h a v e  some e f f e c t  on 
r e s p o n s e s  t o  n e a r l y  a l l  t h e  MMPI s c a l e s  I n  t y p i c a l  c o l l e g e  s t u d e n t s .  
S c a l e s  2 ,  4 ,  and  9 a r e  t h e  o n l y  c l i n i c a l  s c a l e s  w h ic h  a p p e a r  t o  b e  
u n a f f e c t e d  by d i f f e r e n c e s  on t h i s  d i m e n s i o n ,  a s  a r e  v a l i d i t y  s c a l e s  
L a n d  K. T h e r e  i s  a  c o n s i s t e n t  t e n d e n c y  i n  m a l e s  f o r  d e v i a t i o n  
f rom s e x  r o l e  s t e r e o t y p e  t o  be r e f l e c t e d  i n  more  e l e v a t e d  MMPI 
s c a l e  s c o r e s .  H ow ever ,  o n l y  t h e  s e x - r e v e r s e d  m a le s  a p p e a r e d  s i g ­
n i f i c a n t l y  l e s s  h e a l t h y  t h a n  t h e  o t h e r  s e x  r o l e  g r o u p s .  Thus  i t  
c a n  b e  s t a t e d  t h a t  a n d r o g y n o u s  c o l l e g e  m a le s  a p p e a r  t o  b e  a t  l e a s t  
a s  h e a l t h y  a s  c o n v e n t i o n a l l y  s e x - t y p e d  c o l l e g e  m a l e s  i n  t e r m s  o f  
t h e i r  MMPI p e r f o r m a n c e .
W h i le  t h e  r e s u l t s  f o r  f e m a l e s  i n d i c a t e d  s i g n i f i c a n t  d i f f e r ­
e n c e s  b e t w e e n  s e x  r o l e  g r o u p s  on f e w e r  s c a l e s ,  w h e re  t h e r e  w e re  
d i f f e r e n c e s  t h e y  r e f l e c t e d  a  s i m i l a r  t r e n d  t o w a r d  a  more  d e v i a n t  
p e r f o r m a n c e  on  t h e  p a r t  o f  t h e  n o n - c o n v e n t i o n a l l y  s e x - t y p e d  g r o u p s .  
H ow ever ,  on s c a l e s  1 ,  3 ,  and  6 ,  a n d r o g y n o u s  women s c o r e d  s i g n i f i -  
c a n t l y  h i g h e r  t h a n  s e x - t y p e d  women, s u g g e s t i n g  t h a t  i t  i s  p e r h a p s  
more p r o b l e m a t i c  p s y c h o l o g i c a l l y  f o r  a  c o l l e g e  woman t o  b e  a n d r o -
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gyxous  t a a n  I s  f o r  h e r  male  c o u n t e r p a r t .  On s c a l e  0 ,  th e  a n -  
c r e r y n e u s  women s c o r e d  s i g n i f i c a n t l y  l o w e r  than th e  f e m i n i n e  women, 
s c a l e  0 e l e v a t i o n  b e i n g  s t r o n g l y  n e g a t i v e l y  c o r r e l a t e d  ( r = - . 5 9 )
V.' 1 % n. M,
Among t h e  m a t u r e  f e m a l e s ,  d i f f e r e n c e s  i n  o r i e n t a t i o n  t o  s e x  
r o l e s  d i d  n o t  a p p e a r  t o  h a v e  much im p act  on MMPI p e r f o r m a n c e .
The m a s c u l i n e  mature f e m a l e s  s c o r e d  s i g n i f i c a n t l y  h i g h e r . o n  v a l i ­
d i t y  s c a l e  P ,  w h ere  t h e  BSRI P s c a l e  was found t o  b e  m o d e r a t e l y  
s t r o n g l y  n e g a t i v e l y  c o r r e l a t e d  ( r * - . 4 3 )  w i t h  t h e  t e n d e n c y  t o  
g i v e  u n u s u a l  o r  n o n c o n v e n t i o n a l  r e s p o n s e s .  The a n d r o g y n o u s  m a t u r e  
f e m a l e s  a l s o  s c o r e d  s i g n i f i c a n t l y  l o w e r  on  s c a l e  7  t h a n  t h e  f e m i ­
n i n e  women, w h e re  e l e v a t i o n  was m o d e r a t e l y  s t r o n g l y  n e g a t i v e l y  
c o r r e l a t e d  w i t h  BSRI M ( r -  - . 4 3 ) .  T h i s  w ou ld  s u g g e s t  t h a t  a l l  
o t h e r  t h i n g s  b e i n g  e q u a l ,  a n d r o g y n o u s  o l d e r  women t e n d  t o  d i f f e r  
f rom c o n v e n t i o n a l l y  s e x - t y p e d  women i n  t h e  d i r e c t i o n  o f  b e i n g  
l e s s  a n x i o u s ,  f e a r f u l  o r  o b s e s s i v e - c o m p u l s i v e .
S c a l e  5 - The Mf S c a l e
C o r r e l a t i o n a l  r e s u l t s  I n d i c a t e  t h a t  s c a l e  5 ,  t h e  Mf s c a l e ,  
i s  m o d e r a t e l y  c o r r e l a t e d  w i t h  t h e  BSRI M, P ,  a n d  A s c o r e s ' .  How­
e v e r ,  t h e  ANOVA f i n d i n g s  i n d i c a t e  t h a t  o n l y  t h e  s e x - r e v e r s e d  s u b ­
j e c t s  o f  e a c h  s e x  s c o r e d  s i g n i f i c a n t l y  h i g h e r  th a n  t h e  o t h e r  s e x  
r o l e  g r o u p s .  That  i s ,  th e  s c a l e  d o e s  n o t  r e f l e c t  s u b t l e r  d i f f e r ­
e n c e s  i n  o r i e n t a t i o n  t o  s e x  r o l e s ,  a n d ' i t  d i d  n o t  d i s c r i m i n a t e  a t  
a l l  among th e  mature f e m a le  g r o u p s .
I n  a d d i t i o n ,  i t  s h o u ld  be n o te d  t h a t  i n  a b s o l u t e  t e r m s ,  a l l  
th e  m ales  i n  th e  sam ple  s c o r e d  h ig h  on s c a l e  5 ,  r e g a r d l e s s  o f
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t h e i r  o r i e n t a t i o n  t o  s e x  r o l e s ,  and a l l  t h e  f e m a l e s  s c o r e d  low on 
s c a l e  5, r e g a r d l e s s  o f  t h e i r  o r i e n t a t i o n  t o  s e x  r o l e s .  T h e s e  
f l n c l n _ ^  s u g g e s t  t h a t  l o r  n o r m a l  c o l l e g e  s t u d e n t s  a t  l e a s t ,  s c a l e  
5 i s  r e l a t i v e l y  m e a n i n g l e s s  a s  a n  i n d i c a t o r  o f  a n  i n d i v i d u a l ' s  
o r i e n t a t i o n  t o  s e x  r o l e s .  Many o f  t h e  s c o r e d  i t e m s  on s c a le  5 
r e f l e c t  i n t e r e s t  p a t t e r n s  an d  a t t i t u d e s  w h i c h ,  t h o u g h  t h e y  m i g h t  
be  c o n s i d e r e d  e f f e m i n a t e  r e l a t i v e  t o  c r u d e  c u l t u r a l  s t e r e o t y p e s ,  
a r e  f a r  more l i k e l y  t o  be e n d o r s e d  than  to  be  d e n i e d  by c o l l e g e -  
e d u c a t e d  p e r s o n s  o f  e i t h e r  s e x .  Thus i t  i s  s u g g e s t e d  t h a t  among 
c o l l e g e  s t u d e n t s ,  w h i l e  low 5 i n  a  m a le  an d  high  5 i n  a  f e m a l e  
w ou ld  r e f l e c t  a n  an o m a lo u s  p a t t e r n  o f  d e n i a l  w h ic h  m i g h t  b e  o f  
c l i n i c a l  c o n c e r n ,  c l i n i c i a n s  s h o u l d  e x e r c i s e  g r e a t  c a u t i o n  i n  
d r a w i n g  i n f e r e n c e s  f rom  h i g h  5 i n  m a le s  o r  low 5 i n  f e m a l e s .
S e x - s t e r e o t y p i c  E f f e c t s  i n  t h e  MMPI
The p a t t e r n  o f  r e s u l t s  f o r  m a le s  c l e a r l y  i n d i c a t e s  t h a t  a  
more  f e m i n i n e  p a t t e r n  o f  t e s t - t a k i n g  b e h a v i o u r  a p p e a r s  more p a t h -  
o l o g i o a l .  I n  a d d i t i o n ,  n o r m a l  f e m a l e s  s y s t e m a t i c a l l y  y i e l d  h ig h -  
e r  raw s c o r e s  on m o s t  s c a l e s  t h a n  n o r m a l  m a l e s ,  a n d  th a t  i s  why 
t h e r e  a r e  s e p a r a t e  T - s c o r e  norms f o r  m a l e s  and  f e m a l e s .  H o w e v e r ,  
i f  a s t r a i g h t f o r w a r d  b i a s  a g a i n s t  s t e r e o t y p i c  f e m i n i n i t y  w ere  i n ­
v o l v e d ,  t h e n  one  w ould  e x p e c t  f e m i n i n e  f e m a l e s  t o  a p p e a r  l e s s  
h e a l t h y  t h a n  more m a s c u l i n e  f e m a l e s .  H ow ever ,  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  
o f  s c a l e  0 ,  and  s c a l e  7 f o r  m a t u r e  f e m a l e s ,  t h i s  was n o t the  c a s e  
i n  t h e  p r e s e n t  s t u d y .  So t h e  MMPI somehow m anages  t o  "rew ard"  
c o n v e n t i o n a l  s e x - t y p i n g  i n  b o t h  s e x e s ,  an d  s e x  r o l e  f l e x i b i l i t y  
a p p e a r s  t o  r e s u l t  i n  more e l e v a t e d  s c a l e  s c o r e s  f o r  bo th  s e x e s .
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P e o p l e  who a r e  d e f i n e d  a s  a n d r o g y n o u s  I n  t h e  p r e s e n t  s t u d y  
h 2" r  b e e n  s o  d e f i n e d  o n  t h e  b a s i s  t h a t  t h e y  t e n d  n o t  t o  d i s c r i m i ­
n a t e  i n  t h e i r  e n d o r s e m e n t  o f  s a m e -  an d  o p p o s l t e - s e x  s t e r e o t y p i c  
t r a i t s .  B e f o r e  c o n c l u d i n g  t h a t  n o n - c o n v e n t i o n a l l y  s e x - t y p e d  p e o p l e  
a r e  j u s t  n a t u r a l l y  more d i s t u r b e d  t h a n  s e x - t y p e d  p e o p l e ,  i t  i s  
s u g g e s t e d  t h a t  i t  would  be o f  r e s e a r c h  i n t e r e s t  t o  m ore  c l o s e l y  
i n v e s t i g a t e  t h e  i s s u e  o f  s t e r e o t y p i c  e f f e c t s  i n  MMPi p e r f o r m a n c e .
I t  may b e  p o s s i b l e  t o  i d e n t i f y  a  number  o f  c r i t i c a l  i t e m s  s p r e a d  
a c r o s s  t h e  v a r i o u s  s c a l e s  w h ic h  d i f f e r  g r e a t l y  i n  t h e i r  p e r c e i v e d  
s o c i a l  d e s i r a b i l i t y  o r  s t e r e o t y p i c  a p p r o p r i a t e n e s s  f o r  one  s e x  
t h a n  f o r  t h e  o t h e r .  S u ch  i t e m s  c o u l d  b e  i d e n t i f i e d  i n i t i a l l y  by 
f o c u s s i n g  on i t e m s  i n  e a c h  s c a l e  w h ic h  show a  l a r g e  s e x  d i f f e r e n c e  
i n  f r e q u e n c y  o f  e n d o r s e m e n t ,  u s i n g  e x i s t i n g  r e p o r t e d  d a t a  ( D r a k e ,  
1 9 5 3 ) j and  t h e n  e x a m i n i n g  t h e  g e n e r a l i z e d  s o c i a l  f a v o r a b i l i t y  r a ­
t i n g s  o f  t h e s e  i t e m s ,  a g a i n  u s i n g  e x i s t i n g  r e p o r t e d  d a t a  (H e ln e m a n ,  
1 9 5 3 ) .  T h i s  would  g i v e  a n  I n d i c a t i o n  o f  w h ic h  i t e m s  m i g h t  d i f f e r  
g r e a t l y  i n  t h e i r  s t e r e o t y p i c  a p p r o p r i a t e n e s s  f o r  o n e  s e x  o r  t h e  
o t h e r .
I t  would  t h e n  be  p o s s i b l e  t o  e x a m in e  t h e  h y p o t h e s i s  t h a t  among 
t h e s e  h i g h l y  s e x - c u e d  i t e m s ,  m a s c u l i n e  m a le s  w ould  t e n d  t o  e n d o r s e  
s e x - a p p r o p r i a t e  and  a v o i d  e n d o r s i n g  s e x - i n a p p r o p r i a t e  I t e m s  m o re so  
t h a n  a n d r o g y n o u s  o r  s e x - r e v e r s e d  m a l e s .  S u c h  a  f i n d i n g  w o u ld  a t  
l e a s t  i n  p a r t  a c c o u n t  f o r  t h e  s y s t e m a t i c a l l y  h i g h e r  s c a l e  s c o r e s  
o f  n o n - c o n v e n t i o n a l l y  s e x - t y p e d  m a l e s .
One c a n  l o g i c a l l y  s p e c u l a t e  a s  w e l l  t h a t  a  l a r g e r  p r o p o r t i o n  
o f  t h e  i t e m s  i d e n t i f i e d  a s  h i g h l y  s e x - c u e d  w ould  b e  s t e r e o t y p i c -  
a l l y  f e m i n i n e  i n  c o n t e n t .  T h u s ,  i f  t h e  same p a t t e r n  o f  s e l e c t i v e
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B n i o r i e m e n t  h e l u  t r u e  f o r  f e m i n i n e  f e m a l e s ,  w h i l e  t h e y  m i g h t  t e n d  
r :  e n . e r s e  more f c - i n i n e  s e x - c u e u  i t e m s  one  t h u s  end  up  w i t h  a  
h l r n e r  raw s c o r e  t n a n  m a s c u l i n e  m a l e s ,  t h e y  would  s t i l l  t e n d  t o  
a v c l l  e n l o r s i n g  t h e  s e x - i n a p p r o p r i a t e  i t e m s .  A n d ro g y n o u s  an d  s e x -  
r e v e r s e d  women, on t h e  o t h e r  h a n d ,  m i g h t  be  l i k e l y  t o  end  u p  w i t h  
e v e n  h i g h e r  raw s c o r e s ,  b e c a u s e  t h e y  would  be  a s  l i k e l y  t o  e n d o r s e  
o p p o s i t e - s e x  a s  s a m e - s e x  i t e m s .  T h i s  m i g h t  s e r v e  a s  a  p a r t i a l  e x ­
p l a n a t i o n  f o r  t h e  p a r a d o x i c a l  f i n d i n g  t h a t  a n d r o g y n o u s  women d i d  
t e n d  t o  s c o r e  s i g n i f i c a n t l y  h i g h e r  on s e v e r a l  s c a l e s  t h a n  t h e  f e m i ­
n i n e  women i n  t h e  p r e s e n t  s t u d y .  I t  would  a l s o  e x p l a i n  how w h a t  
a t  f i r s t  a p p e a r s  t o  b e  a  s t r a i g h t f o r w a r d  b i a s  a g a i n s t  s t e r e o t y p i c  
f e m i n i n i t y  i n  m a le s  c a n  a l s o  o p e r a t e  a s  a  b i a s  i n  f a v o u r  o f  c o n ­
v e n t i o n a l  f e m i n i n e  s e x - t y p i n g  i n  f e m a l e s .
I f  s u c h  a d i s t i n c t i v e  t r e n d  c a n  b e  i d e n t i f i e d  i n  t h e  p r o f i l e s  
o f  a r e l a t i v e l y  s m a l l  s a m p le  o f  u n s e l e c t e d  n o r m a l s ,  a s  i n  t h e  p r e ­
s e n t  s t u d y ,  t h e  q u e s t i o n  s h o u l d  b e  r a i s e d  a s  t o  w h e t h e r  s u c h  a  
t e n d e n c y  m i g h t  n o t  be e x a g g e r a t e d  i n  t h e  c a s e s  o f  c l e a r l y  d i s t u r ­
bed  i n d i v i d u a l s ,  s o  t h a t  n o n - c o n v e n t i o n a l l y  s e x - t y p e d  p s y c h i a t r i c  
p a t i e n t s  o r  t h e r a p y  c l i e n t s  m i g h t  a p p e a r  t o  b e  s i c k e r  t h a n  o t h e r s  
w i t h  s i m i l a r  p r o b le m s  who manage t o  g i v e  a  more  s e x - a p p r o p r i a t e  
p e r f o r m a n c e  i n  p s y c h o l o g i c a l  t e s t i n g .
The H ig h  V e r s u s  Low A ndrogyny  C o n t r o v e r s y
D a t a  i n  t h e  p r e s e n t  s t u d y  w e re  a n a l y z e d  u s i ^ g  bo1#i 1#^ m e d i a n  
s p l i t  end  t h e  A ndrogyny  s c o r e  m e th o d s  o f  c l a s s i f y i n g  s u b j e c t s  i n t o  
s e x  r o l e  o r i e n t a t i o n  c a t e g o r i e s .  Among t h e  m a l e s ,  t h e  u n d i f f e r e n ­
t i a t e d  and  a n d r o g y n o u s  g r o u p s  a s  d e f i n e d  by m e d ia n  s p l i t  d i d  n o t
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d i f f e r  s i g n i f i c a n t l y  f rom  e a c h  o t h e r  on any  o f t h e  MMPT m easures. 
On t h i s  b a s i s ,  s u c h  a  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  h i g h  and low androgyny 
d o c s  n o t  appear t o  be  n e c e s s a r y .  The u n d i f f e r e n t i a t e d  g r o u p  t e n -  
d ed  to  d i f f e r  from e i t h e r  the m a s c u l i n e  o r  the  fe m in in e  group in  
c a s e s  where the a n d r o g y n o u s  g r o u p  did  n o t, as  a  f u n c t i o n  o f  t h e i r  
s c o rin g  low on e i t h e r  M o r  F .  I n  the two i n s t a n c e s  w h e re  a n d r o ­
gy n o u s  an d  u n d if fe r e n t ia te d  f e m a l e s  d i f f e r e d  s i g n i f i c a n t l y  f ro m  
e a c h  o t h e r ,  t h e  d if fe r e n c e  was d i r e c t l y  a t t r i b u t a b l e  to  t h e i r  
d i f f e r in g  on M. T h u s ,  i f  one i s  i n t e r e s t e d  i n  s t u d y i n g  t h e  s e p a ­
r a t e  e f f e c t s  o f  M an d  F ,  t h e  m e d ia n  s p l i t  i s  i n d e e d  a  u s e f u l  c l a s ­
s i f i c a t i o n  s y s t e m ,  b u t  a  2 X 2 a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e  i s  m ore  a p p ro ­
p r i a t e  t o  s u c h  a  s y s t e m .
H o w e v e r ,  a s  T a b l e  3 i n d i c a t e s ,  t h e  u n d i f f e r e n t i a t e d  c a t e g o r y  
c o n t a i n s  a l l  low r e s p o n d e r s  from t h e  t h r e e  s e x  r o le  g r o u p s  as d e ­
f i n e d  by A s c o r e ,  n o t  m e r e l y  low a n d r o g y n o u s  s u b j e c t s .  The r e ­
s u l t s  o f  t h i s  s t u d y  i n d i c a t e  t h a t  th e re  may be some j u s t i f i c a t i o n  
fo r  s e p a r a t i n g  o u t  low s c o r e r s  p e r  s e  from a l l  o f  t h e  s e x  r o le  
g r o u p s .  W h i le  t h e r e  was c o n s i d e r a b l e  o v e rla p  between t h e  f i n d i n g s  
fo r  t h e  two c l a s s i f i c a t i o n  s y s t e m s ,  some s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  
a p p e a r e d  b e t w e e n  g r o u p s  c l a s s i f i e d  by one s y s t e m  t h a t  w e r e  uncon­
firm ed  by  t h e  o th e r s y s t e m .  Thus t h e  low s c o r e r s  m i g h t  be c o n s i ­
d e r e d  a  p o t e n t i a l l y  c o n f o u n d i n g  in f lu e n c e , c r e a t i n g  or o b s c u r i n g  
d i f f e r e n c e s  a s  t h e  c a s e  may b e .
The r e s u l t s  o f  t h e  p r e s e n t  s t u d y  in d ic a te  th a t  a good  a rg u ­
ment c a n  b e  pu t fo rw ard  s u p p o r t i n g  the u t i l i t y  o f the  A n d ro g y n y  
score c la s s i f ic a t io n  s y s t e m  a l s o .  T h e o r e t ic a l ly ,  i f  one i s  c o n -  
ccrned w ith  d if fe re n c e s  in  degree o f s e x -s te re o ty p in g , i t  makes
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b e t t e r  m e t h o d o l o g i c a l  s e n s e  t o  o r d e r  s u b j e c t s  i n  t h i s  f a s h i o n .  
S e c o n d l y ,  t h e  c o r r e l a t i o n a l  r e s u l t s  i n u l c a t e  t h a t  t h e  BSRI M s c a l e  
i s  more c o n s i s t e n t l y  n e g a t i v e l y  c o r r e l a t e d  w i t h  p a t h o l o g y  a s  m e a s ­
u r e d  by t h e  MMPI t h a n  t h e  P s c a l e .  T h e r e  seem s t o  b e  n o  e s c a p i n g  
t h e  f a c t  t h a t  s t e r e o t y p i c a l l y  f e m i n i n e  t r a i t s ,  e v e n  t h o u g h  t h e y  be  
p o s i t i v e  a n d  s o c i a l l y  d e s i r a b l e  t r a i t s ,  a r e  s t i l l  l e s s  v a l u e d  a n d  
c o n s i d e r e d  l e s s  h e a l t h y  t h a n  s t e r e o t y p i c a l l y  m a s c u l i n e  t r a i t s .
The A s c o r e  p r o v e d  t o  be  a  b e t t e r  p r e d i c t o r  o f  MMPI p e r f o r m a n c e  
t h a n  e i t h e r  t h e  M o r  F s c o r e s .
I n  summary ,  i t  a p p e a r s  t h a t  b o t h  m e th o d s  o f  c l a s s i f i c a t i o n  
h a v e  f e a t u r e s  t h a t  recommend th e m .  The m e d i a n  s p l i t  c l a s s i f i c a ­
t i o n  p r o v i d e s  a  way o f  s t u d y i n g  t h e  s e p a r a t e  e f f e c t s  o f  M an d  P ,  
a s  w e l l  a s  s e p a r a t i n g  o u t  lo w - lo w  s c o r e r s .  The A s c o r e  c l a s s i f i ­
c a t i o n  s y s t e m  g r o u p s  i n d i v i d u a l s  who a r e  s i m i l a r  i n s o f a r  a s  t h e  
r e l a t i v e  w e i g h t s  o f  t h e  M and  F c o m p o n e n t s  i n  t h e i r  s e x  r o l e  s e l f -  
c o n c e p t s ,  A p o s s i b l e  c o m p ro m ise  b e t w e e n  t h e  two m e th o d s  m i g h t  b e  
t o  i n i t i a l l y  s e p a r a t e  o u t  lo w - lo w  s c o r e r s ,  t h e n  c l a s s i f y  t h e  r e ­
m a i n i n g  s a m p le  i n t o  s e x  r o l e  o r i e n t a t i o n  g r o u p s  on t h e  b a s i s  o f  
t h e i r  A s c o r e s .
S u b s t a n t i v e  I s s u e s
A few f i n a l  comments a r e  i n  o r d e r  r e g a r d i n g  some c h a r a c t e r ­
i s t i c s  o f  t h e  d a t a  and  s a m p le  i n  t h e  p r e s e n t  s t u d y .  F i r s t ,  t h e  
d i s t r i b u t i o n  o f  s u b j e c t s  i n  t h e  v a r i o u s  s e x  r o l e  o r i e n t a t i o n  c a t e ­
g o r i e s  was v e r y  s i m i l a r  t o  t h e  n o r m a t i v e  d a t a  s u p p l i e d  by Bern 
( 1 9 7 4 ) .  T h i s  s u g g e s t s  t h a t  t h e  s u s c e p t i b i l i t y  o f  B 8R I  d a t a  t o  
t h e  I n f l u e n c e s  o f  r e g i o n a l  and s o c i o c u l t u r a l  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n
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d i v e r s e  N o r t h  A m e r i c a n  c o l l e g e  s t u d e n t  s a m p l e s  may be c u l t e  m i n i ­
m a l .  Tne s c o r e s  o f  t h e  m a t u r e  f e m a l e s  s u g g e s t  t h e  p o s s i b i l i t y  
t h a t  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  BSRI s c o r e s  m i g h t  c h a n g e  among o l d e r  p o p u ­
l a t i o n s .  H ow ever ,  a s  t h e  s a m p le  o f  m a t u r e  f e m a l e s  t a p p e d  by t h i s  
s t u d y  a r e  t h e m s e l v e s  som ew hat  a t y p i c a l  o f  m o s t  women i n  t h e i r  a g e  
g r o u p ,  i n  t h a t  t h e y  a r e  u n i v e r s i t y  s t u d e n t s ,  m o s t  o f  whom a r e  e n ­
g a g e d  i n  e i t h e r  p r e p a r i n g  f o r  c a r e e r  i n v o l v e m e n t  o r  u p g r a d i n g  
t h e m s e l v e s  f o r  c a r e e r  a d v a n c e m e n t ,  a l l  t h a t  c a n  be s t a t e d  w i t h  
c e r t a i n t y  i s  t h a t  t h e y  d i f f e r e d  f rom  t h e  y o u n g e r  women i n  t h e
s t u d y  i n  t h e  d i r e c t i o n  o f  b e i n g  r e p r e s e n t e d  i n  g r e a t e r  n u m b ers  i n
t h e  a n d r o g y n o u s  and m a s c u l i n e  c a t e g o r i e s ,  t h a t  i s ,  t h e y  t e n d e d  t o  
be  l e s s  s t r o n g l y  s e x - t y p e d  t h a n  t h e  y o u n g e r  f e m a l e  g r o u p .
The f i n d i n g  t h a t  3 0 - 4 0 ^  o f  s u b j e c t s  o f  b o t h  s e x e s  i n  t h e  p r e ­
s e n t  s t u d y  f e l l  i n t o  t h e  a n d r o g y n o u s  c a t e g o r y  u n d e r s c o r e s  t h e  s u p ­
p o s i t i o n  t h a t  t h e  r a n g e  o f  n o r m a l  v a r i a b i l i t y  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  
d i m e n s i o n  o f  o r i e n t a t i o n  t o  s e x  r o l e s  i s  i n c r e a s i n g  i n  N o r t h  A m e r i ­
c a n  s o c i e t y .  The f i n d i n g  t h a t  f o r  t h e  m o s t  p a r t  a n d r o g y n o u s  s u b ­
j e c t s  p e r f o r m e d  no b e t t e r  an d  no  w o r s e  on t h e  MMPI t h a n  c o n v e n ­
t i o n a l l y  s e x - t y p e d  s u b j e c t s  ( t h e  two g r o u p s  c o m p r i s i n g  o f  t h e  
s a m p l e )  s u g g e s t s  t h a t  p e r h a p s  r e s e a r c h e r s  h a v e  f o c u s s e d  s o  i n t e n t ­
l y  on t h e  d i m e n s i o n  o f  m a s c u l i n i t y - f e m i n i n i t y  a s  a  d e t e r m i n a n t  o f  
p s y c h o l o g i c a l  a d j u s t m e n t  t h a t  i t  h a s  b e e n  more c o g n i t i v e l y  c o n g r u ­
e n t  f o r  them t o  pay a t t e n t i o n  t o  t h e  lCf5 o f  i n d i v i d u a l s  who c o n f i r m  
t h e i r  b i a s  t h a n  t o  t h e  90^  who d o  n o t . '  B e c a u s e  s e x  r o l e  s t e r e o ­
t y p e s  a r e  s u c h  p o w e r f u l  s o c i a l  c o n t r o l  f o r c e s ,  i t  i s  e x p e c t e d  t h a t  
i t  w i l l  y e t  be a  l o n g  t i m e  b e f o r e  t h e  s t r e s s  on t h e  i m p o r t a n c e  o f  
c o n v e n t i o n a l  s e x - t y p i n g  d i e s  o u t  u n d e r  t h e  I m p a c t  o f  n e g a t i v e
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e v i d e n c e .  How ever ,  s u c h  an  e v e n t u a l i t y  would  p r o b a b l y  go a  l o n g  
way t o w a r d s  a m e l i o r a t i n g  t h e  p r o b le m s  i n  s o c i e t y  f a c e d  by  s e x -  
r e v e r s e d  i n d i v i d u a l s ,  w h ic h  u n d o u b t e d l y  c o n t r i b u t e  t o  t h e i r  more 
p s y c h o l o g i c a l l y  d i s t r e s s e d  p r o f i l e s .
The f i n d i n g  t h a t  i t  may be more p s y c h o l o g i c a l l y  p r o b l e m a t i c  
f o r  c o l l e g e - a g e  women t o  be  a n d r o g y n o u s  t h a n  f o r  c o l l e g e - a g e  m a le s  
may be  i n t e r p r e t e d  i n  a number  o f  w a y s .  F i r s t ,  i n  t h i s  p h a s e  o f  
l i f e  more t h a n  a n y  o t h e r ,  i t  i s  p r o b a b l y  t r u e  t h a t  i n d i v i d u a l s  
d e f i n e  t h e m s e l v e s  i n  t e r ra s  o f  t h e i r  " m a s c u l i n i t y "  a n d  " f e m i n i n i t y " ,  
and  e x p e r i e n c e  c o n c e r n  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e i r  a d e q u a c y  r e l a t i v e  t o  
a t t r i b u t e s  c o n s i d e r e d  c e n t r a l  t o  t h i s  d e f i n i t i o n .  S e c o n d l y ,  - t h i s  
i s  t h e  p e r i o d  i n  t h e i r  l i v e s  when many y o u n g  a d u l t s  a r e  m a r r y i n g  
or- f o r m i n g  some k in d  o f  r e l a t i v e l y  e n d u r i n g  s e x u a l  l i a i s o n ,  and 
i n  t h e  d a t i n g  a n d  m a t i n g  games women a r e  t r a d i t i o n a l l y  e x p e c t e d  
t o  t a k e  l e s s  i n i t i a t i v e  t h a n  men. I t  i s  l o g i c a l  t o  s u p p o s e  t h a t  
t . i i s  p a t t e r n  m i g h t  p r e s e n t  more p r o b l e m s  and  c o n f l i c t u a l  c h o i c e s  
t o  t h e  a n d r o g y n o u s  woman t h a n  t o  t h e  c o n v e n t i o n a l l y  s e x - t y p e d  
wirnan. T h i r d l y ,  Maccoby & J a c k l l n  (1 9 7 5 )  h a v e  r e p o r t e d  t h e  f i n d ­
i n g  t h a t  y o u n g  women o f  c o l l e g e  a g e  t e n d  t o  h a v e  a s e n s e  t h a t  
t n s y  h a v e  l e s s  c o n t r o l  o v e r  t h e i r  own f a t e s  t h a n  c o l l e g e - a g e  men 
d o .  W h i l e  t h i s  phenomenon b e a r s  a  r a t h e r  o b v i o u s  r e l a t i o n s h i p  t o  
t h e  p r e v i o u s  p o i n t ,  i t  c a n  b e  s p e c u l a t e d  t h a t  t h e  a n d r o g y n o u s  
women m i g h t  e x p e r i e n c e  g r e a t e r  f r u s t r a t i o n  and  a n g e r  a s  a  r e s u l t  
o f  s u c h  a  s t a t e  o f  a f f a i r s  t h a n  t h e  c o n v e n t i o n a l l y  s e x -ty p e d  women. 
H ow ever ,  t h e  r e s u l t s  f o r  m a t u r e  f e m a l e s  s u g g e s t  somew hat  r e a s s u r ­
i n g l y  t h a t  t h e s e  may b e  c o n f l i c t s  and  p r e s s u r e s  t h a t  w i l l  be  m o d i -  
f i e d  by t h e  p a s s a g e  o f  t i m e .
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L o o k i n g  more c l o s e l y  a t  t h e  I n d i v i d u a l  MMPI s c a l e s  on w h i c h  
t h e  a n d r o g y n o u s  women s c o r e d  s i g n i f i c a n t l y  h i g h e r  t h a n  t h e  f e m i ­
n i n e  women, s c a l e s  1 , 3 , &nd 6 , i t  i s  a l s o  p o s s i b l e  t h a t  t h i s  p a t ­
t e r n  r e f l e c t s  a  t r e n d  f o r  a n d r o g y n o u s  women t o  u t i l i z e  s t e r e o t y p i -  
c a i l y  m a s c u l i n e  d e f e n s e s  o r  c o p i n g  s t r a t e g i e s  m o re s o  t h a n  f e m i n i n e  
women. T h a t  i s ,  t h e y  m i g h t  t e n d  t o  r e s o r t  more  t o  s o r a a t i c i z a t i o n ,  
d e n i a l  a n d  d i s p l a c e m e n t  i n  d e a l i n g  w i t h  c o n f l i c t  an d  s t r e s s  t h a n  
t h e  s t e r e o t y p i c a l l y  f e m i n i n e  t e n d e n c y  t o  d e p r e s s i v e  i n t r o - p u n i t i v e - 
n e s s  o r  s e l f - b l a m e .
A c o n c l u d i n g  comment r e g a r d i n g  t h e  r e l a t i v e  " p o s i t i v e n e s s "  
o f  t h e  t r a i t s  c o n t a i n e d  i n  t h e  BSRI M and  P s c a l e s ,  i s  t h a t  r e s u l t s  
o f  t h e  p r e s e n t  s t u d y  i n d i c a t e d  t h a t  t h e  P t r a i t s  o v e r a l l  c o r r e l a t e d  
more s t r o n g l y  w i t h  p a t h o l o g y  a s  m e a s u r e d  by t h e  MMPI t h a n  M t r a i t s .  
T h i s  I n d i c a t e s  t h a t  t h e  two s c a l e s  a r e  n o t  r e a l l y  e q u i v a l e n t  i n  
t e r m s  o f  p o s i t i v e  v a l u e ,  a n d  t h e  b i a s  i s  d e f i n i t e l y  i n  f a v o u r  o f  
M t r a i t s .  T h u s ,  w h i l e  t h e  c o n s t r u c t  o f  p s y c h o l o g i c a l  a n d r o g y n y  
d e v e l o p e d  by  Bern (1 9 7 4 )  c a n  be  c o n s i d e r e d  t o  b e  a n  I m p o r t a n t  d e -  
v e l o p m e n t a l  s t e p  t o w a r d s  t h e  d e f i n i t i o n  o f  n o n - s e x i s t  s t a n d a r d s  o f  
m e n t a l  h e a l t h ,  t h e  p e r v a s i v e  and  d e e p l y  e n t r e n c h e d  a n t i - f e m i n i n e  
b i a s  U n d e r l y i n g  c o n t e m p o r a r y  p s y c h o l o g i c a l  c r i t e r i a  f o r J h e a l t h  
w i l l  i n d e e d  be  a  m o s t  d i f f i c u l t  c o n c e p t  t o  u p r o o t .
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MA. Try: ,
; i ,u,a c
yo';-. iv.i'- '' no  pU.r.'e^ n.loa.ae g%'/e u 
y p u r  A ô u r a s c )
On the back you w i l l  be shown a la rg e  nuaber o f  p e rs o n a lity  
c h a r a c t e r is t ic s .  Wo would l i k e  you to  ;%wo those c h ^ r a c te r la t lc a  1% 
o rd e r to  d e s c rib e  y o u r s e l f .  T h a t iB j we would l i k e  you to  In d ic a te ^
. on a s c a le  from 1 to  7 * how t ru e  o f  you th ese  v a rio u s  c h a r a c te r is t ic s  
a r e .  P lease  do n o t le a v e  any c h a r a c t e r is t ic  unmarked,
SXAMP1&: s l y
Mark & 1 I f  I t  is  NEVER 05 ALMOST NEVER TRUE t h a t  you a re  a ly
Mark a  2 I f  I t  i s  GgUAHY NOT TRUE t t .a t  y o u  a r e  s l y .
M ark a 3 I f  i% is
Mark a
Mark a 
Mark a 
Mark a
;h a t you a re  s ly .
4 i f  11 iB  GOCASIONA.LLY TRUE th a t  you a re  s l y .
5 I f  I  J lb  0;7l.sn th a t  you a re  s ly .
6 i f  I t  is  üLOALIY TRUE th a t  you dre s ly ,
7 i f  I t  1% ALWAYS CE ÀLMOST ATMAYS TRUE
.  t h a C y c u
T h ic , I f  you f e e l  I c  Is  sometim es b u t In f r e o u e n t ly  t ru e  t h a t  you a re  
' 's ly " , never or a lm ost never _true th a t you a re  ^ m a lic io u s "*  a lw ays or  
alm o s t alw ays tru e  th a t  you a re  " Ir r e s p o n s ib le " ,  and o f te n  tru e - th a t 
you a re  " c a r e f r e e " ,  then you would r a te  tc^se c h a r a c te r is t ic s  as fo llo w s :
: S l y; , , ■5
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